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VAlkusanat Förord
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1972 säästöpankkitilas- 
to. Tilaston taulukkoliitteet ovat laaditut pääasiassa samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin edellisenäkin vuonna. Joitakin täs­
mennyksiä on tehty tekstiosan tauluihin 6, 11 ja 16. Taulussa 
6 arvostuserät on erotettu omaksi eräkseen siirtyvistä eristä; 
taulussa 11 varsinaisista karttuvista talletustileistä on erotettu 
muut talletustilit omaksi eräkseen ja  taulussa 16 on obligaati­
oiden nimikkeitä muutettu pankkilakien termejä vastaaviksi
Pankkikohtaisissa tauluissa rahalaitosten sehkkitilit ja talle­
tukset sisältyvät pankkivelkoihin. Varsinaisten talletusten kappa­
lemäärä käsittää pankkikohtaisissa tauluissa vain yleisön talle­
tusten kappalemäärän.
Vuoden 1972 säästöpankkitiläston laadintatyöhön ovat osal­
listuneet tilastonlaatijat Pirkko Sirviö ja Sinikka Kuusisto sekä 
tilastoapulaihen Pirjo Harju. Aineiston käsittelyä on valvonut 
aktuaari Tuulikki Lund.
Härmed publiceras sparbanksstatistiken för är 1972. Statisti- 
kens tabellbilagor har i huvudsak utarbetats enligt samma 
principer som under föregäende är. Vissa justeringar har gjorts 
i tabellerna 6, 11 och 16 i textdelen. I tabell 6 har värderings- 
posternaavskiljts frän resultatregleringsposterna tili en egen post; 
i tabell 11 har övriga depositioner avskiljts frän de egentliga 
kapitalräkningarna tili en egen post och i tabell 16 har obligatio- 
nernas benämningar förändrats sä att de motsvarar banklagarnas 
termer.
I de tabeller som gäller de enskilda bankerna ingär penning- 
institutens checkräkningar och depositioner i bankskulderna. 
I samma tabeller omfattar antalet egentliga depositioner endast 
antalet depositioner av allmänheten.
Sparbanksstatistiken för är 1972 har utarbetats av statistik- 
förarna Pirkko Sirviö och Sinikka Kuusisto sairit statistikbiträde 
Pirjo Harju. Bearbetningen av materialet har övervakats av 
aktuarie Tuulikki Lund.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, syyskuussa 1973 Helsingfors, Statistikcentralen i September 1973
Aaro Kenttä
Aarre Sahavirta 
*

VII
Katsaus säästöpankkien toimintaan vuonna 1972 
Översikt av sparbankemas verksamhet är 1972
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ym. yleistiedot
Vuoden 1971 lopussa oli maassamme toiminnassa 306 sääs­
töpankkia. Vuonna 1972 liitettiin 4 säästöpankkia sivukontto­
reina toisiin säästöpankkeihinl), jolloin niiden luku oli vuoden 
lopussa 302. Sivukonttoreita oli 942, ja toimipaikkoja oli yh­
teensä 1 277 vuoden lopussa. Säästöpankkien palveluksessa oli 
6 750 virkailijaa, joista 5 411 oli naisia, vastaavien lukujen olles­
sa v. 1971 6 392 ja 5 066. Henkilökunnan lisäys oli 5.6 %.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja niiden si­
vukonttorit jakaantuivat eri säästöpankkiyhdistysten kesken 
erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla. Taulukon 
ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pääkonttorin sijainnin 
mukaan.
Sparbankernas antal, filialer m.fl. allmänna uppgifter
Vid utgângen av Ir 1971 verkade i vârt land 306 sparbanker. 
Under âr 1972 förenades 4 sparbanker som filialer till andra 
sparbankerl) och var deras antal vid ârets slut 302 kontor. Spar- 
bankerna hade inalles 942 filialer, och antal förrättningsställen 
var 1 277 vid ârets slut. Sparbankerna hade i sin tjänst 6 750 
funktionärer av vilka 5 411 var kvinnor. Mostvarande antal for 
Irl971var6 392och5 066. Personalensôkningvar sâledes 5.6 %.
Följande tabell visar hur sparbankerna och deras filialer för­
delade sig sparbanksföreningsvis med uppdelning pâ städer, kö- 
pingar och landsbygd. I den första delen av tabellen har fili- 
alerna placerats efter respektive huvudkontor.
T a u lu k k o  1. -  T a b e ll  1.
Säästöpankkiyhdistyk-
set
Sparbanksföreningarna
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
Sivukonttorien sijainti 
Filialernas läge
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu-
kont-
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Kau­
pungit
Städer
Kaup­
palat
Kö­
pingar
Maa­
seutu
Lands­
bygd
Etelä-Hämeen.............. 3 19 10 13 13 32 10 22
Etelä-Pohjanmaan . . . . 2 9 2 5 27 50 31 64 9 5 50
Etelä-Savon ............... 3 12 - - 12 11 15 23 5 - 18
Etelä-Suomen ja Hgin 4 120 1 - 10 19 15 139 109 13 17
K ainuun..................... 1 11 — 4 2 5 13 2 — 11
Keski-Pohjanmaan. . . . 1 4 1 2 10 8 12 14 1 1 12
Keski-Suomen............. 2 20 1 3 15 12 18 35 10 3 22
Kymen-Vuoksen......... 6 33 2 4 11 16 19 53 15 5 33
Lahden piirin ............. 3 21 — - 10 10 13 31 15 _ 16
Lapin läänin ............. 3 18 1 4 2 2 6 24 9 _ 15
Pohjois-Karjalan......... 1 20 _ _ _ _ 1 20 1 3 16
Pohjois-Pohjanmaan . . 2 36 • — — 7 _ 9 36 14 1 21
Pohjois-Savon............. 4 33 1 1 4 4 9 38 7 1 30
Satakunnan ............. 4 47 4 9 22 35 30 91 30 9 52
Svenska Nylands......... 7 54 1 3 6 9 14 66 27 5 34
Tampereen piirin . . . . 2 34 4 12 17 35 23 81 26 6 49
Vakka-Suomen............. 1 — _ _ 11 13 12 13 _ _ 13
Varsinais-Suomen . . . . 5 52 _ — 23 33 28 85 32 5 48
Aboländs och Alands. . 2 16 1 1 7 6 10 23 9 — 14
Österbottens Svenska.. 4 38 — - 15 23 19 61 19 — 42
Yhteensä -  Inalles 60 597 19 44 223 301 302 942 350 57 535
! )  Hattulan, Janakkalan ja  Kalvolan Säästöpankit (Kanta-Hämeen Säästöpankki) Kolarin Säästöpankki (Tornionlaakson Säästöpankki)
VIII
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryhmitet- Föreliggande t ab eli visar sparbankemas gruppering enligt
tyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan. begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u lu k k o  2 . — T a b e ll  2 .
Alkamisvuosi
Begynnelseär
Säästöpankkien luku — Sparbankem as antal
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1823-29 ................................................................... 2 2
1840-49 ................................................................... 9 - 1 10
1850-59 .................................................................. 9 - 1 10
1860-69 ................................................................... 2 1 6 9
1870-79 ............................ .......... ........ ................... 8 4 35 47
1880-89 ................................................................... 5 1 18 24
1890-99 ................................................................... 3 1 29 33
1900-09 ................................................................... 13 7 80 100
1 9 1 0 -1 9 ................................................................... 6 3 35 44
1920-29 ................................................................... 1 1 13 15
1930-39 .................................................................. 1 1 4 6
1940-49 ................................................................... - - 1 1
1950-59 ................................................................... - - — —
1960- ............................................. ..................... 1 — - 1
Yhteensä -  Inalles 60 19 223 302
Eri suuruusryhmiin jaoteltuina jakaantuivat kaupungeissa, 
kauppaloissa ja maaseudulla toimivat säästöpankit sekä niiden 
varsinaisten talletustilien käyttäjien saamiset seuraavasti:
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankema i städema, 
köpingarna och pä landsbygden samt tillgodohavandena pä 
de egentliga depositionerna pä följande sätt:
T a u lu k k o  3. -  T a b e ll  3.
Taseen loppusumma 
Balansens slutsumma
Säästöpankkien luku 
Sparbankemas antal
Varsinaisten talletustilien 
tallettajien saamiset 
Räkningshavamas 
tillgodohavanden pä egentliga 
depositioner
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1 000 mk %
— 5 m m k ............................................. 43 43 128 949 2.1
5 - 1 0  » ............................................. 1 - 99 100 595 286 9.5
1 0 - 2 5  » ............................................. 14 15 74 103 1 335 767 21.4
2 5 -  50 » ............................................. 16 4 7 27 783 367 12.6
50-100 » ............................................. 16 — - 16 952 318 15.3
100- » ............................................. 13 — - 13 2 436 086 39.1
Yhteensä — Inalles 60 19 223 302 6 231 773 100.0
Säästöpankkien henkilökuntien lukumäärät vuoden lopussa 
käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.
Sparbankemas personal 
nedanstäende tabell.
i slutet av äret framgär av
T a u lu k k o  4 . -  T a b e ll  4 .
Toimihenkilöitä
Funktionärer
Muita työnteki­
jöitä
Ovriga arbets- 
tagare
Kaikki
Yhteensä
Totalt
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Pääkonttorissa — Vid huvudkontoren ................... 795 3 278 4 073 420 4 493Sivukonttorissa -  Vid filialerna.............................. 544 2133 2 677 593 3 270
Yhteensä -  Summa 1 339 5 411 6 750 1013 7 763
IX
Allaolevassa taulukossa esitetään suuruusryhmittäin eräitä 
keskeisiä tietoja säästöpankkien toiminnasta v. 1972. Kannat­
tavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä voittoa prosenttina 
omaisuustaseen loppusummasta ja vakavaraisuus on laskettu 
säästöpankkilain 58 § mukaisesti.
I tabellen nedan presenteras i storleksgrupper en del céntrala 
uppgifter över sparbankernas verksamhet är 1972. Med ränta- 
bilitet avses här den redovisade vinsten i procent av balans- 
räkningens slutsumma och med soliditet beräknad enligt 
sparbankslagens 5 8 §.
T a u lu k k o  5 . — T a b e ll  5.
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Kassavaihto
Kassaomsättning
Kassalippuja
Kassalappar
Kannattavuus
Räntabilitet
Vakavaraisuus
Soliditet
Henkilökunta
Personal
mmk Luku — Antal % % Luku — Antal
— 5 mmk ..................... 1 723 1 471 732 0.12 2.39 165
5 - 1 0  » ..................... 9 543 7 235 246 0.10 2.39 649
1 0 - 2 5  » ..................... 24 686 19 144 804 0.06 2.05 1442
2 5 - 50 » ............. .. 16 321 12 514 557 0.07 2.12 914
50-100 » ..................... 21 042 16 804 810 0.03 2.77 1 135
100- » ........................ 59 778 35 968 387 0.05 3.76 2 445
Yhteensä -  Inalles 31.12.1972 133 093 93 139 536 0.06 2.85 6 750
Yhteensä — Inalles 31.12.1971 107 034 83 693 198 0.08 3.06 6 392
Muutos -  Förändring % +  24.3 +  11.3 +  5.6
Säästöpankkien omaisuustase 31.12.1972 Sparbankernas balansiäkning den 31.12.1972
Käytettävissä oleva pääoma (vastattavaa). Omaisuustaseiden Förvaltat kapital (passiva). Passivsidan av balansräkningarna
vastattavaa-puolet 31.12.1972 ja 1971 ilmenevät seuraavasta den 31.12.1972 och 1971 framgär av tabellen nedan. 
taulukosta.
T a u lu k k o  6 . -  T a b e ll 6 .
Vastattavaa
31.12.1971 31.12.1972 31.12.1971 31.12.1972 Lisäys (-f-) tai vähennys (—) 
Ökning (+ ) eller minskning (—)
Passiva
1 000 m k % 1 000 mk %
Shekkitilit — C h eck räk n in g a r........................ 207 600 296 695 3.3 4.1 +  89 095 +  42.9
Säästötilit -  S p arräk n in g ar............................. 3 436 946 3 915 156 54.1 53.6 +  478 210 +  13.9
Yleisön m uut varsinaiset talletukset -  
A llmänhetens övriga egentliga depo-
sitioner ...........................................................
Muiden rahalaitosten talletukset -  Andra
2 009 507 2 316 617 31.6 31.7 +  307 110 +  15.3
penningiristituts depositioner ................. 20 476 17 150 0.3 0.2 -  3 326 -  16.2
Pankkivelat -  B an k sk u ld er............................. 144 986 182 524 2.3 2.5 +  37 538 +  25.9
M uut velat -  Övriga skulder............................. 268 554 291 701 4.2 4.0 +  23 147 +  8.6
Arvostuserät -  Balanserande poster ............. 45 151 58 123 0.7 0.8 +  12 972' +  28.7
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter . . . 67 048 78 121 1.0 1.1 +  11 073 +  16.5
K antarahasto -  Grundfond ........................... 2 593 2 608 Ö.O 0.0 +  15 +  0.6
Vararahasto — Reservfond ............................. 124 190 134 836 2.0 1.8 +  10 646 +  8.6
Arvonjärjestelyrahasto -  Värdereglerings-
fond ............................................................... 17 094 10 810 0.3 0.1 -  6 284 -3 6 .8
M uut rahastot -  Övriga f o n d e r ...................... 1 508 1 406 0.0 0.0 102 -  6.8
V oitto  -  V i n s t .................................................... 5 236 4 803 0.1 0.0 433 -  8.3
Vastattavaa yhteensä -  Passiva inalles 6 350 889 7 310 550 100.0 100.0 +  959 661 +  15.1
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XSeuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien omaisuus- 
taseen vastattavaa-puolen pääryhmät suuruusluokittain 31.12. 
1972.
I foljande tabell presenteras huvudgrupperna pá passivsidan 
i sparbankemas balansräkning enligt storleksgrupper den 31.12. 
1972.
T a u lu k k o  7. — T a b e ll  7 .
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Ottolainaus 
yleisöltä 
Inläning 
irán allmän- 
heten
Pankkivelat
Bankskulder
Muut. velat +  
piirtyvät erät 
Övriga 
skulder +  
resultat- 
regleringar
Oma pääoma +  
voitto
Éget kapital +  
vinst
Vastattavaa yhteensä 
Passiva inalles
1 000 mk %
— 5 mmk ................................ 133 092 2 601 17 347 2 694 155 734 2.1
5 - 1 0  » ................................ 617 633 15 044 74 960 12 704 720 341 9.9
1 0 - 2 5  » ................................ 1 402 843 45 377 132 539 25 959 1 606 717 22.0
2 5 - 5 0  » ................................ 827 778 31 126 53 378 15 621 927 904 12.7
50-100 » ................................ 1 004 690 22 304 50 826 22 040 1 099 860 15.0
100- » ................................ 2 559 582 66 071 98 895 75 446 2 799 994 38.3
Yhteensä -  Summa 31.12.1972 6 545 618 182 523 427 945 154 464 7 310 550 100.0
Yhteensä — Summa 31.12.1971 5 674 529 144 986 380 753 150 621 6 350 889
Lisäys (+) tai vähennys (—) ............... +871 089 +37 538 +47 192 +  3 843 +959 661
Ökning (+) eller minskning ( - )  . . . . +  15.4% +25.9 % +12.4 % +  2.6 % +  15.1%
Ottolainauksen rakenne 31.12.1972 ilmenee allaolevasta tau­
lukosta, jossa eri ottolainaustilit ovat ryhmitetty säästöpankkien 
suuruuden mukaan.
Inläningens uppdelning den 31.12.1972 framgár av tabellen 
nedan, dar de olika inláningskontona är grupperade enligt 
sparbankemas storlek.
T a u lu k k o  8. — T a b e ll  8.
Taseen suuruusryhm ät 
Balansens storleksgrupper
Shekkitili
Check-
räkning
Säästötili 
Spart äkning
Yleisön
m uut
talletukset
Allmänhe-
tens övriga
depositioner
Yleisön 
varsinaiset 
talletukset 
yhteensä 
Allmänhe- 
tens egent- 
liga depo­
sitioner 
inalles
Rahalaitosten 
shekkitilit ja 
talletukset 
Penninginsti- 
tu tens
checkräkningar 
och deposi. 
tioner
Koko otto-.
lainaus
Hela
intän ingen
%
1 000 mk
— 5 m m k ................................ 3 603 87 814 41 135 128 949 540 133 092 2.1
5 - 1 0  » ............................ 20 599 388 243 207 043 595 286 1 748 617 633 9.5
1 0 - 2 5  » ............................ 62 320 853 215 482 552 1 335 767 4 756 1 402 843 21.4
2 5 - 50 » ............................ 42 281 517 545 265 822 783 367 2 130 827 778 12.6
50-100 » ............................ 51 874 602 072 350 246 952 318 498 1 004 690 15.3
100- » ............................ 116 018 1 466 267 969 819 2 436 086 7 478 2 559 582 39.1
Yhteensä — Summa 31.12.1972 296 695 3 915 156 2 316 617 6 231 773 17 150 6 545 618 100.0
XI
Ottolalnaustileillä tapahtuneet pääomanmuutokset ilmenevät 
seuraavasta taulukosta.
Följande tabell ger en bild av de förändringar som intiäffat 
pä inläningskontona under ärets lopp.
T a u lu k k o  9. -  T a b e ll  9 .
Talletukset
Depositioner
31.12.1971
Vuoden aikana -  Under äret Talletukset
Depositioner
31.12.1972
Tilit
Räkningar
Säästöön 
pantu 
Pä sparräk­
ning insattes
Säästöstä 
o tettu  
Frän spar­
räkning 
uttogs
Liitetty
korko
Tillagda
räntor
1 000 mk
L uoto ton  shekkitili -  Checkräkning 
utan  kredit ............................................ 149 154 7 247 896 7 182 938 214 112
Luotollinen shekkitili -  Checkräkning
med kredit ............................................
Vastaavaa -  D e b e t ................................
Vastattavaa -  K red it.............................
(80 002) 
58 446 5 316 514 5 295 764 258
(83 524) 
82 583
Säästötili -  Sparräkning ............................. 3 436 946 7 760 999 7 429 580 146 791 3 915 156
Yleisön m uut talletukset -  Allmän- 
hetens övriga d e p o s itio n e r ................. 2 009 507 4 327 445 4 029 609 9 274 2 316 617
Rahalaitosten shekkitilit ja  talletukset -  
Penninginstitutens checkräkningar 
och d ep o sitio n er..................................... 20 476 60 860 64 416 230 17 150
Koko ottolainaus -  Hela inläningen 5 674 529 6 545 618
Seuraavassa taulukossa esitetään yleisön ottolainaustilien lu­
kumäärän muutoksia tilivuoden aikana.
Förändringar i antalet allmänhetens inlaningskonton framgär 
av tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 0 . — T a b e ll  10 .
Luototon 
shekkitili 
Checkräk­
ning utan 
kredit
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräk­
ning med 
kredit
Säästötili
Sparräkning
Yleisön 
muut talle­
tukset 
Allmänhe- 
tens övriga 
depositioner
Rahalliset
talletukset
Yhteensä
Summa
Lukumäärä — Antal
Tilit -  Konton -  31.12.1971 .......................... 27 351 8 695 3 452 758 532 254 443 4 021 501
Avatut -  Öppnade .........................................
Lopetetut -  Avslutade ....................................
3 113 
2 937
2 648 
738
268 647 
237 171
189 471 - 
138 961
46
85
463 925 
379 892
Tilien lukumäärä -  Antal konton -  31.12.1972 27 527 10 605 3 484 234 582 764 404 4 105 534
Lisäys (+) tai vähennys ( - )  -  Ökning (+)
eller minskning ( - )  .................................... +  176 +  1 910 +  31 476 +  50 510 -  39 +  84 033
Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästökir-
jaa kohden mk -  Depositionsbeloppet 
per motbok i medeltal mk —
31.12.1972 7 778:25 7 787:17 1 123:68 3 975:22 42 450:49 1 594:34
31.12.1971 5 453:33 6 721:85 995:42 3 775:46 46 221:21 1 40556
XII
Seuraavassa taulukossa on yleisön muut varsinaiset talletuk­
set eritelty eri talletusmuotojen mukaan:
I foljande tabell har allmänhetens övriga egentliga depositio- 
ner uppdelats pä olika depositionstyper:
T a u lu k k o  1 1 . -  T a b e ll  1 1 .
TaUetukset 31.12.1971 TaUetukset 31.12.1972 Pääoman lisäys (4 ) Lukumäärien lisäys (+ )
Depositioner Depositioner ta i vähennys (—) tai vähennys (—)
Kapitalökning (+ ) Ökning (+ ) eUer
eller minskning (—) minskning (--)
1 000 mk Lukumäärä 1 000 mk Lukumäärä 1 000 mk % Lukumäärä %
Antal Antal Antal
M ääräaikaistalletukset -  Tids-
bundna depositioner:
24 kkm  -  m änaders .................. 1 218163 193 623 1 456 371 229 271 +  238 208 +  19.6 +  35 648 +  18.4
12 » » ............... 424 142. 76 435 412 531 64 304 -  11611 -  2.7 -  12 131 -1 5 .9
6 » » ................. 35 137 2 233 37 879 2 280 +  2 742 +  7.8 +  47 +  2.1
1-6»  » ............... 17 915 102 19 383 89 +  1 468 +  8.2 13 -  12.7
K äyttö tili -  Bruksräkning .......... 132 915 127 701 181 189 146 657 +  48 274 +  36.3 +  18 956 +  14.8
Säästökerhotili — Sparklubbsräk-
ning ............................................ 953 - 953 -100.0
Varsinaiset karttuvat talletukset
-  Egentliga kapitalräkningar 158 477 132 603 197 688 140 163 +  39 211 +  24.7 +  7 560 +  5.7
M uut — Övriga ........................... 21 805 11 576 -  10 229 -4 6 .9
Yleisön m uut varsinaiset talletuk-
set yhteensä -  A llmänhetens
övriga egentliga depositioner
inalles .......................................... 2 009 507 532 697 2 316 617 582 764 +  307 110 +  15.3 +  50 067 +  9.4
Muiden velkojen erittely käy ilmi allaolevasta taulukosta. De övriga Unen s uppdelning presenteras i nedanstäende
tabell.
T a u lu k k o  1 2 . -  T a b e ll  1 2 .
31.12.1971 31.12.1972 Lisäys (4-) tai vähennys (—) Ökning (4-) eller minskning (—)
1 000 mk %
Velka valtion lainatilillä -  Skuld pä statens läne-
räkning ............................................................... 237052 256 887 +  19 835 +  8.4
Maanhankintalainat -  Jordanskaffningslän . . . . 7 635 9 039 +  1404 +  18.4
Maankäyttölainat -  J orddispo sitionslän........... 218 912 239 633 +  20 721 +  9.5
Pienteollisuuslainat -  Smäindustrilän .............
Rautatieläisten omakotilainat — Jämvägsman-
10 244 7 902 -  2 342 -  22.9
nälän ........................................................ .. . 199 265 +  66 +  33.2
Teollistamisrahasto Oy:n lainat — Industria-
liseringsfonden Ab :s I ä n .............................. - - - -
Muut lainat -  Övriga I ä n ..................................
Velka tak. perit, tilillä -  Skuld pä utest. kosin.
62 48 14 22.6
konto ........................................................
Velka toim. antojen tilillä — Skuld pä inkassokon-
240 295 +  55 +22.9
t o ................................................................... 16 930 30 835 + 13 905 +82.1
Velka tasausjärj. tai SP:lle -  Skuld tili indexutj.
eller FB ............................................................ 29 - 29 -100.0
Muut velat -  Övriga skulder .................................. 14 303 3 684 -  10 619 -7 4 .2
Yhteensä -  Summa 268 554 291 701 +  23 147 +  8.6
a
XIII
Varojen sijoitus (vastaavaa). Taulukko 13 esittää säästö- Medlens placering (aktiva). Tabell 13 visar aktivsidan i
pankkien omaisuustaseen vastaavaa-puolen vuoden 1972 alussa sparbankernas balansräkning iböijan och slutet av är 1972. 
ja lopussa.
T a u lu k k o  1 3 . -  T a b e ll  13 .
Vastaavaa
Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodo-
havanden ..................................................... ..
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i_afiai&
banker ................................................................
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner
i andra penninginstitut......................................
Obligaatiot -  Obligationer............................ ..........
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ...................
Määräaikaislainat -  Korttidslän..........................
Vekselit — Växlar ...................................................
Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter.............
Osakkeet -  Aktier .................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimistot — Bankfastigheter
och inventarier .................................................
Siirtyvät korot -  Balanserande rä n to r...................
Muut varat -  Övriga tillgängar................................
Tappio -  Förliist....................... .............................
Vastaavaa yhteensä -  Summa aktiva
31.12.1971 31.12.1972 31.12.1971 31.12.1972 Lisäys (+ ) ta i vähennys (—) 
Okning (+ ) eller minsknmg
1 000 mk % 1 000 mk %
175 351 187 992 2.8 2.6 +  12 641 - + 7.2
606 499 713 598 9.5 9.8 +  107 099 + 17.7
428 _ 0.0 428 __100.0
94 869 157 699 1.5 2.2 +  62 830 + 66.2
4 328 510 4 957 018 68.2 67.8 +  628 508 + 14.5
22 167 21 508 0.3 0.3 659 - 3.0
364 925 440 994 5.7 6.0 +  76 069 + 20.8
80 002 83 524 1.3 1.1 +  3 522 + 4.4
25 369 27 607 0.4 0.4 +  2 238 + 8.8
547 290 593 119 8.6 8.1 +  45 829 + 8.4
67 558 73 854 1.1 1.0 +  6 296 + 9.3
37 468 53184 0.6 0.7 +  15 716 + 41.9
453 453 0.0 0.0 - -
6 350 889 7 310 550 100.0 100.0 +  959 661 + 15.1
Vastaavaa-puolen erät ryhmitettyinä säästöpankkien suuruu­
den mukaan 31.12.1972 ilmenevät allaolevasta taulukosta.
Aktivsidans huvudposter grupperade enligt sparbankernas 
storlek den 31.12.1972 framgär av tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 4 . — T a b e ll  14 .
Taseen suuruusryhm ät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
Vastaavaa
Aktiva
—S mmk 5 -1 0 1 0 -2 5 2 5 -5 0 5 0 -1 0 0 1 0 0 - 31.12.1972
1 000 mk
Kassa- ja  avistasaatavat -  Kassa- och 
av ista tillgodohavanden ............ 5 654 23 009 50 586 25 241 29 275 54 227 187 992
Talletukset liikepankeissa -  Deposi­
tioner i a ffä rsb a n k e r ...................... 19 019 78 727 139 958 71 270 99 185 305 439 713 598
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  
Depositioner i andra penning­
institu t ...............................................
Obligaatiot -  O b lig a tio n er................. 4 714 16 359 39 249 24 369 24 187 48 821 157 699
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän 103 769 478 992 1 088 420 627 146 758 262 1 900 429 4 957 018
Määräaikaiset lainat — Korttidslän. . . 832 4 251 3 324 1 325 - 11 776 21 508
Vekselit -  V ä x la r .................................. 9 772 55 462 119 638 73 668 60 862 121592 440 994
Shekkitililuotot — Checkräknings- 
k re d ite r ............................................... 2 265 9 840 22 234 11 117 13 217 24 851 83 524
Muut varat -  Övriga til lg ä n g a r.......... 9 703 53 694 . 143 077 93 768 114 737 332 785 747 764
Tappio -  F ö r lu s t ................................... 6 7 231 -  ' 135 74 453
Vastaavaa yhteensä — Summa aktiva 155 734 720 341 1 606 717 927 904 1 099 860 2 799 994 7 310 550
Enligt säkerheterna fördelade sig linen pä följande sätt 
31.12.1972:
Vakuuksien mukaan jakaantuivat lainat seuraavasti 31.12. 
1972;
T a u lu k k o  1 5 . -  T a b e ll  1 5 .
Vakuus
Säkerhet
Pitkäaikaiset lainat 
Längfristiga Iän
Määräaikaislainat
Korttidslän
Shekkitililuotot
Checkräknings-
krediter
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Kiinnityslainat -  Fastighetsinteck-
ning ...........................................
Valtion, kunnan, kuntainliiton tai
2 420 079 48.8 5 458 25.4 39 318 47.0 2 464 855 48.7
seurakunnan luotto tai niiden ta­
kaus -  Kredit at eller borgen av 
stats, kommun, kommunalför- 
bund eller församling................... 486 559 9.8 ' 430 2.0 4 276 5.1 491 265 9.7
Käteispantti -  Handfängen pant. . . . 935 128 18.9 2 398 11.1 8 515 10.2 946 041 18.7
Takaus -  Borgen ..............................
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteck-
852 094 17.2 12 641 58.8 30 009 35.9 894 744 17.7
ning ........................................... 3 387 0.1 13 0.1 67 0.1 3 467 0.1
Pelkästään luotonsaajan sitoumusta
vastaan annetut luotot -  Kredi- 
ter givna enbart mot läntagarens 
förbindelse ................. ................. 2 693 0.1 568 2.6 1 339 1.6 4 600 0.1
Valtion varoista:
Ur statens medel:
Kiinteistökiinnitystä vastaan -  Mot
fastighetsinteckning......................
Muuta vakuutta vastaan — Mot övrig
233 892 4.7 — _ - - 233 892 4.6
säkerhet......................................... 23 186 0.5 — _ ■ - - 23 186 0.5
Yhteensä — Summa 4 957 018 100.0 21 508 100.0 83 524 100.0 5 062 050 100.0
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden nimellisarvot I följande tabell uppges obligationemas nominella värden
ryhmitettyinä lainanottajan mukaan. grupperade efter läntagaren.
T a u lu k k o  1 6 . — T a b e ll  1 6 .
31.12.1971 Vuoden kuluessa 
Under äret
31.12.1972 Kirjattu arvo 
Bokfört värde 
31.12.1972
Lainanottaja
Läntagare
O stettuja
K öpta
Myytyjä ja 
arvottuja 
Saida och 
u tlo ttade
1 000 mk
Valtion om at ja  sen takaam at — Statens egna 
och av densamma g a ran te ra d e ........................ 11 473 343 3 545 8 271 8 249
K untien, kun tain liitto jen  ja  seurakuntien omat 
ja  niiden takaam at -  Kommunernars, 
kom m unalförbundens och församlingarnas 
egna och av dem g a ran te ra d e ........................... 8 633 3 1 184 7 452 7 331
Valtiovarainministeriön hyväksymien luottolai­
tosten  — Av finansm inisteriet godkända 
kred itin rä ttn ingars...................... ....................... '  76 006 77 162 9 488 143 680 142 050
Ulkomaisessa pörssissä no teeratu t — Pä ut- 
ländska börser noterade .................................. _ _ _ _  '
M uut -  Övriga ...................... .. . . : ............ .. 20 49 - 69 69
Y hteensä -  Summa 96 132 77 557 14 217 159 472 157 699
XV
Antolainauksen eri tilit ja niissä tapahtuneet muutokset il- De olika utläningskontona och däri inträffade förändringar
menevät seuraavasta taulukosta. presenteras i tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 7 . -  T a b e ll  17 .
31.12.1971 Vuoden kuluessa —Under äret 31.12.1972 Lisäys (-4-) ta i vähennys (—) 
Gknine (4-1 eller minsknine ( —
A nnettu Maksettu
Tilit Beviljade Inbetalda
Räkningar
Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku % Pääoma %1 000 mk
määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital
Antal 1 000 Antal 1 000 Antal 1 000 Antal 1 000 Antal 1 000
mk mk mk mk mk
Pitkäaikaiset lai-
nat -  Lang- 
fristiga I ä n . . 469 325 4 328 510 129 093 1 621 916 95 533 993 408 502 885 4 957 018 +  33 560 +  7.2 +  628 508 +  14.5
Määräaikaislai -
nat -  Kort- 
tid s lä n .......... 3 038 22167 4 103 34 333 5 227 34 992 1 914 21 508 -  1 124 -  37.0 659 -  3.0
V ekselit-V äxlar
Shekkitililuoto t-
134 412 364 925 755 954 2133 424 753 299 2 057 355 137 067 440 994 +  2 655 -  2.0 +  76 069 + 20.8
Checkräknings- 
krediter . . . .  
Koko antolaina-
6 854 80 002 - - - - 8 341 83 524 +  1487 +  22.0 +  3 522 +  4.4
us -  Hela ut- 
läningen......... 613 629 4 795 604 650 207 5 503 044 +  36 578 +  6.0 +  707 440 + 14.7
Säästöpankin kassavaranto laskettuna säästöpankkilain 57 § Sparbankens kassareserv beräknad enligt sparbankslagens
mukaisesti. 57 §.
T a u lu k k o  1 8 . -  T a b e ll  1 8 .
31.12.1972 31.12.1971
1 000 mk
20 % vaadittaessa maksettavista veloista -  20 % av vid anfordran betalbar g ä ld ................................ 80 582 74 088
10 % muista veloista -  10 % av övrig gäld.............................................................................................. 623 222 527 349
Kassavarantovaatimus -  Fordran pä kassareserv .................................................................................. 703804 601 437
Kassa-ja muut avistavarat — Kassa och övriga avistatillgängar ............................................................ 187 991 175 351
Tall. liikepankeissa ja obligaatiot -  Depositioner i affärsbanker och obligationer.............................. 871 227 701 268
Kassavarantoa -  Kassareserven................................................................................................................ 1 059 218 876 619
Seuraavasta taulukosta käy selville säästöpankkien valtion 
varoista eri tarkoituksiin annettujen lamojen määrät sekä niiden 
omista varoista antamat asuttamisläinat vuoden 1972 lopussa.
Ur följande tabell framgär beloppet av och andamälet med de 
Iän, som sparbankerna beviljat av statens medel, samt även av 
sparbankernas egna medel beviljade kolonisationslän i slutet av 
är-1972.
T a u lu k k o  1 9 . -  T a b e ll  1 9 .
Lainavarojen käyttötarkoitus — Länens syftemäl 1 000 mk Luku — Antal
Valtion varoista myönnetyt: -  Av statens medel beviljade: .................................................... 25 7 392 48 480
a) maanhankintalainat -  jordanskaffningslän ........................................................ 9 429 3 898
b) maankäyttölainat -  jorddispositionslän.............................................................. 240 271 43 832
c) pienteoUisuuslainat -  smäindustrilän................................................................... 7 480 504
d) rautatieläislainat -  järnvägsmannalän................................................................... 203 235
e) Teollistamisrahasto Oy :n lainat -  Industrialiseringsfonden Ab :s Iän ............... - -
f) kalastus- ym. lainat — fiskeri- o.a.d. I ä n .............................................................. 9 11
Säästöpankkien varoista nostetut maanhankinta- ja kalastuslainat — A v sparbankernas
medel lyftade jordanskaffhings- och fiskerilän.......................................................... 70 907 6122
XVI
Säästöpankkien tulostase 31.12.1972. Sparbankernas resultaträkning 31.12.1972.
Säästöpankkien tulostaseet v. 1972 suuruusluokittain: Sparbankernas resultaträkningar är 1972 enljgt storleksgrup-
per:
T a u lu k k o  2 0 . — T a b e ll  2 0 .
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
1972
Yhteensä
Inalles
1971
Muutos 
Föränd- 
ring %- 5
mmk
5 -1 0 1 0 -2 5 2 5 -5 0 5 0 -1 0 0 1 0 0 -
1 000 mk
Tuotot -  Intäkter
K orot antolainauksesta -  R äntor pä
utlaning .................................................... 8 517 40 538 92 383 55 183 64 480 158 149 419 250 383 263 +  9.4
K orot m uista sijoituksista -  R äntor
pä övriga placeringar .............................. 1 820 7 081 13 011 7 222 9 008 24 444 62 586 50 353 +  24.3
Pääom avoitto obligaatioista — Vinst pä
obligationer ............................................ 2 5 37 58 78 143 323 458 -2 9 .5
Pääom avoitto osakkeista -  Vinst pä
a k t i e r ........................................................ - 33 316 258 201 860 1 668 1 503 +  11.0
Kiinteistön tu o to t -  Fastighetens intäk-
te r  ........................................................ 399 2 319 6 416 4 128 5 844 18 750 37 856 33 973 +  11.4 '
Kiinteistöosakkeiden tu o to t — Fastig-
hetsaktiem as in tä k te r ........................... 29 131 829 1 176 1 498 4 725 8 388 6 112 +  37.2
M uut tu o to t — Övriga in täk ter ............... 398 1 874 4 528 3 081 3 822 8 774 22 477 20 491 +  9.7
Tappio -  F ö r lu s t ..................................... .. . 6 7 232 - 134 74 453 453 -
Yhteensä -  Summa 11 171 51 988 117 752 71 106 85 065 215 919 553 001 496 606 +  11.4
Kulut -  Kostnader
K orot ottolainauksesta — R äntor pä
in län ing ...................................................... 5 701 25 331 59 074 34 241 41 325 105 061 271 733 256 416 +  6.0
M uut korkom enot — Övriga ränteut-
gifter ......................................................... 527 2 549 5 756 3 187 2 680 5 618 20 317 18 907 +  7.5
Palkat ja  palkkiot -  Löner och arvoden 2 310 10 113 23 034 14 454 17 366 40 592 107 869 93 013 +  16.0
V erot -  S k a t te r ...................... . . ............... 259 1 155 2 221 1 282 1 629 4 265 10 811 10 669 +  1.3
K iinteistön k u lu t -  Fastighetens kost-
nader ....................................... ................ 320 1 580 3 684 2 278 2 2 880 7 270 18 012 16 143 +  11.6
Kiinteistöosakkeiden kulut -  Fastighets-
aktiem as k o stnader................................. 15 149 514 742 1 002 2 440 4 862 2 998 +  62.2
M uut ho itokulu t -  Övriga om kostnader. 1 344 6 401 16 167 10 671 13 297 34 979 82 859 68 679 +  20.6
Arvonalennukset -  Avskrivningar:
Obligaatioista -  Pä obligationer . . . . 15 90 110 49 53 320 637 416 +  53.1
Osakkeista -  Pä a k t i e r .......... .. — 0 3 _ _ 1 4 7 -4 2 .9
K iinteistöistä -  Pä fastighe ter............ 150 815 1 520 728 1 242 4 263 8 718 6 375 +  36.8
Irtaim istosta -  Pä in v en ta rie r ............ 78 473 1 303 935 1 147 4 523 8 459 7 067 +  19.7
A ntolainauksesta — Pä utläning . . . . 243 1 567 3 098 1 878 1 883 4 932 13 601 10 351 +  31.4
L uotto tapp io  — K reditförlust .......... 10 7 3 - 34 208 262 202 +  29.7
M uita poistoja — Övriga fö r lu s te r ............ 0 1 7 7 23 16 54 127 -5 7 .5
V oitto  -  V in s t .............................................. 199 757 1 258 654 504 1 431 4 803 5 236 -  8.3
Yhteensä — Summa 11 171 51 988 117 752 71 106 85 065 215 919 553 001 496 606 +  11.4
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaottelu v. 1972 pankkien 
suuruuden mukaan.
En detaljerad indelning av förvaltningskostnaderna under 
är 1972.
T a u l u k k o  2 1 .  — T a b e l l  2 1 .
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
Yhteensä
Inalles
Muutos
Föränd-
H oitokulujen jaottelu  
Fördelning av förvaltningskostnader
- 5
mmk
5 -1 0 1 0 -2 5 2 5 -5 0 5 0 -1 0 0 100- 1972 1971 ring %
1 000 mk
Palkat virkailijoille -  Löner ät tjänste-
män .................................................. 2199 9 637 22 087 13 884 16 814 39 092 103 713 89 300 +  16.1
Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner
och arvoden .............................. 111 476 947 570 552 1 500 4 156 3 712 +  12.0
Kaikki palkat -  Löner inalles ............... 2 310 10113 23 034 14 454 17366 40 592 107869 93012 + 16.0
Verot — Skatter . .....................................
Vuokra, valo, lämpö ja siivous — Kyra,
259 1155 2 221 1282 1 629 4 265 10 811 10 667 +  1.3
lyse, värme och städning ................. 93 377 1 043 761 948 6 537 9 759 9 102 +  7.2
XVII
Taulu 21 fJatk.) -  Tab. 21 (Forts,)
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
Yhteensä
Inalles
Muutos
Föränd-
Hoitokulujen jaottelu  
Fördelning av förvaltningskostnader
- 5
mmk
5 -1 0 1 0 -2 5 2 5 -5 0 5 0 -1 0 0 1 0 0 - 1972 1971 ring %
1 000 mk
Konttoritarv. ja  välin. -  Kontorsm at. 
och fö rn ö d e n h e te r ................................ 153 655 1 732 1 087 1 251 3 125 8 003 6 906 +  15.9
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut -  
Post-, telefon- m .fl. inform at. kost- 
nader ........................................................ 130 597 1 287 857 779 1 854 5 504 4 889 +  12.6
Mainos- ja  ilm oituskulut -  Reklam- och ' 
annonseringskostnader........................ 206 933 2 055 1 136 1 626 4 226 10 182 7 881 +  29.2
Maksut säästöpankkitark., -liitolle, -yh­
distykselle, vakuusrahastolle ym. -  
Avgifter tili sparbanksinspektionen, 
-förbundet m m ......................................... 151 711 1 593 842 958 1 923 6 178 5 886 +  5.0
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift 170 744 1 715 1 089 1 329 3 082 8 129 7 047 +  15.4
Eläkevakuutusmaksut j a  eläkkeet -  Pen- 
sionsförsäkringspremier och pen­
sioner ...................................................... 215 986 2 307 1 505 1 829 4 942 11 784 9 777 +  20.5
Henkilökunnan ruoka ja  työpuvut — 
Personalens m at och arbetskläder . . . 24 179 681 559 877 2 159 4 479 3 700 +  21.1
Edustukset -  R epresen tation .................... 71 392 910 513 543 1 084 3 513 2 633 +  33.4
Muut m enot — Övriga om kostnader . . . . 131 827 2 844 2 322 3 157 6 047 15 328 10 858 +  41.2
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkost­
nader inalles ..................................... 1344 6401 16167 10 671 13297 34 979 82 859 68 679 + 20.6
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltnings­
kostnader inalles ............... .............. 3 913 17 669 41 422 26 407 32 292 79 836 201 539 172 358 +  16.9
Hoitokulujen prosenttinen jakautuma v. 1972 sekä v. 1971 Förvaltningskostnademas procentuella fördelning är 1972
suuruusluokittain ilmenee seuraavasta taulukosta. samt är 1971 i storleksgrupper framgär av följande tabell.
T a u l u k k o  2 2 .  — T a b e l l  2 2 .
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
Yhteensä
Inalles
Hoitokulujen jaottelu 
Fördelning av förvaltningskostnader
- 5
mmk
5 -1 0 1 0 -2 5 2 5 -5 0 5 0 -1 0 0 1 0 0 - 1972 1971
%
Palkat virkailijoille -  Löner ät tjänstemän............. 56.2 54.5 53.3 52.6 52.1 49.0 51.5 51.8
Muut palkat ja palkkiot -  Övriga löner och
arvoden ............................................................ .. 2.8 2.7 2.3 2.1 1.7 1.8 2.1 2.2
Kaikki palkat -  Löner inalles ................................ 59.0 57.2 55.6 54.7 53.8 50.8 53.6 54.0
Verot -  Skatter......................................... .............. 6.6 6.5 5.4 4.8 5.0 5.3 5.4 6.2
Vuokra, valo, lämpö ja siivous -  Hyra, lyse,
värme och städning.................................. .......... 2.4 2.2 2.5 2.9 2.9 8.2 4.8 5.3
Konttoritarvikkeet ja -välineet -  Kontorsmaterial
och -förnödenheter ........................................... 3.9 3.7 4.2 4.1 3.9 3.9 4.0 4.0
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut — Post-,telefon-,
m il. informations kostnader ............................ 3.3 3.4 3.1 3.3 2.4 2.3 2.7 2.8
Mainos- ja ilmoituskulut -  Reklam- och annon-
seringskostnader.................................................. 5.3 5.3 5.0 4.3 5.0 5.3 5.1 4.6
Maksut säästöpankkitarkastukselle, -liitolle, -yhdis­
tykselle, vakuusrahastolle ym. -  Avgifter
tili sparbanksinspektionen, -förbundet m.m. 3.9 4.0 ' 3.8 3.2 3.0 2.4 3.1 3.4
Sosiaaliturvamaksu -  Socialskyddsavgift............... 4.4 4.2 4.1 4.2 4.1 3.9 4.0 4.1
Eläkevakuutusmaks. ja eläkkeet -  Pensionsför-
säkringspremier och pensioner............................ 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 6.2 5.8 5.7
Henkilök. ruoka ja työpuvut — Personalens mat
och arbetskläder.................................................. 0.6 1.0 1.6 2.1 2.7 2.7 2.2 2.1
Edustukset -  Representation ................................ 1.8 2.2 2.2 1.9 1.7 1.4 1.7 1.5
Muut menot -  Övriga omkostnader ...................... 3.3 4.7 6.9 8.8 9.8 7.6 7.6 6.3
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkostnader inalles 34.4 36.3 39.0 40.5 41.2 43.9 41.0 39.8
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltningskostnader
inalles ................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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XVIII
Taulukossa n:o 23 esitetään säästöpankkien hoitokulut eri Ur tabell nro 23 framgär sparbankemas förvaltningskostnader
suuruusryhmissä prosentteina taseen loppusummasta. inalles i olika storleksgrupper i % av balansens slutsumma.
T a u l u k k o  23 .  -  T ab e l l  23.
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
H oitokulut 
Förvaltningskost­
nader 1972
% taseen loppu­
summasta 
% av balansens 
slutsumma
H oitokulut 
Förvaltningskost­
nader 1971
% taseen loppu­
summasta 
% av balansens 
slutsumma
1 000 mk
-  5 m m k ............................................................... 3 913 2.51 5 171 2.41
5 - 1 0  » ........................................................ 17 669 2.45 16 379 2.39
1 0 - 2 5  » 41 422 2.58 36 141 2.47
2 5 - 50 » ........................................................ 26 407 2.85 28 281 2.85
50-100 » ........................................................ 32 292 2.94 28 296 2.79
100- » ................................................. .. .. 79 836 2.85 58 090 2.93
Yhteensä -  Inalles 201 539 2.76 172 358 2.71
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville o tto - ja antolainaustilien 
keskikorot sekä a n to - ja  ottolainauksen korkoerot vuosien 1971 
ja 1972 lopussa. Keskikorkoja laskettaessa ei valtion varoista 
annettuja lainoja ole o te ttu  huom ioon.
Räntenivan.
Av följande tabell framgär medelräntorna pä olika in- och 
utläningsräkningar samt räntemarginalen mellan ut- och inlänin- 
gen i slutet av ären 1971 och 1972. Vid uträkningen av medel­
räntorna har de av statens medel beviljade lánen icke tagits i 
beaktande.
T a u l u k k o  2 4 .  — T a b e l l  24 .
Tilit
Räkningar
1972
%
1971
%
Shekkitili (luototon) -  Checkräkning (utan kredit).................................................................. 0.00 0.00
Shekkitili (luotollinen) -  Checkräkning (med k re d it) .............................................................. 0.02 0.00
Säästötili -  Sparräkning.................................. ............................................................................ 4.25 5.00
Yleisön muut varsinaiset talletukset -  Allmänhetens övrigä egentliga deposit;........................ 5.70 6.48
Rahalaitosten talletukset ja shekkitilit — Penninginstitutens depositioner och checkräkningar 6.43 6.26
Koko ottolainaus -  Hela inläningen 4.57 5.34
Kiinteistökiinnitys -  Fastighets inteckning...........i ..................................................................
Valtion, kunnan, kuntainliiton tai seurakunnan luotto tai niiden takaus -  Kredit ät eller
8.29 8.92
borgen av stats, kommun, kommunalförbund eller försmaling...........................................
Käteispantti (obligaatiot, asunto-osakkeet, muut osakkeet yms) -  Handfängen pant (ob-
7.92 8.64
ligationer, bostadsaktier, övriga aktier m m )........................................... ............................. 8.30 8.96
Takaus -  Borgen.......................................................................................................................... 8.59 9.13
Irtaimistokiinnitys — Lösöreinteckning......................................................................................
Pelkästään luotonsaajan sitoumusta vastaan annetut luotot -  Krediter givna enbart mot
8.13 8.63
läntagarens förbindelse........................................................................................................... 8.24 8.71
Kaikki pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän inalles................................................................ 8.24 8.94
Määräaikaislainat -  Korttidslän ................................................................ ................................ 9.28 9.86
Vekselit — Växlar .................................................................................................................... .. 10.32
9.30
10.62
9.85Shekkitililuotot (palkkioineen) -  Checkräkningskrediter (inkl. provision)............................
Lyhytaikainen luotto -  Kortfristig k red it................................................................................. 10.13 10.45
Koko antolainaus -  Hela utläningen 8.48 9.10
Korkoero — Räntemarginalen............. ....................................................................................... 3.91 3.76
XIX
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien kate-, kassa- 
reservi- ja  m uut maksuvalmiusvarat sekä velat ja  sitoumukset, 
jo iden suorittamiseksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
Följande tabell visar sparbankernas täckningsmedel, kassa- 
reserv- och Övriga likvida medel samt skulder och förbindelser, 
för vilkas erläggande de likvida medlen reserverats.
T a u l u k k o  2 5 .  -  T a b e l l  2 5 .
Maksuvalmius
Likviditet
31.12.1972 
1 000 mk
Velat ja  sitoum ukset 
Skulder och förbindelser
31.12.1972 
1 000 mk
Kassavarantovarat -  Kassareservmedel
Kassa -  Kassa ..........................................................
Postisiirtotili -  Postgiroräkning..............................
Shekkitilit liikepankeissa -  Checkräkningar i
affarsbanker........................................................
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i
affarsbanker........................................................
Kassavarantoon luettavat obligaatiot -  Tili kassa-
reserven hörance obligationer ..........................
Yhteensä — Inalles
79 181 
16 725
92 086
713 598
159 403 
1 060 993
Vaadittaessa maksettavat velat -  Vid anfordran
betalbara skulder .............................................
Muut velat — Övriga skulder..... ...............................
402 910 
6 232 220
Muut erät -  Övriga poster
Saatavat muilta kotimaisilta pankeilta -  Tillgodo-
havanden hos övriga inhemska bamker .............
Shekkitilien nostamaton luotto liikepankeissa — 
Olyftad checkräkningskredit i affärsbanker . . .
Yhteensä -  Inalles
35 817 
35 817
Yhteensä -  Summa 1 096 810 Yhteensä -  Summa 6 635 130
Summary
A t the end o f  1972 there were in total 302 active savings 
banks, o f  which 60 were situated in cities, 19 in market towns 
and 223 in rural communes. These savings banks had in total 
942 branches, o f  which 597\ were situated in cities, 44 in 
market towns and 301 in rural communes. Including the 
branches there were in total 1 244 offices o f the active savings 
banks in 1972.
The claims o f  cheque account depositors increased during 
the year by 89.1 millmks or by 42.9 per cent, amounting at the 
end o f  the year to 296.7 millmks. A t  the end o f  the year the 
total deposits were 6231.8 millmks, which shows an increase 
o f  785.3 millmks or o f  14.4 per cent for 1972. O f the 
increase 629.2 millmks was caused by added capital and 156.1 
by interest added to the capital. The deposits o f  other 
monetary institutions were 17.2 millmks at the end o f  the year.
The total lending increased during the year by 707.4 millmks 
or by 14.8 per cent amounting at the end o f the year to 5 503.0 
millmks. The share o f  long-term loans o f  the advances was 
4 957.0 millmks:; the increase during the year was 628.5 
millmks or 14.5 per cent. New loans were granted during the 
year 3 789.7 millmks, o f  which 1 621.9 were long-term loans. 
The average rate o f  interest on total lending was at the end o f  
the year 8.48 per cent, on long-term loans 8.24 per cent and on 
short-term loans 10.13 per cent. The average rate o f  interest on 
deposits was 4.57 per cent; the average rate o f  interest on 
deposit accounts being 4.78 per cent and that on cheque 
accounts 0.02 per cent. The average rate o f  interest on deposits 
o f  other monetary institutions was 6.43 per cent at the end o f  
1972.
The sum total o f  the balance sheets amounted at the end o f  
the year to 7 310.6 millmks. O f the assets 75.8 per cent were 
invested in advances 9.5 per cent in deposits in commercial 
banks, 8.6 per cent in real property and 1.5 per cent in bonds. 
O f the liabilities 89.5per cent were deposits and 2.0 per cent 
funds.
The sum total o f  profit and loss accounts o f  banking 
establishments in 1972 amounted to 553.0 millmks. at the end 
o f  the year. The interest on loans granted (in total 491.3 
millmks) formed the largest group o f  income. The interest on 
other investments was 62.6 millmks and on further incomes 
71.0 millmks. The loss o f  the financial year amounted to 
0.1 millmks.
In expenditures, interests on deposits amounted to 271.7 
millmks,other interests to20.3 millmks, costs o f  administration 
and maintenance to 224.4 millmks and depreciations to 31.8 
millmks. The profit o f  the financial year amounted to 4.8 
millmks.
The statistics for 1972 has been compiled according to the 
same principles as in previous years. The following change has 
been made in the balance sheet tables o f  the savings banks: The 
current and deposit accounts o f  the financial institutions are 
included in the item Liabilities to banks in the balance sheets o f  
the savings banks. Previously the current accounts o f  the 
financial institutions were included in Current accounts without 
overdraft facilities and the deposit accounts in Savings and 
deposit accounts.
TAULUJA—TABELLER 
TABLES
2
TAULU 1. 
T A B E L L  1. 
T a b l e  1 .
SÄÄSTÖ PA N K KIEN  O M A ISU U STA SE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1972 SEKÄ T U L O S T A S E  JA T IL A S T O L L IS E T  TIED O T 
SPA R B A N K ER N A S BALANSRÄKNING DEN 31 D ECEM BER 1972 S AMT RESULTATRÄKN1NG OCH STAT1ST1SKA U PPG 1F 
B a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  3 1  D e c e m b e r  1 9 7 2 ;  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d  o t h e r
F o r s s a n  — Hauhon H a u s jä rv e n
Tam m elan S p . S p .
S p . 1885 H ik iä
F o r s s a k11 1876
1883 1)
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan s rä k n in g  — B alance  sh ee t
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v aa  — A ktiva  — A ss e ts E telä -H äm een
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista tillg o d o h av an d en  — C ash  on hand  and  a t  c a ll 893 303 133 037 158 364
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f fä rs b a n k e r  — D ep o sits  in  com m erc ial banks 2 419 254 840 697 953 094
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p e n n in g in s titu t — D ep o sits  in
o th e r  f in a n c ia l in s ti tu tio n s  ........................................................................................................................... - - -
4 O b lig aa tio t — O b lig a tio n e r  — B onds ............................................................................................................... 239 260
640
- 135 125
S P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  Iän — L o n g - te rm  lo an s  ............................................................... 20 131 052 6 378 7 445 743
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o rtt id s lä n  — S h o r t- te rm  lo an s  ............................... ........................................... - - -
7 V e k se lit  — V ä x la r  — B ills  of exchange  ........................................................................................................ 2 521 158 669 018 1 342 645
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k rä k n in g s k re d ite r  — O v e r d r a f t s ...................................................................... 372 881 155 381 136 751
9 O sak k ee t — A k tie r  — S h a re s  .............................................................................................................................. 165 980 28 020 18 610
10 P a n k k ik iin te is tö t ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och in v e n te r ie r  — B ank p re m is e s  and
m ovab les ................................................................................................................................................................... 5 804 427 787 029 883 272
11 S ii r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  — B alan c in g  in te r e s t  .......................................................... 346 171 51 396 128 054
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l lg ä n g a r  O th e r a s s e t s  ....................................................................................... 44 556 1 909 37 246
13 T appio  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... - - -
14 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 32 938 042 9 306 865 11 238 904
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a  — L ia b il i t ie s
18 S h e k k itili t  — C h e c k rä k n in g a r  — C u rre n t a c c o u n t s .................................................................................. 1 314 136 170 644 858 087
16 V a rs in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d e p o s it io n e r  — Time and sav in g s  d e p o s i t s ...................... 24  074 674 7 960 912 9 374 565
17 P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  — L ia b il i t ie s  to  b a n k s .................................................................................. 5 500 000 357 983 209 950
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  — O th e r  l ia b i l i t i e s  ..................................................................................... 966 506 518 927 394 548
19 S ii r ty v ä t e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  — B alanc ing  i t e m s ........................................................... 505 344 139 689 193 226
20 K an ta - ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och r e s e r v f o n d — C ap ita l and r e s e r v e  funds ...................... 538 836 82 624 99 962
21 M uut r a h a s to t  — ö v r ig a  fo n d e r — O th e r funds  ............ ....................................................................... . . 35 993 63 320 70 000
22 V oitto  — V in s t — P r o f i t  .......................................................................................................................................... 2 553 12 766 38 566
23 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 32 938 042 9 306 865 11 238 904
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  — P r o f i t  and lo s s  accoun t
T u o to t — In ta k te r  — R ece ip ts
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u tlän in g en  — In te re s t  on l o a n s .............................................. 1 708 245 587 377 627 034
25 K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r pä ö v r ig a  p la c e r in g a r —In te r e s t  on o th e r  in v estm en ts 169 723 69 583 87 690
26 M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  — O th e r incom e ....................................................................................... 328 964 69 239 203 785
27 Tappio  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... - - -
28 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 2 206 932 726 199 918 509
K ulu t — K o s tn a d e r  — E x p en d itu re
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län in g en  — In te re s t  on d e p o s its  ....................................... 1 034 131 365 593 416 572
30 M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n te u tg if te r  — O th e r  in te r e s t  paym ents ............................................ 188 686 50 489 33 377
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  — S a la r ie s  and com m issions .......................................... 430 311 130 911 185 064
32 V e ro t — S k a t te r  — T a x e s  ..................................................................................................................................... 17 791 13 666 11 525
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  — O th e r  e x p e n d i tu r e ..................................- ......................................... 533 460 131 574 138 420
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  — D e p re c ia tio n , bad  d e b ts ,
21 200 94 985
35 V oitto  — V in s t — P r o f i t  .......................................................................................................................................... 2 553 12 766 38 566
36 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 2 206 932 726 199 918 509
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r — O th e r  s ta t i s t ic s
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
‘49
50
51
52
53
54
Säästötilien  luku — Antal sparräkningar — Number o f savings accounts .................................
Muiden v a r s . ta ll, lukum. — Antal öv r . egentl. dep. — Number o f  time d eposits  ..............
Säästötilin  k ork o  % — Ranta pa sparräkningen % — Rate o f  in terest on savings accounts % 
V a r s . ta ll. l i s .  : %— E gentl. d ep . ökning: % —In cr . in time and savings d e p o s its : % . .
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar — Number of cu rrent a c c o u n t s .................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit — o f which with overd ra ft fa c ilit ie s  ........................
P itkäaikaisten  la in ojen  luku — Antal län gfr istiga  Iän — Number o f  long -term  l o a n s . ............
P itkäaikaisista  la in o ista  — A v langfr istiga  Iän.— Of. long-term  loans
k iinn itysla inoja  — inteckningslän — m ortgages; mk .........................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försam lingar — on
re sp o n s ib ility  o f  lo ca l Government o r  p a r ish e s ; mk ................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän — Number o f sh ort-term  loans ........................
V ek selien  luku — Antal vä x la r — Number o f b ills  o f e x c h a n g e .........................................................
L ahjoitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga m .f l . ändamäl
Donations fo r  ch aritab le  e tc . p u rp oses ; mk .....................................................................................
K assavaihto — Kassaom sättning — Cash exchange; mmk ..................................................................
K assalippu jen kokonaislukum äärä — K assalappam as antal — Number o f cash  re ce ip ts  . . .
S ivukonttorien  luku — A ntal.f i l ia le r  — Number o f  branches ...........................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  storlek  — Number o f  e m p lo y e e s ........................................ .
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet — P rofitab ility  o f  savings banks 
” vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet — S olid ity  o f  savings banks . . .
13 409 4  337 4  901
1 404 . 546 621
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 1 6 .0 + 10 .2 + 1 7 .4
167 130 76
45 16 17
2 005 746 615
11 486 218 2 859 476 4  053 761
844 633 613 830 777 275
837 155 163
720 _ -
457 .86 127 .43 2 1 4 .7 0
199 947 99 790 104 481
5 2 2
30 9 11
0 .0 1 0 .1 4 0 .3 4
2 .0 8 2 .1 0 2 .2 9
1) S ä ä s tö p a n k in  to im innan  a lk am isv u o s i — S p a rb an k en s  beg y n n else  ä r  — Y e a r o f com m encem ent
V U O D ELTA  1972 
T E R  FÖ R  ÂR 1972 
s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 2
3
Humppilan.
S p .
1903
Jo k io isten
S p .
1908
K an ta -  
Häm een 
S p .
H äm eenlinna
1846
L ämmin 
S p . 
1877
L open
S p .
1879
Rengon
S p .
1882
R iihim äen
S p .
1930
T uu loksen
S p .
1902
U rja la n
S p .
L au k ee ls
1864
Y päjän
S p .
1909
mk
S a  ä  s t  ö p an k k iy  hdi s ty  s
44  160 152 599 3 013 045 268 765 318 984 129 262 1 871 612 89 649 309 674 150 454 1
4.50 000 1 363 905 9 281 580 1 449-553 1 210 783 2 224 977 481 339 500 531 3 128 618 1 175 736 2
-
53 750 3 778 750 400 000
-
98 700
-
75 250 20 000 36 300
3
4
2 382 987 8 603 877 87 144 800 12 864  989 10 211 917 3 650 706 11 175 883 4 071 738 9 632 049 4  373 014 5_ _ _ 16 550 - - - - 6
133 946 1 094 825 6 703 912 428 919 1 162 322 319 059 829 613 b lö  31b 898 735 306 045 7
51 578 93 484 2 360 076 91 201 216 549 25 416 173 660 128 335 333 832 177 956 8
7 330 60 000 366 306 38 625 34  284 20 949 27 240 15 555 35 000 11 410 9
160 621 611 857 14 810 876 666 156 2 248 281 185 357 2 132 229 436 168 729 026 232 430 10
13 352 84  549 1 602 102 155 848 280 522 25 205 116 614 21 091 68 586 25 260 11
3 694 53 921 888 473 18 493 19 240 1 845 361 441 3 420 30 227 1 237 1213
3 247 668 12 172 767 129 949 920 16 382 549 15 702 882 6 698 026 17 169 631 5 960 053 15 185 747 6 489 842 14
24 298 152 028 4 218 839 329 405 349 619 73 678 1 590 677 80 319 363 225 91 239 15
2 826 008 9 978 645 115 344 743 13 775 807 13 066 164- 5 901 192 13 959 720 5 141 184 13 344 458 5 215 448 16
50 000 360 000 3 673 875 18 200 1 002 581 40 000 1 150 000 - - - 17
263 217 1 147 745 1 081 164 1 166 578 975 940 265 385 47 644 398 756 856 573 957 477 18
29 558 262 501 2 137 263 655 425 180 334 199 669 181 221 211 961 329 590 102 069 19
25 269 192 648 3 443 485 402 633 101 504 215 065 237 150 123 500 242 000 70 137 20
25 000 51 200 _ 19 215 - - 500 - 30 000 45 000 21
4  318 28 000 50 551 15 286 26 740 3 037 2 719 4 333 19 901 8 472 22
3 247 668 12 172 767 129 949 920 16 382 549 15 702 882 6 698 026 17 169 631 5 960 053 15 185 747 6 489 842 23
193 954 691 723 7 454 949 892 700 909 878 295 214 984 627 331 454 823 040 321 524 24
32 739 118 258 914 261 132 587 96 080 I 6O 342 95 856 65 591 185 860 85 b^-b 25
17 332 89 735 1 783 819 97 113 205 844 20 017 241 767 27 310 72 525 24 714 2627
244 025 899 716 10 153 029 1 122 400 1 211 802 475 573 1 322 250 424 355 1 081 425 43 1 784 28
125 523 435 362 5 218 026 591 558 619 254 265 773 586 517 228 718 542 056 243 846 29
6 086 20 908 225 641 25 742 102 299 6 061 68 251 8 985 21 488 12 943 30
50 062 161 806 1 993 769 203 627 215 991 75 663 231 187 80 843 226 071 76 943 31
3 149 18 492 255 505 19 766 11 907 23 586 29 183 7 689 21 073 8 578 32
46 257 172 658 2 189 349 177 266 235 611 60 495 330 242 81 726 165 718 55 958 33
8 630 62 490 220 188 89 155 _ 40 958 74 151 12 061 85 118 25 044 34
4 318 28 000 50 551 15 286 26 740 3 037 2 719 4 333 19 901 8 472 35
244 025 899 716 10 153 029 1 122 400 1 211 802 475 573 1 322 250 424 355 1 081 425 431 784 36
1 293 4 121 50 658 7 206 5 513 2 896 9 408 1 532 8 540 2 754 37
154 805 8 846 1 224 999 500 1 054 665 847 376 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+8.0 + 7 .5 +13 .7 + 12 .5 + 9 .2 + 11 .8 + 15.2 + 8 .6 + 1 2 .9 + 1 2 .9 40
19 26 577 38 98 19 102 18 100 58 41
5 7 151 8 31 6 29 8 44 23 42
321 10 50 7 491 1 219 1 128 419 1 328 428 1 317 595 43
1 227 867 4 564 572 42 483 001 6 256 704 5 178 178 1 773 353 6 277 594 1 496 200 5 131 176 2 438 978 44
62 300 685 850 9 705 840 1 756 496 432 350 146 399 794 300 131 000 1 025 652 243 687 45_ _ 3 - - - - 46
63 407 2 421 160 296 62 209 50 270 101 47
2 800 7 725 . _ 3 917 22 422 - 48
2 8 .0 1 161 .66 2 5 0 6 .2 7 2 0 1 .4 2 198.67 5 9 .1 4 3 0 2 .0 6 5 4 .3 4 2 6 5 .7 4 6 6 .5 3 49
20 992 97 710 1 566 405 140 702 205 598 45 407 204 527 47 310 196 477 40 508 50
1 14 _ 3 - - 1 3 1 51
4 11 125 13 13 5 12 5 15 5 52
0 .1 3 0 .2 3 0 .0 4 0 .0 9 0 .1 7 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 7 0 .1 3 0 .1 3 53
2.07 2 .8 6 3 .5 1 3 .7 8 0 .9 1 5 .4 8 1.72 2 .6 6 2.86 2 .6 2 54
41 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista tillg o d o h av an d en  . . . . 868 083 233 607 561 084 102 064
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f f ä r s b a n k e r .................... 470 386 1 158 093 1 964 405 393 491
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p en n in g in s titu t - - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ..................................................................................... 470 000 210 000 622 250 196 250
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n .......................................................... 7 544 696 6 428 749 12 547 349 5 806 611
6 M ä a rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ................... i .................................................. 3 926 - - 287 729
7 V e k s e li t  — V ä x la r  ...................................................................................................... 570 693 1 301 580 1 548 297 771 491
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ..................................................... 91 598 175 209 188 013 94  881
9 O sa k k e e t — A k tie r  ...................................................................................................... 24 370 14 800 132 500 21 484
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fas tig h e te r och in v e n ta r ie r  . . 403 000 515 517 2 275 010 271 800
11 S ii r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r .......................................................... 53 209 63 055 146 101 64 833
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ........................................................................... 5 801 11 577 6 680 5 358
13 T app io  — F ö r lu s t  ........................................................................................................ - - 12 579 -
14 Y h teen sä  — Summa 10 505 762 10 112 187 20 004  268 8 015 992
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ............................................................................. 285 323 340 550 585 050 370 194
16 V a rs in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ..................................... 8 719 823 6 593 457 15 724 832 5 429 594
17 P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ........................................................................... .. 118 000 26 000 1 022 500 295 525
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................ 1 083 342 2 669 942 1 943 115 1 626 927
19 S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ................................................... 160 570 367 789 409 168 177 458
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  ....................................... 113 844 96 055 316 603 25 736
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ........................................................................... 17 950 1 033 3 000 80 500
22 V oitto  —V in s t ............................................................................................................. 6 910 17 361 - 10 058
23 Y h te en sä  — Summa 10 505 762 10 112 187 20 004 268 8 015 992
A lahärm än A la jä rv en A lavuden E v ijä rv en
S p . S p . S p . S p .
H ärm ä
1902
1904 1867 1902
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2  
V a s ta a v a a  — A ktiva
mk
E te lä -P o h jan m aa n
T u lo s ta s e  — R esu lta träk n in g  
T u o to t — In ta k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u tlän in g en  ..........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p la c e r in g a r  ................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län in g en  ..........................................................
M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  rä n te u tg if te r  ......................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och a rv o d en  .........................................................................
V e ro t  — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
577 559 497 836 1 082  406 419 922
81 798 82 991 171 132 44 578
33 806 85 486 118 819 26 216
- _ 12 579 -
693 163 66b 313 1 384 936 490 716
379 406 272 324 722 054 231 507
19 558 53 967 39 453 43 868
160 345 130 304 270 285 108 347
7 685 5 992 20 512 3 922
88 235 112 633 215 012 68 795
31 024 73 732 117 620 24 219
6 910 17 361 - 10 058
693 163 666 313 1 384 936 490 716
M u ita  t ie to ja  — A ndra  u p p g if te r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal s p a rrä k n in g a r .......................................................................
Muiden v a r s . ta li. lukum. — Antal övr . egentl. d ep ................................................
S äästötilin  k ork o  % — Ranta pä sprräkningen % .........................................................
V a r s . ta li. l i s . : % — E gentl. dep . ökning: % ...........................................................
Shekkitlieh luku — Antal checkräkningar ....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit ......................................................................
P itkäaikaisten  la inojen  luku — Antal längfristiga  .Iän .............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — Av län gfr istiga  Iän
kiinn itysla inoja  — in teck n in gslän ; mk ......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastu u lla  — mot garanti av kommuner och  försa m -
lin g a r ; m k ...........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal k o rtt id s lä n .............................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ...........................................................................................
L ah joitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m .f l . ändamäl; mk ............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing: m m k ...........................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assalapparnas antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet ...............................
"  vakavaraisuus — Sparbankernas s o lid it e t ....................................
5 110 
720 
4 .2 5  
+ 1 4 .2  
58 
18
1 285
1 680 561
1 160 089 
1
273
2 000 
190.23
140 637 
1
11
0 .0 6
1 .8 3
5 645 
864 
4 .2 5  
+ 19 .9  
120 
25 
1 229
1 321 110
550 728
543
121 .85  
89 472 
1 
7
0 .1 7
1 .5 6
1 2 .238  
1 124 
4 .2 5  
+ 9 .0  
176 
36 
1 797
4 159 964
1 173 781
656
3 2 3 .7 4  
212 130 
3 
15
2.02
3 859 
531 
4 .2 5  
2 4 .7  
81 
11 
993
2 109 094
300 247 
105 
314
9 7 .8 9  
73 671 
1 
7
0.12
1 .71
5Ilm ajoen
S p .
1893
Iso jo e n
S p .
1904
Iso n k y rö n
S p .
1895
Ja la s jä rv e n
Sp.
1903
Ju rv an
S p .
1908
K a rijo e n
S p .
1902
K auhajoen
S p .
1902
K auhavan
S p .
1876
K o r te s -
jä rv e n
S p .
1902
K u o rtan een
S p .
1901
mk
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s
388 64-5 334 258 218 010 1 004 347 263 218 78 621 520 605 292 400 190 625 86 529 1
2 007 401 308 876 1 140 484 1 509 500 764 222 846 492 2 397 433 1 137 573 245*685 1 098 138 2
418 000 201 084 274 750 752 500 112 500 . 120 000 423 215 200 000 208 750 4
20 937 459 2 737 780 10 102 884 18 333 346 5 176 660 4  030 879 8 741 966 11 071 853 3 579 488 7 085 512 5
_ _ 14 450 _ - - 217 000 - 85 435 - 6
1 985 517 492 387 1 658 122 1 857 079 508 580 453 005 > 1 032 714 2 545 298 224 204 1 542 679 7
518 529 105 248 332 349 283 650 79 657 106 405 53 753 83 773 43 723 32 707 8
99 166 16 250 74 000 101 916 15 000 8 247 54  670 41 871 9 310 87 200 9
812 017 178 893 402 000 2 662 684 353 055 173 728 1 605 282 1 443 886 323 505 346 800 10
191 685 68 236 72 065 439 541 66 051 33 924 81 540 79 176 26 510 56 435 11
182 247 9 472 44 657 265 509 8 932 7 374 11 944 26 417 6 637 223 12
27 540 666 4 452 484 14 333 771 27 210 072 7 347 875 5 738 675 14 836 907 17 145 462 4 935 122 10 544 973 14
764 031 167 549 334 315 955 410 261 684 111 239 593 521 512 023 170 694 168 452 15
19 401 426 3 561 469 11 361 969 21 477 835 5 780 200 4 336 372 11 583 481 13 386 481 4  052 202 8 791 334 16
1 574 600 131 100 237 000 977 250 - 735 600 000 •751 000 1 312 218 678 17
4 775 760 415 632 1 659 184 3 163 004 1 083 375 1 101 996 1 280 192 1 571 167 565 477 861 397 18
737 315 94  562 434 878 386 954 113 702 68 618 435 964 542 623 68 249 290 452 19
225 193 57 987 148 200 210 649 108 146 51 297 302 841 318 931 75 701 107 895 20
50 000 21 000 140 000 _ - 58 267 40 000 4 125 - 100 000 21
12 341 3 185 18 225 38 970 768 10 149 908 59 112 1 487 6 765 22
27 540 666 4 452 484 14 333 771 27 210 072 7 347 875 5 738 675 14 836 907 17 145 462 4 935 122 10 544 973 23
1 676 745 255 897 870 053 1 444 125 410 421 295 135 750 806 913 244 314 456 677 337 24
167 736 57 294 173 024 161 696 91 034 73 643 189 575 123 927 26 331 98 178 25
107 .467 26 897 46 232 360 483 44 741 26 089 68 098 202 270 23 439 56 660 26
1 951 948 340 088 1 089 309 1 966 304 546 196 394 867 1 008' 479 1 239 441 364 226 832 175
£ 1
28
848 237 157 309 529 063 885 631 262 875 188 983 519 378 631 483 178 243 402 314 29
229 947 18 774 33 407 133 812 22 601 , 22 607 34 819 45 279 20 442 33 262 30
431 021 82 296 214 723 362 445 156 075 84  096 224 483 184 938 94  364 160 238 31
18 984 8 873 21 728 42 649 13 978 4 586 13 199 24 733 5 958 16 877 32
310 914 53 007 166 043 428 819 85 946 68 047 154 991 167 952 52 562 130 277 33
100 504 16 644 106 120 73 978 3 953 16 399 60 701 125 944 11 170 82  442 34
12 341 3 185 18 225 38 970 768 10 149 908 59 112 1 487 6 765 35
1 951 948 340 088 1 089 309 1 966 304 546 196 394 867 1 008 479 1 239 441 364 226 832 175 36
15 129 4  332 7 464 17 638 4  187 2 402 9 451 7 266 3 915 6 408 37
1 772 354 1 068 2 114 758 524 1 090 612 328 786 3b
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 9 .3 + 1 6 .4 + 7 .6 + 18 .9 + 9 .6 + 1 7 .0 +13.1 + 12 .8 + 15 .3 + 10 .5 40
148 85 70 254 131 91 260 67 51 36 41
54 17 35 45 14 16 8 12 9 12 42
3 090 551 1 376 1 331 814 605 1 205 1 479 655 826 43
6 460 000 956 763 4 554  916 8 651 431 2 510 403 1 414 409 3 771 755 4 086 595 1 172 492 1 622 412 44
2 157 000 244 700 868 169 1 065 372 500 523 290 000 1 788 155 796 000 335 409 1 240 187 45_ 4 _ _ - 3 - 36 - 46
1 428 331 534 553 ■ 579 234 366 822 178 554 47
. 7 347 1 700 _ _ _ 1 000 26 015 _*" _ 48
5 3 9 .0 9 7 2 .0 6 2 4 6 .2 4 3 2 6 .0 4 110 .98 7 7 .3 8 22 4 .0 0 271 .45 6 9 .7 0 137 .17 49
416 899 72 839 185 152 329 425 97 681 72 105 170 362 183 283 62 698 91 499 50
5 1 3 5 4 1 4 1 2 3 51
26 6 13 28 11 5 16 13 7 11 52
0 .0 4 0 .0 7 0 .1 3 0 .1 4 0 .0 1 0 .1 8 0 .0 1 0 .3 4 0 .0 3 0 .0 6 53
1 .2 7 2 .5 4 2 .6 9 1 .08 1 .9 5 2 .8 2 3 .6 2 2 .7 4 1 .9 9 2 .8 4 54
17935—73/12
6K u rik an L a ih ian L a p p a - L apuan
S p . S p . jä rv e n S p .
1902 1909 S p .
1902
1901
mk
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
V astaavaa — Aktiva
K a ssa - ja  avistasaatavat — K a ssa - och  avistatillgodohavanden ........................
T alletukset liik epan k eissa  — D epositioner i a f fä r s b a n k e r ...................................
T alletukset m uissa ra h a la itok sissa  — D epositioner i andra pennin gin s ti tut
O bligaatiot — O bligation er .......................... ; ................................................................. .
P itkäaikaiset lainat — L än g fr istiga  Iän .........................................................................
M ääräaikaisla inat — K o r t t id s lä n .......................................... ............................................
V e k se lit  — V ä x la r  ........................................................... i ....................................................
Shekkitililuotot — C h e ck rä k n in g sk re d ite r ....................................................................
O sakkeet — A ktier ...................................................................................................................
Pankkikiinteistöt ja irta im isto  — Bankfastigheter och  in v e n t a r ie r ...................
S iirtyvät k o ro t  — B alanserande räntor .........................................................................
Muut varat — Ö vriga  t i l lg ä n g a r .........................................................................................
Tappio — F örlu st  ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa
V a sta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ..............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ...................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och r e s e r v f o n d ........................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ............................................................................................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
681 697 51 697
1 335 524 1 337 088
337 500 24 305
10 333 484 12 213 274
970 950 1 049 660
122 11.3 267 901
36 303 29 781
1 479 610 352 561
83 345 219 183
50 820 44 995
Itn 431 346 15 590 445
1 358 377 249 473
11 144 820 12 508 164
357 400 824 818
2 151 286 1 534 570
169 481 334 419
109 096 93 .340
140 000 40 000
886 5 661
15 431 346 15 590 445
E te lä  - P  ohj anm aan
155 499 760 108
632 332 1 049 948
_ 600 000
3 158 648 11 834 145
475 789 1 838 139
2 -809 273 846
6 500 50 000
267 .395 1 445 658
54 .355 287 254
2 704 36 886
4 756 031 18 175 984
91 587 640 755
3 146 043 15 061 619
60 000 1 219 239
1 310 274 560 204
71 039 342 592
41 393 229 907
28 650 117 000
7 045 4 668
4 756 031 18 175 984
T u lo s ta s e  — R esu lta träk n in g  
T uo to t — In tä k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34  
36 
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u t l ä n in g e n ...........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v rig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r ...............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .................................................. ......................................................................
* Y h teen sä  — Summa
K u lu t — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län ingen  ...........................................................
M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .............................................. ..........................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  ..............................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
832 985 989 702 241 377 1 098 583
104 498 94  028 54 400 115 343
170 548 65 136 21 931 135 229
1 108 031 1 148 866 317 708 1 349 155
510 410 547 691 144 811 678 725
63 654 103 939 30 375 81 906
239 138 234 223 71 802 282 739
33 314 23 060 5 409 17 416
223 629 191 770 53 548 266 701
37 000 42 522 4  718 17 000
886 5 661 7 045 4  668
1 108 031 1 148 866 317 708 1 349 155
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal sp a rra k n in g a r .......................................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal ö v r . egentl. d e p ................................................
S äästötilin  kork o  % — Räntä pä sparräkningen % ......................................................
V a r s . ta li. l i s .  : %— E gentl. dep . ökning: % .............................................................
Shekkitilien  luku — Antal ch e ck rä k n in g a r .....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t .......................................................................
P itkäaikaisten  la in o jen  luku — Antal längfr istiga  Iän .............................................
P itk äa ik a isista  la in o is ta  — Av lä n gfr istiga  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk .........................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försa m -
lin g a r ; m k ...........................................................................................................................
M ääräaik a isla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ............................................................................................
L ah joitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat t ili  allmännyttiga
m .f l .  äridamäl; m k ............................................................................................ ..................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ............................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet ...............................
vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet ..................................
11 874 7 718
1 526 1 147
4 .2 5 4 .2 5
+ 9 .9 + 1 3 .9
167 75
37 ' 32
1 589 1 616
3 523 750 4  780 750
686 176 809 195
687 513
257 .51 2 0 6 .2 4
243 692 154 175
3 3
14 13
0 .0 1 0 .0 4
2 .0 1 1 .0 5
4  617 14 315
350 1 647
4 .2 5 4 .2 5
+ 2 1 .2 +11 .5
30 180
5 49
543 2 122
270 389 4  636 562
86  450 2 155 724
'  378 1 160
5 5 .5 0 2 2 0 .9 0
73 022 203 154
_ 2
5 17
0 .1 5 0 .0 3
2 .0 1 2 .6 5
7Lehtim äen.
S p .
1909
N urm on
S p .
1905
P e r ä ­
se in ä jo e n
S p .
1903
S e in ä jo en
S p .
1903
Soinin
S p .
1902
T euvan
S p .
1909
T öysän
S p .
1905
V aasan
Suom alainen
S p .
1907
V im pelin  
S p . 
1902
V äh äk y rö n  
S p . 
1868
mk
S äästÖ p an k k iy h d is ty s
157 105 1 191 790 196 782 551 600 404 707 392 441 438 209 937 131 502 188 177 034 1
535 281 235 071 118 878 1 438 228 577 965 916 639 1 846 876 1 226 340 215 964 929 401 2
90 000 87 500 309 900 643 750 4 3 6 ,2 5 0 450 150 94  000 1 526 750 175 000 32 500 4
4  553 782 12 459 505 4 366 927 25 490 390 6 106 309 8 503 765 3 738 259 29 781 280 4 764 064 5 938 704 5
359  833 _ _ 739 609 260 384 325 000 - - - 6
834 684 1 157 074 1 101 588 1 855 693 1 046 395 2 476 686 561 817 1 352 618 747 936 1 334 105 7
256 263 58 050 83 476 315 745 123 875 189 496 123 513 66 570 - 149 718 8
14 210 38 851 32 192 95 420 20 450 37 000 13 650 136 544 1U bb(J 15 490 9
774 238 707 697 286 230 2 046 985 361 572 469 000 482 124 1 609 868 435 000 511 226 10
16 797 412 708 74 918 562 127 121 288 109 062 25 979 446 998 60 224 54 035 11
52 899 1 870 616 7 643 76 631 2 651 18 981 561 160 919 1 428 72 690 12
_ 60 777 _ - - - - - - - 13
7 645 092 18 279 639 6 578 534 33 076 569 9 941 071 13 823 604 7 649 988 37 245 018 6 912 464 9 214 903 14
65 341 600 862 100 582 1 907 701 71 740 294 456 362 199 1 497 784 288 902 683 389 15
6 000 273 12 089 798 5 343 782 28 247 541 7 956 828 11 037 054 6 275 302 33 400 968 4  267 650 7 347 972 Ib
51 810 3 711 813 60 000 1 696 044 8 281 275 416 - 980 000 660 000 243 800 17
1 394 942 1 477 386 806 440 551 354 1 422 190 1 615 105 693 768 168 214 1 533 760 575 700 18
68 54-6 192 242 123 080 454 064 291 351 390 490 209 223 613 788 62 788 192 688 19
42 219 117 538 49 837 168 396 180 092 191 434 73 534 562 233 26 679 146 973 20
20 000 90 000 93 743 51 421 6 000 - 34 500 - '7 0  000 20 000 21
1 961 _ 1 070 48 4 589 19 649 1 462 22 031 2 685 4 381 22
7 645 092 18 279 639 6 578 534 33 076 569 9 941 071 13 823 604 7 649 988 37 245 018 6 912 464 9 214 903 23
394  425 1 084 554 438 204 2 241 138 554  165 862 370 395 909 2 355 752 363 610 556 905 24
72 187 116 770 36 792 124 273 88 044 94  096 115 716 242 840 42 033 87 304 25
40 860 159 970 19 481 410 077 62 942 112 468 44 316 183 079 56 458 61 620 2b_ 60 777 _ _ - - - - - - 27
507 472 1 422 071 494  477 2 775 488 705 151 1 068 934 555 941 2 781 671 462 101 705 829 28
266 291 638 005 244 990 1 220 366 347 704 488 288 277 684 1 425 540 183 604 338 660 29
37 953 314 623 28 009 230 100 27 653 54  820 13 967 35 904 75 873 29 760 30
84 574 286 726 113 295 548 390 127 849 226 608 122 098 578 225 107 824 137 893 31
4  672 9 503 8 073 16 618 12 388 11 077 7 479 17 662 7 026 6 324 32
93 295 173 214 67 704 739 624 122 989 168 732 69 554 576 585 77 427 138 325 33
18 726 31 336 20 342 61 979 99 760 63 697 125 724 7 662 50 486 34
1 961 _ 1 070 48 4 589 19 649 , 1 462 22 031 2 685 • - 4  381 35
507 472 l 422 071 494  477 2 775 488 705 151 1 068 934 555 941 2 781 671 462 101 705 829 36
2 737 6 581 3 961 11 974 5 214 7 140 3 655 27 138 4  657 3 213 37
517 1 030 446 2 243 689 1 052 561 3 217 629 691 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 13 .6 - 4 .6 +17 .7 + 15 .9 + 22 .5 + 19 .3 +13.1 ■ +15.8 + 1 7 .4 + 1 6 .9 40
54 63 67 156 51 117 35 222 48 81 41
39 11 8 37 29 22 15 14 - 20 42
793 1 721 787 2 914 1 098 1 454 513 . 2 783 901 789 43
1 377. 419 5 449 733 1 613 880 11 106 204 1 676 290 4 465 937 1 125 539 13 887 130 2 030 400 2 576 725 44
787 890 910 496 276 690 2 345 780 405 324 379 240 763 100 3 244 482 425 785 821 610 45
59 _ _ - 67 ' 35 4 - - - 46
147 390 635 1 258 361 3 103 145 744 ' 394 ■ 441 47
. . . _ 24 083 _ _ 48
8 5 .1 4 2 0 5 .2 7 10 0 .4 4 1 0 4 7 .9 4 140 .80 2 4 4 .4 4 157 .57 6 19 .66 9 1 .0 5 14 0 .5 4 49
67 270 157 245 59 405 526 256 94 401 179 698 78 445 715 385 102 523 110 757 50_ 1 1 • 3 - 4 1 6 - 1 51
5 15 7 32 7 15 7 35 7 8 52
0 .0 2 0 .0 2 0 .0 0 .0 4 0 .1 4 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 5 53
1 .06 0 .9 3 2 .5 8 0 .7 7 2 .5 1 1 .8 9 2 .5 0 1 .9 4 1 .7 0 2 .4 1 54
*
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8Y lihärm än Y lis ta ro n Ä h tä rin Enon-
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g
S p .
1900
S p . S p .
1904. 1902
mk
k o sken
S p .
1908
3 1 .1 2 .1 9 7 2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
V a s ta a v a a  -  A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista til lg o d o h av a n d e n  ........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o sitio n e r i  a f f ä r s b a n k e r .....................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p en n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ...........................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  lán ............................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ..........................................................................................
V e k s e li t  — V ä x la r  .......................................................................................................................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r .......................................................................
O sa k k e e t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r ta im is to  — B an k fas tig h e te r och i n v e n t a r i e r ....................
S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  rä n to r  ............................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
V a sta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ...............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ...................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tre g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ............................................................................................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
E te lä -P o h jan m aa n  S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s E te lä -
236 462 283 499 339 042 84 757
632 637 645 350 519 049 269 515
18 800 350 415 375 000 61 250
3 239 919 9 691 770 9 270 557 2 901 042
109 903 - - 202 350
828 252 1 285 651 1 794 090 414 644
149 785 203 236 230 142 99 790
21 001 79 870 22 220 6 710
193 587 816 500 568 340 89 270
43 625 66 571 95 293 37 634
4 245 51 986 68 817 2 141
5 478 216 13 474 848 13 282 55O 4 169 103
83 906 184 892 1 200 263 100 799
4  691 196 10 265 563 10 379 803 3 077 534
_ 226 000 428 000 _
400 861 2 166 846 966 264 888 497
192 899 388 380 206 542 47 166
97 853 203 949 100 002 45 778
4 100 30 000 4  110
7 401 9 218 1 676 5 219
5 478 216 13 474 848 13 282 550 4 169 103
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T uo to t — In tä k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r pä u tlän ingen  ...........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t  — Ö v rig a  in k o m s te r  .......................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län ingen  ...........................................................
M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u tg i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rvoden  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r och  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V in s t ............................................................ .................................................................
Y h teen sä  — Summa
334 162 791 295 828 059 232 769
41 393 79 767 71 696 32 160
38 289 57 798 119 001 30 278
413 844 928 860 1 018 756 295 207
215 512 464 979 461 479 125 589
11 644 54 885 41 497 33 942
CD O 320 171 392 185 124 57 614
5 587 25 046 13 110 9 404
54 187 97 939 239 292 44 926
39 193 105 401 76 578 18 513
7 401 9 218 1 676 5 219
413 844 928 860 1 018 756 295 207
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
P
49
5Ö
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal sparräkningar .....................................................................
Muiden v a r s . ta li. lukum. — Antal öv r . egentl. d e p ................................................
S äästötilin  k ork o  % — Räntä pä sparrakningen % ......................................................
V a r s . ta li. l i s . :  %— Egentl. dep . ökning: % .............................................................
Shekkitilien  luku — Antal ch e ck rä k n in g a r.....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit .......................................................................
P itkäaikaisten  la in o jen  luku — Antal längfr istiga  Iän .............................................
P itkäa ika isista  la in o ista  — Av längfristiga  Iän
k iinn itysla inoja  — inteckn in gslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försa m -
lin g a r ; mk ............................... ............................................................ ............................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän •.......................... .*..............................
V ek se lien  luku — Antal v ä x la r ............................................................................................
L ah joitukset y le ish yöd . ym. tarkoituksiin — Utbetalat t ili  allmännyttiga
m . f l . ändam äl; m k ...............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ............................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä —K assalappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankem as räntabilitet ...............................
" vakavaraisuus — S parbankem as so lid itet .................................
3 019 7 612 7 690 2 501
531 740 959 186
4-, 25 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 14 .2 + 8 .4 + 1 9 .2 +18 .8
59 81 69 23
11 25 24 20
460 1 548 799 386
739 936 5 014  868 3 091 851 909 480
309 895 571 659 1 641 329 70 039
42 _ 66
245 606 740 283
8 1 .1 4 1 96 .88 2 6 2 .3 1 4 7 .4 3
56 281 137 912 218 178 31 714
_ 3 1 -
5 11 13 4
0 .1 4 0.07 0 .0 1 0 .1 3
2 .5 8 2 .1 9 0 .9 9 1 .5 2
9H einäveden
S p .
1876
H irv e n ­
salm en
S p .
1875
I tä -S a v o n
S p .
S a v o n lin n a
1858
Juvan
S p .
1899
K a n g as -
niem en
S p .
1859
K e rim äen  
S p . 
1887
M ikkelin
S p .
1847
M än tyharjun
S p .
1879
P iek säm äen
S p .
1875
Puum alan
S p .
'  1903
mk
S avon  S ä a s tö p a n k k iy h d is ty s
373 221 39 808 552 805 446 095 80  418 210 981 1 568 046 347 736 1 777 512 2 903 1
909 948 1 783 243 1 806 075 1 150 355 1 857 396 644  444 3 400 033 2 947 637 3 918 209 713 382 2
387 500 I : 293 750 448 125 181 250 2 096 200 2 112 500 525 000 _ 4
8 526 476 4 460 793 8 888 778 6 863 313 8 067 467 3 238 902 45 236 635 16 205 515 22 773 750 3 806 465 5
51 500 _ _ - - - - 626 358 - 6
845 271 386 570 1 267 738 1 904 255 1 350 345 520 386 4 443 236 2 915 582 2 183 935 530 240 7
137 092 20 285 273 485 112 689 65 904 46 938 634 628 297 484 200 308 20 797 8
23 450 15 751 26 559 32 550 54  250 10 830 264 918 101 250 188 450 10 500 9
425 300 262 522 2 311 342 689 682 1 359 500 786 000 4 984 147 2 816 139 2 648 989 240 300 10
55 397 39 062 64  301 105 025 143 599 54 816 862 596 267 319 256 728 38 498 11
525 5 533 67 035 1 760 7 415 48 377 196 036 27 939 26 819 10 998 12
11 684 180 7 065 067 15 258 118 11 599 474 13 434 419 5 742 924 63 686 475 28 039 101 35 126 058 5 374 083 14
135 666 140 719 962 209 873 551 132 862 169 090 2 328 403 638 926 944 030 69 329 15
10 627 212 6 194 565 11 905 112 9 451 279 12 206 306 4 841 999 56 418 168 25 119 240 31 755 882 4  906 112 16
_ 31 128 1 114 750 25 875 19 101 20 000 1 309 000 122 046 - 6 180 17
636 313 394  761 635 637 813 716 636 94-6 587 331 769 985 1 314 966 834 233 246 396 18
169 480 164 194 113 334 244 030 264 279 49 645 1 076 138 454 608 912 238 43 192 19
110 529 115 020 158 901 180 894 157 748 52 518 1 763 304 297 832 654 241 92 614 20
_ _ 355 920 _ _ 18 650 - 88 473 6 034 - 21
4  980 24 680 12 255 10 129 17 177 3 691 21 477 3 010 19 400 10 260 22
11 684 180 7 065 067 15 258 118 11 599 474 13 434 419 5 742 924 63 686 475 28 039 101 35 126 058 5 374 083 23
760 480 361 591 867 427 644 188 705 O li 285 136 3 821 373 1 541 182 2 114 636 294 354 24
79 027 114 465 107 618 106 015 172 100 57 766 428 349 313 045 246 195 43 212 25
45 276 25 683 193 174 114 628 111 209 82 515 735 603 305 735 402 213 30 020 26
884 783 501 739 1 168 219 864 831 988 320 425 417 4  985 325 2 159 962 2 763 044 367 586 28
485 580 234 252 528 709 388 168 526 514 203 145 2 355 689 1 072 859 1 349 022 176 941 29
16 452 9 052 76 700 20 628 18 434 18 212 120 965 36 972 28 730 8 850 30
182 782 91 646 249 662 165 281 184 311 96 769 1 092 752 393 210 508 950 78 145 31
20 714 14 466 23 372 15 481 10 715 12 423 56 123 53 846 43 723 6 289 32
143 477 70 833 217 021 171 545 149 591 77 350 1 204 310 413 719 512 604 68 782 33
30 798 56 810 60 500 93 599 81 578 13 827 134 009 186 346 300 615 18 319 34
4  980 24 680 12 255 10 129 17 177 3 691 21 477 3 010 '19 400 10 260 35
884  783 501 739 1 168 219 864 831 988 320 425 417 4  985 325 2 159 962 2 763 044 367 586 36
4  104 3 540 10 184 5 602 8 982 4  479 34  422 12 981 17 072 3 747 37
1 280 387 851 705 813 378 4 214 2 084 2 108 231 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 7 .9 + 1 9 .2 + 7 .7 + 1 7 .0 + 11 .2 + 1 2 .0 + 12 .7 + 1 4 .0 + 15 .1 + 4 4 .5 40
103 14 147 49 59 31 191 158 126 27 41
11 8 32 19 19 15 60 47 18 6 42
1 422 464 1 151 779 1 044 576 4 224 t 2 001 2 301 595 43
1 485 300 2 167 152 3 876 860 . 2 535 218 3 630 451 895 126 24 208 576 5 856 609 12 092 548 1 392 324 44
1 081 623 753 450 997 010 1 039 174 653 521 315 594 5 493 210 2 311 136 2 315 756 - 415 537 45
_ 3 _ _ , - - . 43 - 46
254 196 369 285 463 286 1 163 792 902 218 47
. 12 795 _ _ _ _ 48
110 .77 6 5 .7 0 3 5 1 .7 4 2 26 .73 135 .42 7 6 .7 7 1 22 2 .1 3 4 33 .01 6 1 0 .9 5 6 1 .9 6 49
94 229 58 923 204 264 113 489 87 904 62 311 935 123 353 752 410 067 48 034 50
3 1 2 1 . 1 6 3 4 - 51
10 6 17 9 10 7 71 .25 32 5 52
0 .0 4 0 .3 5 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 3 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 5 0 .1 9 53
1 .31 3 .2 8 4 .6 4 2 .2 9 1 .73 1 .7 5 3 .6 0 1 .93 2 .6 5 2 .4 9 54
10
R an ta- R is tiin an Sulkavan Suom en-
salm en S p . S p . niem en
S p . 1899 1905 S p .
1875 1910
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan s rä k n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva E te lä -S a v o n  S ä ä s tö p an k k iy h d is ty s
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och a v is ta tillg o d o h av an d en  . . . . 433 143 275 515 503 448 65 019
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i a f f ä r s b a n k e r .................... 67 207 860 448 414 425 1 227 141
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p e n n in g in s titu t - - - _
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ..................................................................................... 203 750 57 500 437 500 177 425
5 P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n ............................................................. 3 486 468 4 398 153 6 634 176 4 145 696
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ......................................................................... - - 655 807 24 550
7 V e k s e li t  — V ä x la r  ...................................................................................................... 433 564 369 048 615 883 341 470
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ...................................................... 42 737 23 919 100 463 8 883
9 O sa k k e e t — A k tie r  ...................................................................................................... 22 489 12 750 16 240 18 000
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  in v e n ta r ie r 896 000 254 174 537 420 102 836
11 S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r ........................................................... 47 136 72 784 69 843 66 946
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ........................................................................... 4 728 577 3 021 2 740
13 T app io  — F ö r lu s t  ........................................................................................................ - - _ -
14 Y h teen sä  — Summa 5 637 222 6 324 868 9 988 226 6 180 706
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  .............................................................................. 93 514 206 267 341 376 65 873
16 V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ..................................... 4 506 080 5 587 557 7 567 906 5 558 905
17 P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  .................................................................................. 274 750 - 200 000 _
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  . .................................. ........................................... 619 263 283 851 1 608 843 306 195
19 S ii r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tre g le r in g s p o s te r  ................................................... 73 500 131 024 127 946 150 725
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ....................................... 61 698 108 875 129 öbb 94 108
21 ' M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ........................................................................... - - _ -
22 V oitto  — V i n s t ................................................................................................................ 8 417 7 294 12 789 4 900
23 Y h te en sä  — Summa 5 637 222 6 324 868 9 988 226 6 180 706
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T uo to t — In ta k te r
24
25
26
27
28
29
3Ö
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r pä  u t l ä n in g e n .......... ♦.............................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r pä  in län ingen  ..........................................................
M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — ö v r ig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk riv n in g a r och a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
275 368 352 026 546 483 336 369
17 130 58 630 64 919 93 243
180 065 49 770 59 802 17 332
472 563 460 426 671 204 446 944
187 745 229 534 326 045 238 985
33 817 6 372 39 145 7 330
83 189 89 450 112 975 87 793
4 593 14 898 15 701 25 091
70 808 84 208 107 362 54 213
83 994 28 670 57 187 . 28 632
8 417 7 294 12 789 4 900
472 563 460 426 671 204 446 944
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal sparräkningar ....................................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal öv r . egentl. d e p ................................................
S äästötilin  k ork o  % — Räntä pä sparräkningen % ......................................................
V a r s . ta li. l i s . :  %~  E gentl. d ep . ökning: % .................................................... ..
S hekkitilien  luku — Antal ch e ck rä k n in g a r ....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit .......................................................................
P itkäaikaisten  la in ojen  luku — Antal län g fr istiga  Iän .............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — Av längfristiga  Iän
k iin n itys la in o ja  — in teckningslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försam -
lin g a r ; m k ..........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x la r ...........................................................................................
L ah jo ituk set y le ish yöd . ym . tarkoituksiin — "Utbetalat tili allmännyttiga
m . f l . ändam äl; m k ..............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ...........................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal. f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet ...............................
" vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet .................................
3 449 2 807
309 388
4 .2 5 4 .2 5
+ 1 5 .7 +14 .3
20 24
5 9
481 445
1 248 477 1 487 907
451 650 681 750
148 137
9 7 .9 0 7 2 .3 1
61 489 76 519
5 5
0 .1 4 0 .1 2
1 .6 1 2 .7 2
6 000 2 044
427 378
4 .2 5 4 .2 5
+ 6 .7 + 1 5 .0
29 14
14 6
1 079 465
520 670 1 196 085
811 436 1 088 650
210 13
398 101
110.01 6 1 .2 3
140 000 56 832
1 1
7 6
0 .1 3 0 .0 8
1 .87 2 .8 9
11
A skolan
S p .
1907
H elsing in
Suom a­
la in en
S p .
1901
H yvinkään
S p .
1913
K a rja lo h ja n
S p .
1880
K a rk k ila
S p .
1904
L oh jan
S p .
1870
M än tsä län
S p .
1872
Nummen 
S p . 
1875 .
N u rm ijärv en
S p .
1873
P ukk ilan
S p .
1913
mk
E te lä -S u o m en ja  H e lsin g in  S äästö p a n k k iy h d is ty k se t
40  983 9 305 930 775 6 l6 299 498 278 265 699 772 159 332 121 545 288 817 87 013 1
410 967 24 746 908 7 348 201 778 323 3 693 223 5 074 234 916 052 528 334 2 200 633 899 171 23
50 000 2 713 571 1 052 500 100 000 I 962 500 230 319 212 500 1 087 500 85 395 4
3 462 151 155 914 180 27 793 982 2 541 969 11 357 865 23 743 017 3 963 096 i 4  368 011 21 052 399 1 179 142 5
120 650 72 484 _ _ - - - - - 9 780 6
270 783 20 216 468 793 777 174 490 957 145 3 599 640 1 742 851 741 971 1 704 341 bb 400 -7
56 058 2 057 569 891 403 54  779 302 186 281 391 144 165 249 560 178 992 52 683 8
20 250 1 692 625 165 998 39 000 103 960 75 514 16 907 40 820 105 091 4 000 9
382 000 33 222 403 2 309 359 156 752 1 624 814 1 263 504 671 234 660 725 5 299 359 67 660 10
45 073 3 094 217 412 340 11 647 133 964 384 443 22 078 83 795 378 407 9 217 11
156 2 099 603 112 817 46 3 291 56 354 36 100 8 761 224 689 27 12
13
4 859 071 255 135 958 41 655 993 4  156 504 18 454 713 36 140 369 7 902 134 7 016 022 32 520 228 2 460  488 14
43 071 11 036 311 3 397 899 30 080 755 674 2 690 026 98 244 96 002 3 573 449 8 693 15
4 320 635 214 200 122 35 814 971 3 749 903 16 617 146 31 466 396 7 167 215 6 376 165 26 160 379 2 288 599 16
217 753 20 794 296 69 017 _ 11 250 100 000 - 19 998 1 211 836 - 17
105 467 570 216 221 274 93 428 489 869 275 136 58 131 244 896 813 768 62 574 18
80 633 4  180 058 861 211 103 446 246 209 900 904 206 535 95 491 470 866 38 564 19
59 279 4  133 390 1 263 812 175 669 317 397 690 126 369 514 152 432 205 265 57 141 20
30 000 106 050 _ - - - 30 000 - - 21
2 233 115 515 27 809 3 978 17 168 17 781 2 495 1 038 Ö4 bbb 4  917 22
4  859 071 255 135 958 41 655 993 4 156 504 18 454  713 36 140 369 7 902 134 7 016 022 32 520 228 2 460 488 23
298 576 14 520 494 2 204 178 212 616 972 920 2 021 933 494 397 424 324 1 767 325 107 513 24
36 449 1 783 386 621 008 45 583 226 924 446 018 77 984 61 399 467 314 65 287 25
29 842 5 007 990 264 291 8 643 133 824 147 897 46 073 46 507 636 287 8 170 26
27
364 867 21 3111 870 3 089 477 266 842 1 333 668 2 615 848 618 454 532 230 2 870 926 180 970 28
207 482 9 307 247 1 658 338 153 396 712 498 1 389 031 327 094 285 409 1 135 434 97 569 29
9 396 1 865 735 16 178 275 15 142 39  747 2 751 8 980 198 965 1 Ubö 30
71 662 3 495 133 613 588 48 538 245 507 431 956 138 435 122 570 590 555 29 760 31
1 524 431 077 89 939 10 319 29 004. 41 360 33 066 5 647 52 338 8 794 32
62 114 4 921 038 490 350 33 387 248 447 543 988 108 667 97 854 • 622 860 18 560 33
10 456 1 176 125 193 275 16 949 65 902 151 985 5 946 10 732 186 109 20 302 34
2 233 115 515 27 809 3 978 17 168 17 781 2 495 1 038 84 bb5 4 917 35
364 867 21 311 870 3 089 477 266 842 1 333 668 2 615 848 618 454 532 230 2 870 926 180 970 36
2 790 93 950 21 594 1 574 9 147 15 412 3 758 3 6 l6 12 500 1 272 37
196 24 941 2 323 254 888 2 886 388 507 2 -432 ■ 141 .38
4 .2 5 4 . ¿5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 12 .1 + 18 .3 + 8 .3 + 21 .6 +16 .8 + 1 4 .8 + 9 .3 + 7 .2 + 1 4 .9 + 14 .1 40
28 1 I6fe 240 18 146 213 52 104 206 16 41
10 348 34 13 30 35 12 37 24 2 42
411 11 654 2 512 277 1 247 1 992 286 484 1 353 218. 43
1 981 704 67 634 930 6 319 046 1 341 572 5 434 288 14 399 565 1 625 184 2 636 542 11 882 085 471 340 44
472 150 16 074 669 2 295 975 208 920 751 400 1 062 324 958 900 311 975 5 91 ,515 175 025 45
38 12 _ - _ - - - - 5 46
106 1 251 288 25 225 589 166 111 264 28 47
112 251 25 938 . 975 1 500 _ > - - 100 48
7 7 .8 3 4 50 4 .2 8 53 4 .7 1 3 6 .6 6 2 3 6 .7 4 6 3 2 .6 0 1 02 .17 102 '. 78 5 6 1 .2 9 24 .8 1 49
47 376 2 648 279 521 776 23 780 285 246 635 676 58 963 78 698 362 874 21 113 50
3 29 4 _ _ 3 - 2 7 - 51
7 189 41 3 17 39 7 8 36 2 52
0 .0 5 0 .0 5 0 .0 7 0 . 1 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 1 0 .2 6 0 .2 0 53
2 .4 1 2 .1 4 4 .5 4 7 .0 5 2 .61 2 .5 7 7 .4 9 3 .2 2 1 .0 2 5 .4 5 54
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P u su lan S ammatin Suomen T uusu lan
S p . S p . Työväen S p .
1881 1905 3 p . H y ry lä
H e lsin k i 1875
1909
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan sräk n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva E te lä -S u o m en  ja  H e lsin g in  S ä ä stö p a n k k iy h d is ty k se t
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta tillg o d o h av an d en  . . . . 152 610 72 230 11 000 228 2 046 524
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o stio n e r i  a f fä r s b a n k e r  .................... 776 110 422 702 91 618 918 1 221 960
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D ep o s itio n e r  i  a n d ra  p en n in g in s titu t - - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  .......................................... ........................................... 244 500 126 250 843 329 1 062 500
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n ........................................................... 4  910 976 2 376 794 441 771 362 23 183 676
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ......................................................................... - - 94 625 -
7 V e k se lit  — V ä x la r  ...................................................................................................... 350 039 89 127 29 213 581 4 606 755
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ..................................................... 110 642 39 838 2 477 070 300 781
9 O sa k k e e t — A k tie r  ...................................................................................................... 24 530 16 650 2 090 948 228 488
10 P a n k k ik k iin te is tö t ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och in v e n ta r ie r  . 540 688 75 012 57 372 217 5- 3 9 3  089
11 S ii r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  .......................................................... 85 411 34 527 7 350 159 389 306
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ........................................................................... 13 795 1 219 16 149 006 328 865
13 T app io  — F ö r lu s t  ......................................................................................................... - - - -
14 Y h te en sä  —Summa 7 209 301 3 254 349 659 981 443 38 761 944
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k itili t  — C h ec k rä k n in g a r  .............................................................................. 111 948 100 110 25 105 219 2 024 805
16 V a rs in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  .................................... 6 258 493 2 744 954 579 185 298 33 310 763
17 P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ................................................................................... 61 925 - 16 555 569 2 214 999
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................ 405 545 251 357 14 193 186 286 995
19 S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ................................................... 162 272 83 813 9 006 487 529 145
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ....................................... 151 013 71 419 15 553 616 384 577
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r .............................................. ............................. 50 000 - 174 007 -
22 V o itto  — V in s t ............................................................................................................. 8 105 2 696 208 061 10 660
23 ' Y h te en sä  — Summa 7 209 301 3 254 349 659 981 443 38 761 944
T u lo s ta s e  — R es u lta trä k n in g
T u o to t — In tä k te r
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  u tlän in g en  .......................................... 433 892 182 956 36 477 857 2 269 223
25 K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  R än to r  pä  ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ................. 64 318 33 897 5 430 515 252 603
2b M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ........................................................................... 57 781 4  127 9 794 131 517 801
27 T app io  — F ö r lu s t  ......................................................................................................... - - - -
28 Y h te en sä  — Summa 555 991 220 980 51 702 503 3 039 627
K ulu t — K o stn ad e r
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in lä n in g e n ............................................ 275 631 115 429 23 744 564 1 442 022
30 M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .......................................................... 20 603 5 285 563 888 159 788
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .......................................................... 100 491 47 223 9 391 849 658 790
32 V e ro t — S k a t te r  ........................................................................................................... 11 220 3 476 1 101 375 74 713
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ........................................................................... 82 469 28 956 12 220 200 596 336
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  fö r lu s te r  ............ 57 472 17 915 4  472 566 97 318
35 V oitto  — V i n s t ................................................................................................................ 8 105 2 696 208 061 10 660
36 Y h teen sä  — Summa 556 991 220 980 51 702 503 3 039 627
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
37
38
39 
AO
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal s p a rrä k n in g a r .......................................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal ö v r . egen tl. d e p ................................................
S äästötilin  kork o  % — Ranta pä sparräkningen % ............ ..........................................
V a r s . ta li. l i s . : % — E gentl. d ep . ökning: % .......................... . ................................
S hekkitilien  luku — Antal ch e ck rä k n in g a r ....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med k redit .......................................................................
P itkäaikaisten  la inojen  luku — Antal län gfr istiga  Iän .............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — A v lä n gfr istiga  Iän
kiinn itysla inoja  — in teck n in gslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försam -
lin g a r ; m k ...........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän  ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x la r ...............; ...........................................................................
L ahjoitukset y le ish yöd . ym . tarkoituksiin  — Utbetalat t ili  allmännyttiga
m . f l . ändamäl; m k ......................................................................... .....................................
K assavaihtö — K assaom sättn ing; mmk ...........................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus'— S parbankem as räntabilitet ................................
" vakavaraisuus — S parbankem as solid itet .................................
3 754 1 403
424 237
4 2 .5 4 .2 5
+ 9 .3 + 1 8 .0
76 24
23 7
535 345
3 202 436 1 390 386
228 550 70 000
147 38
8 5 .8 8 2 9 .1 7
82 403 25 959
1 -
7 3
0 .1 1 0 .0 8
3 .7 8 3 .1 9
269 217 16 508
62 502 3 647
4 .2 5 4 .2 5
+21 .2 + 11 .8
1 707 180
239 25
35 740 2 167
232 151 821 14 006 618
39 334 561 1 809 057
12 -
7 332 772
90 000 .
17 95 0 .7 5 1 0 0 8 .1 3
7 711 343 716 475
84 4
592 38
0 .0 3 0 .0 3
3 .1 9 1 .2 2
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V ihd in  
S p . 
1876
K ainuun 
S p .
K a jaan i
1861
Kuhmon
S p .
1909
Paltam on
S p .
1927
P u o langan
S p .
1904
Sotkam on
Sp.
1891
H a ap a jä rv e n
S p .
1890
- H im angan 
S p . 
1914
K ala jo en
l l§ 7
K annuksen
S p .
1909
mk mk
K ainuun S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s K e sk i-P o h ja n m a an  S äästö p a n k k iy h d is ty s
259 801 3 011 057 790 423 381 402 440 275 544 510 535 512 487 581 670 980 510 111 1
1 020 955 3 941 287 713 526 759 127 691 251 1 078 391 1 424 365 237 501 437 973 447 968 2
375 000 530 000 77 500 25 000 93 550 551 500 -372 975 129 250 420 000 215 025 4
9 599 215 32 310 845 8 441 562 ' 4  197 070 4  619 216 14 825 749 10 649 759 ' 3 658 285 7 167 659 4 898 752 5
. . . . _ _ _ • _ 8 446 179 242 13 100 571 729 fa
1 061 746 4 219 723 1 153 100 368 165 160 174 1 730 752 2 039 091 584 537 1 140 768 473 388 7
193 011 595 659 2 512 28 818 415 614 100 574 149 480 - 100 050 34  454 8
107 889 111 759 31 520 11 730 11 660 46 050 25 861 9 730 50 210 14 540 9
1 315 672 4  279 684 2 104 812 335 243 210 000 2 089 483 322 304 193 759 936 272 258 970 10
148 664 775 988 54  219 30  077 31 472 148 826 181 067 29 244 100 018 45 239 11
69 227 592 759 10 807 8 464 4  827 18 566 39 710 2 012 10 429 32 482 12
14 151 180 50  368 761 13 379 981 6 145 096 6 678 039 21 134 401 15 748 570 5 511 141 11 047 459 7 502 658 14
633 158 3 061 076 735 725 108 762 164 691 837 114 588 929 594 842 911 122 820 140 15
12 441 451 42 658 911 11 042 695 4  946 192 5 217 610 16 351 442 10 076 369 3  533 610 8 115 421 4  996 029 16
181 083 417 811 , 35 000 580 000 _ 201 350 583 000 485 000 381 250 17
513 720 2 777 187 1 357 584 948 706 594 852 3 241 315 4  232 321 575 537 1 108 170 951 702 18
205 950 1 031 933 118 210 45 869 78 252 241 911 535 881 91 347 241 788 217 064 19
174 428 393 434 115 393 27 019 40 481 392 424 92 684 58 475 133 980 125 220 20_ 10 000 _ 30 000 - 60 000 - 70 000 50 000 - 21
1 390 18 409 10 374 3 548 2 153 10 195 21 036 4 330 1 978 11 253 22
14 151 180 50 368 761 13 379 981 6 145 096 6 678 039 21 134 401 15 748 570 5 541 141 11 047 459 7 502 658 23
854 663 2 993 091 683 964 332 255 369 829 1 144 171 798 877 311 995 571 488 448 791 24
98 622 247 333 87 333 57 140 65 863 130 022 128 393 25 773 72 656 73 460 25
238 799 522 961 167 794 33 075 16 100 205 960 103 715 21 465 112 213 36 660 26
1 192 084 3 763 385 939 091 422 470 451 792 1 480 153 1 030 985 359 233 756 357 558 911 28
537 144 1 867 902 468 192 219 991 209 784 728 396 449 720 148 474 370 347 232 295 29
43 224 89 103 37 372 21 041 49 865 71 454 95 569 47 569 43 607 38  010 30
286 678 887 902 187 367 107 572 112 929 302 351 183 626 74 834 141 153 117 348 31
15 143 69 097 20 976 3 783 6 923 29 606 17 978 4  593 8 293 9 634 32
269 607 740 972 199 610 60 535 69 496 287 834 171 584 61 252 125 272 95 238 33
38 898 90  000 15 200 6 000 642 50 317 91 472 18 181 65 707 55 133 34
1 390 18 409 10 374 3 548 2 153 10 195 21 036 4 330 1 978 11 253 35
1 192 084 3 763 385 939 091 422 470 451 792 1 480 153 1 030  985 359 233 756 357 558 911 36
8 478 30  817 7 773 4  064 4  152 13 156 11 756 3 317 6 502 4  638 37
943 2 866 482 432 296 865 1 213 447 670 442 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 2 2 .0 + 1 1 .6 + 1 9 .3 + 1 1 .7 + 14 .0 + 7 .1 + 16.4. + 1 5 .2 +12 .7 + 1 3 .5 40
191 246 55 22 25 74 139 38 59 49 41
31 40 6 13 3 20 24 3 22 13 42
916 4  928 1 203 868 586 2 052 1 804 699 944 651 43
4  675 879 13 073 598 2 171 846 1 415 682 2 078 972 5 941 903 2 258 204 1 664 915 2 409 556 1 454 564 44
798 584 3 338 855 702 875 587 603 290 000 1 032 192 969 980 311 100 1 275 299 690 125 45
_ _ _ _ 3 59 9 104 46
301 1 654 438 231 75 620 900 296 236 198 47
1 236 . _ _ _ _ - _ 48
3 1 4 .7 1 9 7 9 .8 7 26 0 .9 5 8 9 .6 2 119.71 2 5 7 .9 9 2 5 8 .0 4 9 5 .3 3 181.12 1 45 .03 49
313 922 906 114 158 720 93 303 91 518 238 137 225 684 72 108 145 998 93 141 50
2 11 _ 1 _ 1 2 - 1 - 51
18 58 13 6 6 21 13 5 10 7 52
0 .0 1 0 .0 3 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 5 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 2 0 .1 5 53
1 .4 9 1 .08 1 .1 2 1 .3 8 0 .9 3 2 .6 5 0 .9 7 3 .1 5 2 .3 3 2 .4 3 54
17935— 73/12
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K esk ip o h jan K älv iän K ä rsäm äen L o h ta jan
S p . S p . S p . S p .
Y liv ie s k a 1908 1905 1919
1898
mk
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva K esk i-P o h jan m aan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta tillg o d o h av an d en  ........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o sito n e r i  a f fä r s b a n k e r  ....................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o sitio n e r i a n d ra  p en n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n ...........................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ..........................................................................................
V e k s e li t  — V ä x la r  .......................................................................................................................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ......................................................................
O sak k ee t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r ...................
S i i r ty v ä t  k o ro t B a la n s e ra n d e  r ä n t o r ...........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................
T app io  — F ö r l u s t ............... : .......................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1 238 224 312 268 267 574 157 884
1 428 663 ..... 810 724 264 397 452 575
176 965 21 080 91 250 138 520
15 018 704 5 302 727 4 296 705 4  159 750
2 630 313 383 145 775 886 583 594
286 557 8 056 62 058 1 253
40 036 29 404 11 830 22 236
833 754 224 434 248 073 400 659
152 164 34 886 44 675 50 370
43 160 328 98 230 3 604
21 848 540 7 127 052 6 160 678 5 970 445
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ..............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d ep o s it io n e r  .....................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ...................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................... •............................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tre g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  .....................................................
M uut ra h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1 482 168 386 685 235 282 351 363
15 271 828 5 625 473 4 046 658 4  568 531
1 482 000 - 66 100 25 000
.3 008 521 751 678 1 676 402 824 037
389 026 238 103 82 636 80 927
200 321 92 896 42 011 57 016
1 000 22 000 _ 60 000
13 676 10 217 11 589 3 571
21 848 540 7 127 052 6 160 678 5 970 445
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In ta k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r pä  u t l ä n in g e n ..........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p la c e r in g a r  ...............................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .......................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
K ulut — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  in län ingen  ..........................................................
M uut ko rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  ................................................... .....................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t ................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1 336 527 408 896 339 661 335 985
96 214 58 443 27 298 52 696
125 094 24 208 42 490 38 383
1 557 835 491 547 409 449 427 064
723 759 243 357 183 166 200 355
154 287 29 878 29 663 27 759
325 748 98 029 78 085 95 582
29 354 10 428 7 200 4 694
222 735 62 620 69 134 73 492
88 276 37 018 30 612 21 611
13 676 10 217 11 589 3 571
1 557 835 491 547 409 449 427 064
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r rä k n in g a r  ......................................................................
M uiden v a r s ,  t a l i .  lukum . —'"Antal ö v r . eg en tl. d e p .................................................
S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä  sp a r rä k n in g e n  % ......................................................
V a r s .  t a l i .  l i s . :  E g e n tl.  d e p . ökning: % ............................................ ................
S h e k k itilien  luku  — A n ta l c h e c k r ä k n in g a r ......................................................................
n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem -m ed k re d i t  .........................................................................
P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A ntal lä n g f r i s t ig a  Iän  ..............................................
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk .........................................................................
k u n tie n  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  kom m uner och fö rsa m -
l in g a r ;  m k ..............................................................................................................................
M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lä n  .............................................................
V e k se lie n  liiku  — A ntal v ä x l a r ..............................................................................................
L a h jo itu k s e t y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm änny ttiga
m . f l . ä n d am ä l; mk ..................................................................................................................
K a ss a v a ih to  — K a ss ao m sä ttn in g ; m m k ...............................................................................
K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l ..................................
S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r ....................................... ...........................................
H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k ....................................................................
S ä ä s tö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n ta b i l i te t  ................................
" v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  ..................................
14 847 4  748 3 798 3 145
1 372 424 414 695
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 1 4 .7 + 9 .9 + 20 .8 + 1 8 .3
183 27 42 43
47 3 24 1
2 683 826 377 562
4  229 931 1 819 122 1 257 090 1 514  821
1 681 408 462 430 313 218 127 174
2 052 240 348 149
. 1 636 .
3 4 7 .6 4 108 .89 8 6 .7 5 8 1 .1 5
430 000 87 747 84  881 79 550
4 _ - 2
21 7 6 7
0 .0 6 0 .1 4 0 .1 9 0 .0 6
1 .2 5 2 .4 0 1 .05 2 .3 5
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N iv a lan
S p .
1886
P e rh o n jo k i­
la ak so n
S p .
K au stin en
1909
T oho­
lammin
S p .
1908
V e te lin  
S p .
V äh äk a in u  
1904
Jou tsan
S p .
1895
Jyväskylän
kunnan
S p .
Jyväsky lä
1902
Jäm sän
S p .
1868
K a rs tu la n
Sp._
1862
K e sk i-
Suom en
S p .
1842
K euruun
S p .
1899
mk mk
S ä ä s  töp  ankk iyhd i s  ty  s K esk i-S u o m en  S äästö p a n k k iy h d is ty s
533 374 863 365 304 741 33 662 112 287 1 042 567 642 640 111 142 1 186 358 552 714 1
1 111 312 599 348 589 786 274 190 3 536 853 1 013 518 5 901 228 604 252 6 444 617 1 194 877 2
81 250 137 500 37 500 93 750 175 000 1 354 581 1 050 000 212 500 4  495 800 AO 000 4
8 315 693 9 396 632 5 756 781 2 859 214 12 543 911 22 952 269 21 090 882 5 560 326 73 203 874 8 781 176 5
313 672 _ _ 50 070 - - - - - - 6
1 540 678 1 067 372 558 505 303 489 693 061 668 752 1 529 462 923 320 4  550 393 969 429 7
267 301 88 001 89 395 49 851 8 125 481 729 356 404 50 798 936 263 103 858 8
27 083 22 853 29 412 7 850 41 280 87 500 78 850 16 960 207 871 . 27 730 9
815 861 914 164 242 000 514 234 534 786 2 312 548 2 827 306 645 791 11 006 102 1 123 003 10
31 385 75 323 50  915 39 644 116 413 402 464 402 656 55 020 1 349 345 89 449 11
17 287 26 663 1 964 2 941 15 064 71 038 23 801 815 1 476 284 39 527 12
13 054 896 13 191 221 7 660 999 4 228 895 17 776 780 30 386 966 33 903 229 8 180 924 104 856 907 12 921 763 14
849 510 810 657 630 834 101 684 98 206 582 025 860 454 419 968 3 688 604 245 655 15
8 021 169 9 358 357 4 756 926 3 102 546 16 227 149 27 354 105 30  395 370 6 787 068 91 506 176 12 005 280 16
378 923 1 014 000 97 023 217 091 _ 21 000 - 86 000 1 643 544 220 000 17
3 282 531 1 782 515 1 865 093 734 442 282 795 362 954 808 488 719 920 2 550 788 140 483 18
456 419 112 099 138 248 49 847 729 272 621 260 864  097 89 936 1 135 580 143 665 19
57 938 100 725 112 215 11 027 425 861 1 250 000 974  629 36 657 4  257 588 55 384 20
7 390 9 164 55 000 10 000 193 984 - 33 000 50 500 105 000 21
1 016 3 704 5 660 2 258 13 497 1 638 191 8 375 24 127 b 2yb 22
13 054 896 13 191 221 7 660 999 4 228 895 17 776 780 30 386 966 33 903 229 8 180 924 104 856 907 12 921 763 23
575 938 754 214 415 942 226 541 1 005 651 1 905 073 1 859 308 514  777 . 6 116 008 758 174 24
80 473 50 488 66 773 36 604 251 509 199 844 473 205 45 175 682 047 53 324 25
91 422 1 0 5  203 38 075 39 695 70 036 311 586 264 182 59 509 1 185 668 77 144 26
747 833 '909 905 520 790 302 840 1 327 196 2 416 503 2 596 695 619 461 7 983 723 888 642 28
342 204 398 737 213 110 135 687 817 719 1 202 544 1 293  251 296 606 4 016 554 518 419 29
71 400 118 597 39 285 29 125 3 909 15 310 27 092 36 655 115 353 25 455 30
112 395 181 019 129 537 75 335 185 998 522 283 494 621 121 767 1 862 089 158 375 31
16 556 22 452 9 724 4  247 29 632 46 865 44 044 14 448 102 871 27 596 32
114 078 160 583 71 130 51 386 163 026 476 897 496 696 122 612 1 718 783 151 160 33
90 184 24 813 52 344 4  802 113 415 150 966 240 800 18 998 143 946 1 341 34
1 016 3 704 5 660 2 258 13 497 1 638 191 8 375 24 .127 6 296 35
747 833 909 905 520 790 302 840 1 327 196 2 416 503 2 596 695 619 461 7 983 723 888 642 36
8 117 7 375 5 014 3 586 7 338 26 821 13 751 4  762 39 870 5 019 37
715 1 143 526 418 948 2 151 3 485 687 11 363 967 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 2 0 .9 + 2 1 .2 + 1 5 .8 + 18 .5 + 7 .0 + 6.1 + 9 .8 +17 .5 + 1 1 .6 +25 .5 40
81 109 88 28 65 122 153 122 303 67 41
49 21 22 15 2 27 42 22 113 16 42
.1 536 1 680 977 ■463 715 2 192 2 463 827 7 557 945 43
1 272 441 2 270 059 2 536 320 451 050 6 113 782 10 921 025 11 107 712 1 583 414 32 946 692 2 838 501 44
927 548 818 925 435 935 227 817 1 225 353 3 805 492 2 709 918 1 035 908 9 063 298 783 715 45
51 _ _ 30 _ - - - - - 45
408 577 287 183 333 269 495 571 2 089 331 47
1 183 1 530 11 671 _ 6 007 _ 48
2 1 6 .1 9 27 3 .5 6 1 61 .74 6 5 .3 4 1 11 .03 66 7 .0 3 5 3 9 .2 4 152 .00 2 2 6 6 .8 0 178 .41 49
100 200 189 555 142 732 61 595 90 115 738- 558 449 007 129 270 1 727 615 175 923 50
_ 2 2 1 1 4 3 1 16 2 51
8 12 8 5 ■ 9 31 34 8 109, 12 52
0 .0 1 0 .0 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 1 0 .0 0 0 .1 0 0 .0 2 0 .0 5 53
0 .6 7 1 .0 4 2 .7 5 0 .6 6 3 .6 9 6 .7 8 4 .4 0 1 .2 4 5 .4 2 1 .5 3 54
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K iv ijä r jv e n K o rp i- K o skenpään L aitkaan
S p . lahden S p . S p .
1898 S p . 1919 1895
1882
mk
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva K esk i- Suom en
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta t i l lg o d o h a v a n d e n .......... 68 987 504 432 85 287 540 843
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o s itio n e r  i  a f fä rs b a n k e r  ................. 959 419 595 335 293 283 1 941 864
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p en n in g in s titu t - - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ..................................................................................... - 125 000 - 646 250
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n .......................................................... 3 603 582 3 363 142 1 486 062 10 648 404
fa M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ......................................................................... - - 45 000 _
7 V e k se lit  — V ä x la r  ...................................................................................................... 511 610 503 987 346 489 1 653 511
8 S h ek k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ..................................................... 56 487 41 928 10 543 43 016
9 O sak k ee t — A k tie r  .............................................................................................. . . . 24 500 9 190 5 820 45 730
10 F a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och in v e n ta r ie r  . . 209 076 423 136 127 300 1 782 249
11 S ii r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r .......................................................... 17 917 23 723 22 187 188 664
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ................. ......................................................... 15 368 35 232 22 778 38 956
13 T appio  — F ö r lu s t  ......................................................................................................... - - - -
14 Y h te en sä  —Summa 5 4bb 946 5 625 105 2 444 749, 17 529 487
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k itili t  — C h e c k rä k n in g a r  .............................................................................. 165 076 267 332 22 192 589 944
16 V a rs in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s tio n e r  ....................................... 4 409 416 4 260 745 2 277 269 14 552 739
17 F a n k k iv e la t — B a n k sk u ld e r  ................................................... .............................. - 650 000 _ 165 000
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................ 616 182 250 050 75 485 1 392 081
19 S ii r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta t r e g le r in g s p o s te r  ................................................... 153 478 147 575 46 045 476 670
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - coh  r e s e r v f o n d ....................................... 117 472 45 481 20 556 256 187
21 M uut ra h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ........................................................................... - - 2 700 67 000
22 V oitto  — V in s t .............................................................................................................. 5 322 3 922 502 29 866
23 Y h teen sä  — Summa 5 4 66 946 5 625 105 2 444 749 17 529 487
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In ta k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  u tlän in g en  ..........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä  ö v r ig a  p la c e r in g a r  ................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ..........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  in län ingen  ..........................................................
M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r l u s t e r ..............................
V o itto  —V in s t ...............................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
285 304 . 256 488 153 883 973 209
72 447 59 555 28 769 184 873
27 397 33 137 10 252 226 909
385 148 349 180 192 904 1 384  991
194 510 192 873 97 518 629 094
13 325 16 834 3 064 41 637
81 966 71 508 58 811 283 825
10 512 2 617 1 931 19 309
52 006 53 655 28 373 267 886
27 507 7 771 2 705 113 374
5 322 3 922 502 29 866
385 148 349 180 192 904 1 38 4  991
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r r ä k n i n g a r .............................................. ..........................
M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r .  e g en tl.  d e p ..................................... ............
S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä  sp a r rä k n in g e n  % ........................................................
V a r s .  t a l i .  l i s . :  % — E g e n tl. d e p . ökn ing : % .............................................................
S h e k k itilien  lu k u  — A ntal c h e c k rä k n in g a r  ....................................................................
n i i s t ä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d it  .........................................................................
P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A nta l lä n g f r i s t ig a  Iän ................. .............................
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk . .......................................................................
k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  kom m uner och  fö rsa m -
l in g a r ; mk . ............................................................................................................................
M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A nta l k o r t t id s lä n  .............................................................
V e k se lie n  lu k u  — A nta l v ä x l a r ...............................................................................................
L a h jo itu k s e t y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m .f l .  än d am äl; mk ................................................................................................................
-K assavaih to  — K a ss a o m sä ttn in g ; mmk ..............................................................................
K a ss a lip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l ..................................
S iv u k o n tto r ie n  lu k u  — A ntal f i l i a l e r .........................................*.......................................
H enkilökunnan  lu k u  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k ....................................................................
S ää stö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  — S p a rb a n k e rn a s  r ä n t a b i l i t e t ................................
" v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t ..................................
3 848 1 711 1 891 11 834
423 237 121 1 811
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 1 3 .5 + 9 .0 + 2 .4 + 9 .2
19 33 11 104
5 6 4 14
569 364 213 1 302
1 228 029 1 493 312 894 976 1 794 975
872 594 498 118 71 100 1 143 108
- - 3 -
167 86 130 720
1 000 . .
5 7 .1 7 4 4 .8 2 2 7 .0 3 3 6 3 .2 6
47 819 37 020 31 215 322 308
_ _ 2
5 5 4 18
0 .1 0 0 .0 7 0 .0 2 0 .1 7
3 .8 5 1 .36 1 .2 1 2 .7 8
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L uhangan
S p .
Tammi jä rv i  
1900
M ultian
S p .
1902
P e tä jä -
veden
S p .
1910
P ih tip u taan
S p .
1891
P y lk ö n ­
m äen
S p .
1913
S a a r i jä rv e n
S p .
1870
S is ä -
Suom en S p . 
V ii ta s a a r i  
1891
T o ivakan
S p .
1917
A nja lan
S p .
1910
E lim äen
S p .
1905
mk mk
K ym en-V uoksen
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s
59 880 324  191 120 590 167 837 209 455 104 762 934 095 277 555 427 766 567 893 1
590 881 77 852 406 846 537 189 382 855 1 171 006 471 821 110 600 1 198 678 2 417 701 23
67 500 428 750 90 000 145 000 59 375 416 916 560 450 342 500 92 559 300 000 4
3 802 128 3 615 772 '2  695 381 6 664 118 2 028 036 12 345 395 7 553 887 3 245 398 6 .5 3 6  264 16 194 715 5
_ 21 440 - - - - 79 050 - 6
313 029 697 601 264 627 1 356 830 254 631 1 566 823 1 178 968 262 032 414 540 910 025 7
47 854 2 558 25 470 41 078 22 562 137 311 97 310 57 100 91 072 515 074 8
17 350 9 910 7 483 16 570 7 260 101 000 63 530 .8 780 29 740 77 500 9
118 000 755 374 349 125 834  012 160 800 775 828 1 422 927 270 900 927 000 2 021 659 10
45 596 35 376 12 342 85 938 17 646 263 071 94  791 43 263 46 806 . 184 875 11
2 643 3 965 276 102 499 11 574 2 651 17 065 3 758 2 463 489 12
13
5 064  861 5 951 349 3 972 140 9 972 511 3 154 194 16 884 763 12 394 844 4 621 886 9 845 938 23 189 931 14
12 060 429 157 35 637 322 662 66 960 439 878 591 671 290 753 169 361 646 312 15
4  545 161 5 025 604 3 523 724 6 415 409 2 532 202 14 331 947 10 313 705 3 593 296 8 768 452 20 355 858 16
22 076 120 000 1 195 955 30 000 111 712 330 311 - - 3 125 17
312 511 152 466 298 694 1 790 353 468 110 1 577 623 806 495 597 356 611 663 1 570 599 18
"102 671 124 057 58 417 122 760 41 055 248 283 133 094 59 852 113 721 328 794 19
63 934 56 365 43 477 96 254 14 276 148 847 218 778 61 212 177 289 163 186 20
30 000 7 000 23 000 _ 2 350 - 7 380 - 120 000 21
6 448 13 700 5 191 6 118 1 591 24 123 790 12 037 5 452 2 057 22
5 064  861 5 951 349 3 972 140 9 972 511 3 154 194 16 884  763 12 394 844 4  621 886 9 845 938 23 189 931 23
315 369 311 094 214 490 540 066 158 176 1 086 077 721 933 239 867 540 443 1 315 302 24
57 897 42 557 37 316 57 991 39 374 116 644 81 806 57 102 91 574 181 683 25
11 515 58 439 40 396 106 448 15 006 71 034 117 798 36 653 83 440 202 891 2627
384  781 412 090 292 202 704 505 212 556 1 273 755 921 537 333 622 715 457 1 699 876 28
214 998 218 775 153 955 301 108 104 382 635 227 448 372 154 117 366 356 884  909 29
12 357 5 463 6 498 77 899 11 003 64 134 56 983 15 601 16 129 4b 4 /8 30
73 209 81 025 57 113 156 808 49 680 279 203 194 392 80 292 141 593 348 811 31
7 178 8 688 4  629 17 448 4 070 24 806 20 721 8 795 10 840 8 628 32
56 121 54 825 52 400 125 124 33 230 204 901 199 297 48 576 122 520 356 062 33
14- 470 29 614 12 416 20 000 - 8 600 41 361 982 14 204 52 567 53 931 34
6 448 13 700 5 191 6 118 1 591 24 123 790 12 037 5 452 2 057 35
384 781 412 090 292 202 ■ 704 505 212 556 1 273 755 921 537 333 622 715 457 1 699 876 36
2 254 3 267 3 013 6 605 1 915 11 561 10 380 2 548 5 834 9 916 37
448 449 356 600 254 1 639 947 228 792 1 733 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 4 .8 + 2 1 .6 + 14 .3 + 2 2 .4 + 12 .1 + 12 .1 + 11 .1 + 1 4 .7 +13 .7 +15 ■ 6 49
17 76 66 39 21 144 66 15 46 74 41
4 3 4 17 12 27 29 10 23 52 42
404 ■ 368 414 1 610 423 2 222 1 141 ■ 474 737 1468 43
1 658 880 1 428 182 1 196 310 2 089 054 684  189 4 533 624 3 490 O li 1 556 187 2 720 401 10 119 347 44
134 750' 488 387 375 700 405 975 259 100 1 468 253 479 000 68 475 716 355 958 814 45
16 _ _ _ - 18 - 46
108 138 152 912 125 1 235 680 110 99 259 47
_ 1 665 48
4 6 .0 3 6 3 .7 1 3 0 .8 7 196 .99 3 4 .6 3 246 .81 198 .09 7 1 .0 9 143 .30 3 5 8 .0 7 49
33 063 63 200 32 507 130 876 29 707 223 946 129 164 55 620 91 314 282 398 50
1 1 _ 3 1 - 2 3 51
5 5 5 . 11 4 18 12 5 9 19 52
0 .1 3 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 5 •0 .0 1 0 .2 6 0 .0 6 0 .0 1 53
1 .7 2 2 .2 6 2 .0 0 1 .4 7 0 .7 1 1 .27 2 .2 1 2 .0 2 2 .5 3 1 .5 3 54
17935— 73/12
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
H am inan
S p .
1852
Jaalan
Sp.
1898
K a rh u la n  — 
Kymin 
S p .
K a rh u la
1910
K otkan
S p .
1916
mk
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta t i l lg o d o h a v a n d e n .........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f f ä r s b a n k e r .....................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p en n in g in s titu t
O b lig aa tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n ...........................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ..........................................................................................
V e k se lit  — V ä x la r  .......... V..........................................................................................................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ......................................................................
O sak k ee t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och i n v e n t a r i e r ....................
S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  i .........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
659 236 
1 527 041
588 350 
6 030 639
365 992 
12 187 
40  000 
868 865 
88 541
10 180 851
269 781 
1 705 562
44 000 
4  333 286 
5 000 
300 892 
64 735 
14 000 
192 905 
35 731 
2 794
6 968 686
K ym en-V uoksen
99 552 . 2 221 822 
1 803 045 6 406 829
383 050 500 000 
14 198 263 34  235 617
1 022 765 495 510 
291 954 87 163 
35 021 216 168 
897 581 5 411 579 
38 236 432 063 
42 450 6 831
18 811 917 50 013 582
V a s ta t ta v a a —P a s s iv a
S h e k k itili t  — C h e c k ra k n in g a r  ..............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t —; B a n k s k u ld e r  ....................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ............................. *.................................................................
.S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta t r e g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  ......................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  f o n d e r .......... .................................................................................
V oitto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
142 740
9 762 923
9 863 
108 825 
146 500
10 000
10 180 851
17 350 
6 570 786
169 422 
133 429 
70 483
7 216 
6 968 686
628 733
17 345 631
26 250 
124 999 
357 187 
320 700
8 417
18 811 917
2 739 495 
45 415 152
98 912 
544 509 
1 202 273 
5 900 
7 341 
50 013 582
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In tä k te r
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  u tlän in g en  .............................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä  ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ................................................................................... ......................................
Y h te en sä  — Summa
550 856 
154 246 
84  360
789 462
362 591 
128 530 
6 584
497 705
1 200 474 
180 383 
161 401
1 542 258
2 556 734 
767 623 
476 502
3 800 859
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  in län in g en  ..........................................................
M uut k o rk o m en o t — ö v r ig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ........................................................... .................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V oitto  —V in s t ............................................... ...............................................................................
Y h te en sä  — Summa
433 094 
1 897 
180 791 
8 480 
149 147 
6 053 
10 000 
789 462
275 219 
4 912 
82 380 
14 209 
84 969 
28 800 
7 216 
497 705
753 014 
21 865 
328 745 
45 237 
289 980 
95 000 
8 417 
1 542 258
1 950 553 
2 011 
829 599 
99 174 
661 532 
250 649 
7 341 
3 800 859
M u ita  t ie to ja  — A ndra  u p p g if te r
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  — A n ta l s p a r r ä k n i n g a r ......................................................................... 7 418 2 834 12 596 22 150
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r . e g e n t l.  d e p ................................................. 636 395 1 332 2 907
39 S a ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä  sp a r rä k n in g e n  % ........................................................ 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . :  %— E g e n tl .  d e p . ökn ing : % ............................................................... + 1 0 .9 + 7 .7 + U .1 +13 .1
41 S h e k k itilien  luku  — A ntal c h e c k r ä k n in g a r ....................................................................... 49 14 110 b>ÖÖ
42 h i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d i t  ......................................................................... 3 6 30 9
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A nta l lä n g f r i s t ig a  Iän  .............................................. 619 424 1 268 2 925
P i tk ä a ik a is i s ta  l a in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk ......................................................................... 3 385 660 2 035 516 7 146 916 16 335 430
45 k u n tie n  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av kom m uner och fö rsa m -
l in g a r ;  mk ............................................................................................................................... 468 850 600 292 1 616 894 3 326 864
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  lu k u  — A ntal k o r tt id s lä n  ............................................................. - 1 - -
47 V e k se lie n  lu k u  — A n ta l v ä x l a r ............................................................................................... 352 101 185 122
48 L a h jo itu k s e t y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m .f l .  än d am äl; m k ................................................................................................................... - - 538 3 300
49 K a ssav a ih to  — K a ss a o m sä ttn in g ; m m k .............................................................................. 119 .57 6 7 .9 2 3 5 0 .7 7 1 12 6 .6 0
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  a n ta l .................................. 156 225 50 715 444 942 751 942
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A n ta l f i l i a l e r ................................................................................... 1 1 2 4
52 H enkilökunnan  lu k u  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k .................................................................... 10 6 23 56
53 S ä ä s tö p a n k k ie n  k a n n a tta v u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n t a b i l i t e t ........................... 0 .1 0 0 .1 0 0 .0 4 0 .0 1
54 M v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t .................................. 2 .2 1 1 .8 6 2 .2 6 3 .3 3
19
K u u sa n ­
k o sk en
Sjp.
1932
L a p p e e n ­
ra n n a n
S p .
1875
L em in
S p .
1914
Luum äen
S p .
T a a v e tti
1903
M ieh ik k älän
S p .
1908
P y h tään
S p .
S il ta k y lä
1919
S a a re n
S p .
1929
S a v ita ip a le en
S p .
1910
S ip p o lan
S p .
In k e ro in e n
1905
V alk ea lan
S p .
K ouvola 
1908
mk
S ä a  s  t  ö p ankk iyhd i s  ty  s
• 872 736 2 237 680 7 622 267 003 389 384 150 047 26 259 51 924 199 254 1 061 944 1
2 613 244 6 150 000 . 187 083 680 884 967 940 989 605 - 95 231 112 836 2 155 679 5 400 000 2
385 000 111 250 107 500 ' 202 350 126 000 45 000 _ 275 000 568 000 296 250 4
10 628 673 34 946 391 1 429 572 4 291 766 4  404 216 5 317 387 1 060 607 2 800 748 14 567 988 40 692 733 5
_ - 59 070 200 000 _ - - 4 850 3 8 .1 0 0 - 6
1 207 674 3 327 069 281 885 799 097 244 267 635 862 68 700 101 092 1 180 603 2 762 179 7
141 769 437 078 4 902 108 244 192 362 85 995 - 62 864 73 254 458 470 8
30 540 93 980 5 195 13 870 23 250 13 560 1 713 8 210 45 000 124 680 9
164 700 2 935 240 391 340 847 792 378 713 903 380 28 777 43 1 287 .1 206 441 3 976 993 10
59 770 585 930 20 231 • 92 852 23 177 37 752 9 114 22 802 68 551 800 015 11
8 860 1 346 163 634 14 774 6 799 1 4-66 - 46 206 2 332 691 742 12
16 112 966 5 2 '1 7 0  781 2 495 034 7 518 632 6 756 108 . ’ 8 180 054 1 290 401 3 917 819 20 10 5  202 56 265 006 14
626 520 3 574  178 89 409 423 167 117 443 294 315 49 891 43 395 793 059 2 611 048 15
15 070 956 46 532 849 2 095 207 6 463 625 5 555 374 7 292 121 998 394 3 377 541 17 990 990 48 292 717 16
_ 119 000 156 720 188 000 5 4  625 35 041 - 106 234 - 2 192 374 17
75 445 672 911 108 005 . 239 416 890 741 378 819 172 178 275 659 642 396 845 725 18
170 606 595 916 18 360 94 564 49 510 102 740 40 740 78 405 433 831 933 883 19
165 818 659 596 26 816 93 856 54  343 10 100 28 919 33 548 150 855 1 377 076 20
_ _ 5 000 3 0 'OOO 56 918 - 3 000 86 690 - 21
3 621 16 331 517 11 004 4 072 10 000 279 37 7 381 12 183 22
16 112 .966 52 170 781 2 495 034 7 518 632 6 756 108 8 180 054 1 290 401 3 917 819 20 105 202 56 265 006 23
923 040 3 136 821 142 641 546 552 347 396 492 568 69 210 232 229 1 252 596 3 432 029 24
284 243 355 472 17 377 48 625 69 961 55 468 11 217 27 080 185 873 390 181 25
34  116 511 855 38 364 71 071 39 980 63 362 3 916 35 446 113 553 508 855 26
1 241 399 4 .0 0 4  148 198 382 666 248 . 457 337 611 398 84  343 294 755 1 552 022 4  331 065 28
658 900 1 887 471 86 612 272 139 244 036 298 178 40 319 146 909 812 920 2 127 526 29
273 67 496 14 032 61 734 19 924 18 997 2 792 17 528 13 460 102 765 30
293 969 874  562 48 164 130 501 92 583 136 863 23 388 64 083 288 650 961 106 31
13 794 7 4  332 1 380 6 987 6 814 11 352 543 4  187 26 972 103 204 32
234 599 872 988 45 130 154 643 76 908 94  172 10 4.22 62 O li 287 403 962 165 33
36 243 210 968 2 547 29 240- 13 000 41 836 6 600 - 115 236 62 116 34
3 621 16 331 517 11 004 4 072 10 000 279 37 7 381 12 183 35
1 241 399 4  004  148 198 382 666 248 457 337 611 398 84  343 294 755 1 552 022 4  331 065 36
10 245 25 749 1 822 4 235 3 866 3 088 490 2 600 10 954 41 999 37
1 146 3 929 148 393 266 472 103 238 1 377 3 883 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 6 .5 + 1 8 .1 + 17 .1 + 1 6 .4 + 1 6 .6 + 1 7 .6 +28 .3 + 7 .9 + 15.3. + 9 .5 40
71 296 16 33 44 31 2 24 92 420 41
17 64 1 14 22 10 1 8 31 47 42
13 9 9 3 869 287 422 721 640 165 436 1 433 3 297 43
5 259 921 17 464 326 736 624 1 648 420 1 209 074 2 620 776 108 420 1 423 227 7 274 640 18 438 101 44
1 233 491 3 381 122 81 850 567 475 629 578 383 300 185 500 264 433 1 199 100 4 370 066 45
_ 42 1 _ - - 3 8 - 46
535 1 730 170 157 182 96 34 72 370 787 47
200 . _ _ _ 2 500 48
3 5 5 .2 4 1 3 4 4 .4 8 2 7 .7 9 148 .22 104.32 1 58 .77 12 .1 0 3 6 .7 4 4 2 5 .7 2 1 4 9 6 .9 4 49
341 099 947 152 25 631 136 574 5 9 1 1 3 131 027 10 452 34 701 276 464 758 270 50
2 4 _ 1 2 1 _ - 4 9 51
19 58 4 8 8 9 2 4 18 66 52 .
0 .0 2 0 .0 3 0 .0 2 0 .1 5 0 .0 6 0 .1 2 0.02 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 2 53
1.5 7 1.70 1.31 1 .9 3 1 .9 4 1.18 3.18 1 .17 1 .6 0 3.19 54
2 0
V eh k a­
lah d en
S p .
V iro lah d en
S p .
1876
H am ina
1904
V uoksen
S p .
V u o k sen ­
n is k a
1900
A rtjä rv e n
S p .
1904
mk
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
V astaavaa Aktiva
K a ssa - ja  avistasaatavat — K a ssa - o ch  a v ista tillg odoh av a n d en ........................
T a lletukset liik epan k eissa  — D epositioner i a ffärsbanker ..................................
T a lletukset m uissa ra h a la itok s issa  — D epositioner i andra penninginstitut
O b ligatiot — Ö bligation er .....................................................................................................
P itkäaikaiset lainat — L ä n g fr istiga  I ä n ............................................... .........................
M ääräaikaisla inat — K o r t t id s lä n ......................................................* ..............................
V ek se lit  — V äx lar  .............................................................................. . . .................................
Shekkitililuotot — C heckräkn ingskrediter .....................................................................
O sakkeet — A k tier ...................................................................................................................
P ankkikiinteistöt ja  irta im isto  — Bankfastigheter och  in v e n t a r ie r ...................
S iirtyvä t k orot — B alanserande r ä n t o r ...................................................... ..................
Muut varat — Ö vriga  tillgän gar . . * ..................................................................................
Tappio — F örlu st ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — P assiva
S hekkitilit — C heckräkn ingar ..................... ......................................................................
V a rs in a ise t  talletukset — E gentliga depositioner ....................................................
Pankkivelat — B ankskulder ...............................*................................................................
Muut vela t — Ö vriga  skulder ............................................................. .................................
S iirtyvä t erät — R esu lta treg lerin g sp oster  ..................................................................
Kanta- ja va ra ra h a sto  — G rund- och  r e s e r v fo n d ......................................................
Muut rahastot — Ö vriga  fon d er .........................................................................................
V oitto — V in s t .............................................................................................................................
Yhteensä — Summa
K ymen - V uok s en S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s L ah d en  p iir in
1 272 579 261 460 2 563 886 59 659
3 034 110 1 729 270 4 432 637 679 049
597 500 _ 228 750 _
30 035 754 8 121 766 28 640 391 6 177 562
2 121 017 587 068 6 707 012 164 900
559 930 212 897 359 395 74 693
81 727 36 695 100 875 29 290
2 944 051 528 007 4 465 281 591 351
190 039 63 536 887 455 48 031
603 498 22 715 696 421 149
41 440 205 11 563 414 49 082 103 7 824  684
805 074 89 464 4  059 014. 264 000
36 870 884 10 337 749 39 071 576 6 598 454
1 018 876 _ 4 189 500 193 800
1 059 748 847 466 841 891 421 092
515 606 162 632 661 646 132 484
1 158 348 115 504 251 001 206 627
12 169 10 599 7 475 8 227
41 440 205 11 563 414 49 082 103 7 824 684
T u lo s ta s e  — R esu lta träk n in g
24
■25
26
27
28
T uo to t — ln ta k te r
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u t l ä n in g e n .......... ................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r pä  ö v rig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ..........................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
2
• 3
656 066 
247 727 
219 325
123 118
727 657 
122 243 
42 271
892 171
3 034  602 
390 909 
682 511
4 108 022
479 399 
44  319 
54  925
578 643
29
30
31
32
33
34
35
36
K ulu t — K o stn ad er
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  in län ingen  ...........................................................
M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r ........................ ................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och a n d ra  f ö r lu s te r  ........................... ..
V o i t to —V in s t ..............................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1
3
656 550 
27 477 
623 802 
35 399 
593 970 
173 751 
12 169 
123 118
464 369 
23 639 
185 323 
14 064 
146 534 
47 643 
10 599 
892 171
1 660 838 
351 621 
990  022 
56 204 
806 688 
235 174 
7 475 
4  108 022
300 774 
8 827 
109 794 
15 005 
87 416 
48 600 
8 227 
578 643
37
M u ita  t ie to ja  — A ndra u p p g ifte r
S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r r ä k n in g a r ......................................................................... 16 834 5 352 29 727 2 948
38 M uiden  v a r s .  t a l i .  lukuni. — A n ta l ö v r. eg en tl. d e p .................................................. 1 757 634 3 125 348
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R an ta  pä sp a rrä k n in g en  % ..................................... '.................. 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . :  % — E g e n tl.  d ep . ökning: % ............................................................... + 10 .5 + 8 .5 + 10 .5 + 2 .7
41 S h e k k itilie n  luku  — A ntal c h e c k r ä k n in g a r ....................................................................... 289 33 309 47
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem  med k re d it  ......................................................................... 65 14 56 8
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A ntal lä n g fr is t ig a  Iän  .............................................. 2 680 951 3 581 518
44
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk ......................................................................... 15 455 918 3 620 502 14 075 474 2 632 304
45 k u n tie n  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av kom m uner och  fö rsa m - 
l in g a r ;  mk ............................................................................................................................ 3 757 904 956 975 3 065 594 1 256 311
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lä n  ............................................................. - - - -
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x l a r .............................................................................................. 340 123 1 220 AS
48
49
L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m . f i . än d am ä l; m k ..................................................................................................................
K a ss a v a ih to  —K a ss a o m sä ttn in g ; m m k .............................................................................. 64 2 .0 1 138 .63 1 0 3 5 .6 0
1 816 
6 5 .2 5
50 . K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a ss a la p p a rn a s  a n ta l .................................. 591 340 151 108 720 664 83 641
51 - S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r .................................................................................. 6 2 9 -
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k .................................................................... 41 12 67 6
53 S ää s tö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n t a b i l i t e t ................................ 0 .0 3 0 .0 9 0 .0 2 0 .1 1
54 " v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  .................................. 3 .6 3 1 .4 9 0 .6 7 3 .9 2
2 1
A sik k alan
S p .
V ääk sy
H a rto la n
S p .
1894
H eino lan
S p .
1883
I it in  \ 
S p .
K a u sa la
1875
K uhm oisten
S p .
1902
K ärk ö län
S p .
J ä rv e lä
1898
L ahden 
S p . 
1911
M y rsk y län
Sp.
1912
O rim a ttilan
S p .
1876
P a d a s jo e n
S p .
1902
mk
S äästö p a n k k iy h d is ty s
156 400 404  424 1 188 700 602 868 361 463 253 016 2 291 076 234 212 285 955 60 061 1
854  308 680 032 1 634 870 1 957 323 1 951 819 960 235 10 704 846 595 964 1 276 754 950 355 2
617 500 212 900 500 000 62 500 128 75p 146 250 4 893 750 71 675 479 850 697 500 4
6 008 439 5 388 693 12 866 542 7 539 195 5 188 547 5 888 885 63 838 867 6 503 283 11 982 760 5 425 157 5
_ _ _ _ - 51 000 6
561 339 276 777 1 223 189 543 814 484 617 633 505 3 157 638 538 698 2 126 291 739 961 7
103 778 36 651 146 907 104 801 80 645 181 885 968 611 62 204 327 039 114 734 8
58 605 45  000 42 841 56  910 86 470 21 970 269 709 35 000 36 544 51 820 9
1 749 077 98 402 4  854  812 375 905 1 372 600 1 581 777 8 301 679 361 136 568 851 636 364 10
187 316 82  154 209 395 42 279 97’ 087 77 663 i  082 435 48 942 222 401 102 034 11
421 881 99 61 705 1 075 4 476 1 061 482 120 356 16 198 1 625 12
48 238 _ _ _ _ - - - - - 13
10 766 881 7 225 132 22 728 961 11 286 670 9 756 474 9 746 247 95 990 731 8 451 470 17 322 643 8 830 611 14
305 268 193 641 1 206 605 548 580 302 073 118 794 3 442 350 70 482 792 023 167 640 15
9 604 580 6 256 179 19 371 395 10 009 456 8 939 251 8 788 656 88  029 008 7 329 388 14 567 672 7 798 987 16
272 380 _ 1 211 000 _ _ - - 180 000 310 100 20 737 17
291 175 527 268 101 973 267 986 135 639 603 559 81 464 398 378 849 144 382 002 18
127 008 128 860 392 611 218 698 108 609 150 266 1 307 960 300 461 419 202 247 497 19
166 470 114 815 421 361 229 129 222 833 76 467 3 039 963 169 613 352 000 211 688 20_ _ _ 43 750 - 69 500 - ’15 000 - 21_ 4  369 24 016 12 821 4  319 8 505 20 486 3 148 17 502 2 060 22
10 766 881 7 225 132 22 728 961 11 286 670 9 756 474 9 746 247 95 990 731 8 451 470 17 322 643 8 830 611 23
586 492 410 951 1 100 776 665 070 489 338 507 221 5 259 618 557 590 1 056 675 479 784 24
91 346 67 022 168 826 124 626 152 633 96 593 944  971 37 610 116 277 102 516 25
218 992 26 108 447 200 39 924 64  276 154 211 1 113 597 27 292 133 341 100 429 26
48 238 _ _ _ - - - - - - [27
945 068 504  081 1 716 802 829 620 7 06 .247 758 025 7 318 186 622 492 1 306 293 682 729 28
437 301 267 749 833 977 439 388 400 620 376 442 3 796 828 325 662 637 600 337 607 29
54 923 10 895 118 524 4 897 3 241 30 172 24 050 16 361 46 220 18 250 30
175 784 104 894 292 760 169 981 147 314 128 236 1 503 919 90 814 241 472 90 996 31
12 ¿21 9 999 12 062 22 217 12 790 7 683 71 855 46 559 23 616 7 463 32
258 040 81 224 332 692 134 269 126 608 155 401 , 1 756 048 72 837 222 540 154 476 33
6 599 24 951 102 .771 46 047 11 355 51 586 145 000 67 111 117 343 71 877 34
4  369 24 016 12 821 4 319 8 505 20 486 3 148 17 502 2 060 35
945 068 504  081 1 716 802 829 620 706 247 758 025 7 318 186 622 492 1 306 293 682 729 36
6 723 3 970 11 362 6 253 5 264 2 901 54  370 1 921 5 628 3 231 37
879 506 1 154 748 616 457 6 671 355 1 177 511 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
- 1 3 .4 + 8 .9 + 15 .1 + 9 .3 + 1 0 .9 + 9 .4 + 11 .5 + 3 .5 + 12 .6 + 16 .5 40
77 28 79 50 57 48 791 25 70 . -63 41
24 5 11 15 13 22 73 14 31 31 42
631 532 1 161 761 545 697 4  428 613 959 751 43
2 888 790 3 255 182 5 783 841 3 936 816 2 031 488 3 208 772 34  888 080 3 287 332 6 286 8'71 2 147 753 44
597 200 400 765 1 045 319 1 020 325 1 228 125 396 825 5 950 552 765 700 494 929 475 625 45
_ _ _ _ _ - - - 2 46
135 62 290 126 167 170 705 133 447 264 47
2 654 960 _ 5 000 _ 15 221 _ 48
154 .75 6 0 .3 0 3 6 7 .6 0 1 4 2 .7 4 101 .30 178 .12 2 0 6 5 .1 1 105.77 2 3 3 .3 7 117 .32 49
172 270 64  562 248 600 98 950 108 490 104 900 1 558 638 55 085 196 918 97 312 50
2 1 1 1 1 2 12 - 2 - 51
11 7 18 11 8 9 98 5 15 5 52
0 .0 6 0 .1 0 0 .1 1 0 .0 4 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 2 53
1 .3 8 2 .2 3 2 .4 0 3 .2 7 4 .5 8 1 .0 8 4 .5 4 2 .7 1 2 .7 0 3 .4 4 54
2 2
S a lp a u ss e lä n Sysm än
S p . S p .
L ah ti 1880
1848
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan sräk n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
L ahden  p iir in
V a s ta a v a a  — A ktiva S ä ä s tö p an k k iy h d is ty s
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  av ista tillg o d o h av an d en  ......................... 1 561 493 99 487
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o sitio n e r i  a f fä rs b a n k e r  .................................. 8 332 331 1 593 010
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D ep o sitio n er i  a n d ra  p en n in g in s titu t - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ...................................................................................................... 1 612 500 -
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L á n g f r is t ig a  lá n  ........................................................................... 59 283 582 5 254 472
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l á n .......................................................................................... - -
7 V e k se lit  — V ä x la r  ....................................................................................................................... 4 542 300 802 448
8 S h e k k itili lu o to t — C h ec k rä k n in g s k re d ite r  ....................................................................... 871 717 51 084
9 O sak k ee t — A k tie r  ....................................................................................................................... 261 428 65 134
10 P a n k k ik iin te is tö t ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  in v e n ta r ie r  ................. 8 781 221 931 781
11 S ii r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ........................................................................... 1 003 548 86 178
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g á n g a r ............................................................................................ 128 484 9 430
13 T appio  — F ö r lu s t  ................................................... ..................................................................... - -
14 Y h te en sä  — Sumina 86 378 604 8 893 024
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k itili t  — C h e c k rä k n in g a r  .............................................................................................. 2 873 941 160 047
16 V a rs in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ...................................................... 79 423 800 8 253 407
17 P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ................................................................................................... ¿,00 000 -
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................................. 735 411 141 071
19 S ii r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  .................................................................... 1 434 198 130 900
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................ 1 363 335 2 02  801
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ............................................................................................ 29 000 -
22 V oitto  — V in s t .............................................................................................................................. 118 919 4  798
23 Y h teen sä  — Summa 86 378 604 8 893 024
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T uoto t — In tä k te r
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  u tlán in g en  .......................................................... ¿ir 866 961 509 748
25 K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r pá  ö v r ig a  p la c e r in g a r  ................................ 611 925 84 571
26 M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ....................................................................................... 1 407 767 127 137
27 T appio  — F ö r lu s t  ......................................................................................................................... - -
28 Y h teen sä  — Summa 6 886 653 721 456
K ulu t — K o stn ad e r
29 K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  p á  in lán ingen  .......................................................... 3 555 677 372 386
30 M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u tg i f t e r ......................................................................... 76 222 3 984
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L ö n e r  och a rv o d en  ......................................................................... 1 119 289 140 376
32 V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................ 187 344 10 710
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................ 1 369 985 130 474
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  ............................. 459 217 58 728
35 V oitto  — V i n s t ................................................................................................... ............................ 118 919 4 798
36 Y h te en sä  — Summa 6 886 653 721 456
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  — A ntal s p a r r ä k n in g a r ......................................................................... 34  060 6 938
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r . eg en tl. d e p ................................................. 4  645 534
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pá s p a r rä k n in g e n  % ........................................................ 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . :  %— E g e n tl.  d e p . ökning: %■ ............................................................. + 13 .3 + 8 .6
41 'S h e k k i ti l ie n  lu k u  — A nta l c e c k r ä k n in g a r ......................................................................... ¿,00 61
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d it  ......................................................................... 93 12
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A ntal lá n g f r i s t ig a  lá n  .............................................. 3 637 333
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lá n g f r i s t ig a  lán
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lá n ; mk ......................................................................... 30 481 173 2 298 668
45 k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  kom m uner och  fö rsa m -
l in g a r ;  mk ............................................................................................................................ 9 294 444 365 030
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lá n  ............................................................. - -
47 V e k se lie n  lu k u  — A nta l v ä x l a r .............................................................................................. 803 167
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm änny ttiga
m .f l .  ä n d am äl; m k .................................................................................................................. 2 000 -
49 K a ss a v a ih to  — K a ss ao m sä ttn in g ; mmk .............................................................................. 1 287.01 9 0 .6 1
50 K a ss a lip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  a n t a l .................................. 1 197 833 63 629
51 S iv u k o n tto r ie n  lu k u  — A ntal f i l i a l e r .................................................................................. 8 1
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s to r le k  .................................................................. 72 7
53 S ää s tö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n ta b i l i te t  ................................ 0 .1 4 0 .0 5
" v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  .................................. 2 .3 6 3 .1 3
"Kemin Keminmaan
S p . S p .
1907 L a u r i la
1878
L ap in  lä än in
823 086 484 246
ro 149 522 492 993
593 750 220 000
24 940 625 7 291 725
9 770 -
2 373 366 1 191 336
218 861 36 168
61 403 18 633
3 013 597 671 012
518 325 50 688
79 604 8 120
34 781 909 10 464 921
1 641 000 490 660
29 765 424 8 126 290
2 025 546 875 000
714 386 710 282
386 325 134 943
108 554 111 262
137 060 -
3 614 16 484
34 781 909 10 464 921
2 284 393 639 615
162 768 55 832
200 700 120 786
2 647 861 816 233
1 355 388 340 439
167 076 91 363
560 058 173 922
30 506 17 674
510 815 125 836
20 404 50 515
3 614 16 484
2 647 861 816 233
14 677 
3 254 
4 .2 5  
+ 8 .4  
177 
37 
2 847
13 783 555
2 511 197 6
918
5 8 2 .3 9  
538 186 
4 
37 
0.01 
0 .8 7
5 007 
395 
4 .2 5  
+ 1 0 .7  
56 6
1 083 
2 467 239 
842 448 
519
190 .23  
128 293 
1
11
0.16
1 .4 3
23
K o illis  - 
Suom en 
S p .
K em ijä rv i
1905
R ovaniem en
S p .
1882
Sim on
S p .
1923
T o rn io n ­
laak so n
S p .
T o rn io
1901
P o h jo is -  
K a r ja lan  
Sp. 
joensuu  
1852
Iin
S p .
1890
K u iv a -
niem en
S p .
1923
M uhoksen
Sp.
1888
Oulun
S p .
1845
P yhännän
S p .
1913
mk , mk mk
P o h jo is -K a r -
ja lan  S ä ä s tö -
S äästö p a n k k iy h d is ty s pankkiyhdi s ty  s P o h jo is -P o h ja n m aa n  S äästö p an k k iy h d is ty s
1 425 637 1 987 033 190 343 578 209 3 647 218 472 480 204 831 324 161 2 397 210 207 339 1
1 507 990 1 249 085 1 147 564 794 799 7 437 412 492 203 419 487 326 057 6 102 483 51 925 2
725 000 1 982 957 147 000 2 010 250 2 054 375 312 500 _ 18 750 1 159 021 61 250 04
20 406 841 24 463 388 6 280 660 27 393 936 80 481 841 5 151 866 3 355 553 3 122 039 70 979 023 1 359 705 5
_ - 36 247 - - _ _ 3 526 _ _ _ 6
2 988 135 7 879 014 317 420 7 144 222 10 297 910 288 539 282 313 636 894 5 074 849 204 535 7
199 894 399 237 - 1 548 662 1 649 351 51 102 18 937 23 925 1 298 288 46 971 8
64- 164 156 394 13 065 96 582 227 090 11 760 8 175 8 930 229 034 5 460 9
3 105 010 10 097 632 257 200 2 111 809 17 261 305 683 733 59 083 560 972 12 295 745 156 593 10
163 598 487 228 65 829 425 842 1 059 697 63 306 16 348 8 559 1 041 862 2 588 11
112 662 406 535 - 465 209 1 089 616 3 261 1 425 101 895 244 721 - 12
_ _ _ _ _ - _ 73 916 _ 13
30 698 931 49 108 503 8 455 328 42 569 520 125 205 815 7 530 750 4 369 678 5 132 182 100 896 152 2 096 366 14
907 573 2 498 622 494 879 1 450 906 5 289 289 329 785 157 818 244 986 3 853 279 91 760 15
25 590 828 37 745 857 5 804  714 34  528 771 98 977 567 6 293 949 3 320 272 3 931 827 83 948 538 1 693 190 16
1 163 000 4 904 000 77 200 1 951 410 8 715 067 130 000 11 000 206 000 5 624 189 _ 17
2 389 368 3 085 476 1 863 552 3 719 855 10 032 437 535 501 752 274 489 316 4 794 750 266 905 18
350 910 555 775 116 699 627 959 1 105 680 183 984 87 545 96 498 1 268 950 20 404 19
119 008 296 424 66 965 229 167 557 061 56 276 32 771 43 966 903 331 20 133 20
170 000 10 000 19 000 9 250 416 438 - 3 000 114 000 503 115 - 21
8 244 12 349 12 319 52 202 112 276 1 255 4  998 5 589 _ 3 974 22
30 698 931 49 108 503 8 455 328 42 569 520 125 205 815 7 530 750 4 369 678 5 132 182 100 896 152 2 096 366 23
1 923 466 2 729 243 417 763 2 668 473 7 370 493 421 936 234 886 270 502 5 872 661 113 664 24
148 560 257 738 87 604 275 293 735 150 57  232 32 995 88 071 745 512 8 994 25
271 600 932 843 51 910 381 480 1 597 993 32 650 19 236 80 346 951 234 26 417 26
_ _ _ _ _ _ _ _ 73 916 _ 27
2 343 626 3 .919 824 557 277 3 325 246 9 703 636 511 8 l8 287 117 438 919 7 643 323 149 075 28
1 094  158 1 684 013 261 725 1 570 896 4 414 111 295 644 147 823 173 867 3 757 862 64- 676 29
143 059 361 825 33 175 120 920 712 487 17 241 11 029 20 943 677 255 12 n o 30
537 465 846 938 125 311 694 060 2 470 882 95 955 52 246 93 051 1 836 021 38 923 31
47 241 34  893 10 913 57 060 123 884 8 906 3 877 4 571 90 912 1 303 32
473 459 885 977 89 913 675 415 1 811 474 90 817 45 283 81 294 1 281 273 28 089 33
40 000 93 829 23 921 154 693 58 522 2 000 21 861 59 604 - - 34
8 244 12 349 12 319 52 202 112 276 1 255 4 998 5 589 - 3 974 35
2 343 626 3 919 824 557 277 3 325 246 9 703 636 511 818 287 117 438 919 7 643 323 149 075 36
21 268 26 900 4 325 25 261 86 039 2 840 3 452 4 077 51 606 820 37
1 861 3 748 339 2 659 8 325 522 221 473 8 608 107 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 4 .8 + 1 1 .0 + 1 4 .6 + 13 .8 + 10 .7 + 1 2 .7 + 1 2 .6 +15 .7 + 13 .9 + 19 .3 40
160 241 18 247 896 29 24 23 535 18 41
31 64 2 48 251 3 7 7 170 14 42
3 139 4  114 1 132 4  274 12 120 750 789 541 8 805 273 43
7 710 535 11 695 861 1 896 687 9 812 905 31 633 207 1 522 361 1 140 550 1 009 443 31 222 997 491 000 44
1 371 849 1 503 868 658 746 2 320 910 8 837 649 1 107 350 464 234 - 6 673 598 179 000 45
_ _ 16 - _ _ 3 - _ _ 46
2 278 2 148 102 2 796 5 864 133 236 211 2 269 131 47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 884 48
56 0 .3 1 1 0 5 9 .8 1 111 .15 752 .81 2 78 2 .4 6 9 7 .9 9 5 5 .0 1 69 .31 2 03 0 .5 7 2 9 .7 4 49
490 911 609 593 85 724 522 324 2 098 842 96 746 63 963 79 529 1 617 940 25 049 50
4 4 1 10 20 - - - 19 - 51
2 9 ' 48 7 43 146 6 4 7 109 3 52
0 .0 3 0 .0 3 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 2 0 .1 1 0 .1 1 - 0 .1 9 53
1 .1 7 0 .7 6 1 .6 3 0 .7 9 1 .0 6 1 .1 4 1 .2 8 4 .0 6 1 .5 9 1.44 54
24
R a n ts ila n S äästö p an k k i Tem m eksen T y rn äv än
S p . Sampo S p . ’1876 Oulu 1910 1889
1891
mk
O m a isu u s ta se  — B alan sräk n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva P o h jo is-P o h ja n m aa n  S äästö p a n k k iy h d is ty s
1
2
3
4
5
6 
7 
8 ‘ 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
K a ssa - ja  avistasaatavat — K a ssa - oeh a v is ta tillg od oh av a n d en ........................
T alletukset liik epan k eissa  — D epositioner i a f fä r s b a h k e r ................... ................
T alletukset m uissa ra h a la itok sissa  — D epositioner i andra penninginstitut
O bligaatiot — O bligation er ........................................ .... ....................................................
P itkäaikaiset lainat — L ä n g fr istiga  Iän ........................................................................
M ääräaikaisla inat — K o r tt id s lä n .......................................................................................
V ek se lit  — V äx lar .......................................................................................................... .. . . .
Shekkitililuotot — C h eck rä k n in g sk red iter ....................................................................
O sakkeet — A ktier ...................................... .............................................................................
Pankkikiinteistöt ja irta im isto — B ankfastigheter och  in v e n t a r ie r ...................
S iirtyvät k o ro t  — B alanserande r ä n t o r ........................................................................
Muut varat — Ö vriga  t i l lg ä n g a r .........................................................................................
Tappio — F örlu st  ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — P a ssiva
Shekkitilit — C heckräkningar ........................................................... ................................
V a rs in a ise t  talletukset — E gentliga  depositioner ....................................................
Pankkivelat — B ankskulder .................................................................................................
Muut vela t — Ö vriga  skulder ............................ .................................................................
S iirtyvät erä t — R esu lta treg lerin gsp oster ..................................................................
Kanta- ja  vararah asto  — G rund- o ch  r e s e r v fo n d ......................................................
Muut rahastot — Ö vriga  fonder .........................................................................................
Vc tto — V i n s t .............................................................................................................................
Yhteensä — Summa
241 764 2 612 792 40 956 278 390
121 749 5 799 366 338 412 284 050
56 250 1 731 250 _ 138 750
026 778 68 054 730 290 759 3 717 768
727 578 4 417 300 _ 747 576
17 460 852 406 1 923 43 047
6 480 184 064 831 9 290
461 530 7 620 195 786 235 322
21 686 1 121 638 1 642 38 069
272 916 383 170 6 901
681 547 93 310 IS
.
675 479 5. 499 163
222 421 4 399 075 37 047 152 610
775 755 77 617 786 510 586 3 878 103
555 000 4  405 341 - 152 200
044 215 3 686 775 91 516 1 122 949
49 014 1 430 067 11 250 134 390
25 170 824 627 21 260 50 348
3 500 935 280 - -
6 472 11 173 3 820 8 563
681 547 93 310 124 675 479 5 499 163
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T u o to t — In ta k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u tlän ingen  ..........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä  ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h te en sä  ~~ Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län ingen  ..........................................................
M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r och  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
251 993 5 782 292 20 309 316 629
14 854 655 544 23 440 38 367
52 495 680 929 1 075 47 709
319 342 7 118 765 44 824 402 705
119 480 3 561 376 22 304 163 101
62 507 459 319 2 882 37 521
59 851 1 359 863 8 160 75 067
5 404 128 432 1 829 11 641
63 502 1 418 602 3 985 70 369
2 126 180 000 1 844 36 443
6 472 11 173 3 820 8 563
319 342 7 118 765 44 824 402 705
M u ita  t ie to ja  — A ndra  u p p g ifte r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal sp a rrä k n in g a r .......................................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal ö v r . egen tl. d e p ............... ................................
S äästötilien  k ork o  % — Räntä pä sparräkningen % ....................................................
V a r s . ta li. l i s . :  % — E gentl. d ep . ökning: % .............................................................
Shekkitilien  luku — Antal ch e ck rä k n in g a r ....................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit ......................................................................
P itkäaikaisten  la in o jen  luku — Antal längfr istiga  I ä n .............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — Av län gfr istiga  Iän
k iin n itys la in o ja  — inteckn in gslän ; mk . . . ................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti-av kommuner och  försam -
lin g a r ; m k .................................... .......................................................................................
M ääräaik a isla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ............................................................................................
Lahjoitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m . f l . andam äl; m k ...............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ...........................................................................
K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................................. ..................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  storlek  ...............................................................
Säästöpankkien kannattavuus — S parbankem as räntabilitet ...............................
" vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet .................................
2 696 52 992 261 2 694
244 6 844 36 439
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 1 3 .0 + 11 .9 + 5.1 + 1 6 .9
16 487 3 18
6 117 1 9
769 7 355 58 758
247 050 24 082 622 9 000 1 177 828
537 675 9 953 073 106 100 281 200
330 2 198 - 168
. 100 _
5 3 .4 9 1 50 2 .4 8 2 .1 3 9 2 .6 9
52 145 1 645 247 1 650 61 525
- 17 - -
4 88 1 5
0 .1 4 0 .0 1 0 .5 6 0 .1 6
1 .0 2 2 .4 6 16 .03 1 .3 4
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K o ill is -S a v o n  
S p . 
K aav i
Kuopion
S p .
1876
Kuopion
y m p äris tö n
S p .
Kuopio
1916
L e p p ä v ir ra n
S p .
1877
S ii l in jä rv e n
S p .
1938
Suonen joen
S p .
1901
V a rk au d en  
S p . 
1927
V esannon
S p .
1909
Y lä -S a v o n  
S p .
Iisa lm i
1883
, mk
P o h jo is  -  Savon  S äästö p a n k k iy h d is ty s
331 020 948 033 594 333 1 329 819 307 686 1 008 009 1 108 734 411 605 1 200 058 1
238 965 8 371 624 941 745 521 781 522 778 224 116 2 097 542 360 438 3 477 984 2
260 750 1 074  375 720 000 774 625 183 750 587 500 1 027 250 81 250 1 790 000 4
4  615 084 68 518 406 8 704 041 9 239 473 7 378 680 7 741 910 17 493 528 3 169 301 35 759 413 5
_ _ _ _ _ _ 26 450 - - 6
617 750 7 150 873 1 262 531 575 370 996 901 1 079 164 2 809 228 421 901 7 359 267 7
160 053 665 313 138 503 95 281 30 563 80 777 448 361 68 166 745 700 8
14 420 712 583 37 357 26 890 14 533 24 730 54  540 8 210 118 925 9
884  301 8 953 623 3 970 493 1 045 000 659 016 711 808 2 425 646 336 608 5 939 763 10
48  497 1 184 244 241 813 155 269 58 141 148 520 282 494 60 020 596 262 11
10 342 489 545 184 060 1 022 22 818 10 401 64  531 2 035 430 365 12
7 181 182 98 068 619 16 794 876 13 764 530 10 174 866 11 616 935 27 838 304 4  919 534 57 417 737 14
154 609 4  866 369 836 135 607 142 537 306 523 017 1 498 315 127 149 2 045 666 15
6 416 899 83 148 666 13 898 711 12 175 815 7 405 986 10 287 011 24  657 542 3 964 302 44  796 023 Ib
136 250 3 328 353 314 125 177 000 1 011 184 51 500 114 685 310 700 1 843 973 17
342 114 3 469 712 1 427 107 415 411 1 043 586 424 228 325 173 396 323 7 251 340 18
82  905 1 633 046 208 391 172 198 117 346 141 231 695 047 64  389 1 063 497 19
43 403 1 609 925 30 293 100 975 43 524 127 552 542 341 53 678 388 980 20
5 000 80 000 105 000 13 500 60 800 - - 15 000 21
2 12 548 114 10 989 2 434 1 596 5 201 2 993 13 258 22
7 181 182 98 068 619 16 794 876 13 764 530 10 174 866 11 616 935 27 838 304 4  919 534 57 417 737 23
446 917 5 882 764 795 553 815 832 545 442 719 097 1 655 559 287 219 3 367 509 24
35 764 685 045 109 155 79 954 29 871 59 714 193 476 26 216 417 253 25
87 776 1 058 557 385 230 94 246 68 085 94 779 415 565 51 951 992 095 26
570 457 7 626 366 1 289 938 990 032 643 398 873 590 2 264 600 365 386 4  776 857 28
269 907 3 696 559 614 099 532 209 316 757 442 403 1 089 798 173 412 1 933 931 29
23 358 238 142 52 806 28 681 76 588 16 182 19 688 20 382 301 245 30
147 175 1 660 995 294 187 213 153 126 081 177 266 473 791 70 307 992 504 31
14 491 151 098 14 529 2 19 5 5 13 551 18 250 40 171 9 362 60 018 32
115 524 1 505 575 302 403 153 045 90  135 163 993 401 334 63 727 902 651 33
361 449 11 800 30 000 17 852 53 900 234 617 25 203 573 250 34
2 12 548 114 10 989 2 434 1 596 5 201 2 993 13 258 35
570 457 7 626 366 1 289 938 990 032 643 398 873 590 2 264 600 365 386 4 776 857 36
5 924 57 499 13 476 7 962 2 768 7 886 10 539 2 815 48 399 37
715 12 970 1 191 927 501 732 1 537 264 5 63b 38
4 .2 5 4.25 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4.25 39
+ 17 .1 + 1 2 .7 + 1 1 .2 + 1 1 .4 +24 .3 + 1 2 .4 + 1 3 .5 + 1 0 .2 + 1 6 .5 40
50 520 397 59 35 79 168 31 236 41
11 64 23 13 8 17 50 20 69 42
623 6 838 .1 041 1 017 1 019 943 1 519 598 5 970 43
1 385 975 28 264 796. 4  605 822 3 411 273 3 446 921 3 335 999 8 905 367 812 202 11 514  460 44
1 041 399 10 843 178 390  355 734 342 330 554 820 450 848 124 442 029 4  776 756 45_ _ _ _ 8 - - ¿6
181 2 339 737 263 401 336 579 298 4 445 47
. . _ _ 48
15 4 .2 4 1 8 6 3 .1 9 3 0 6 .2 2 26 1 .1 5 124 .88 2 12 .75 7 1 2 .9 3 6 3 .3 9 9 8 6 .9 7 49
99 848 1 572 260 174 179 184 331 133 767 .139 611 469 889 47 777 734 774 50
3 17 2 1 - 1 5 - 9 51
10 108 22 15 8 11 33 5 65 52
0 .0 0 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 2 53
0 .9 4 2 .1 8 0.77 2 .1 4 0 .6 9 2 .1 7 2 .3 3 1 .5 7 0 .9 0 54
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1
2
3
4 
55
6
7
8
99
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
. 34
35
36
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g
3 1 .1 2 ,1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och a v is ta tillg o d o h av an d en  ........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i a f fä r s b a n k e r  ..................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p e n n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L á n g f r is t ig a  lán  ...........................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t id s l& n ..................................................................... ....................
V e k se lit  — V ä x la r  ..........>..........................................................................................................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k rä k n in g s k re d ite r  . . ................. ~.............................................
O sak k ee t — A k tie r .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och i n v e n t a r i e r ....................
S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ...........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g á n g a r ....................................... ....................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
E u ran
S p .
- 1875
E u ra jo en
S p .
1893
H a rjav a llan
S p .
1912
H in n erjo en
S p .
1899
mk
902 085 
1 071 446
100 000 
9 450 861
942 040 
153 816 
41 332 
479 592 
82 186 
2 206
13 225 564
180 090 
1 322 965
465 750 
7 261 426
1 664 978 
197 140 
27 830 
669 032 
72 259 
' 8 504
11 869 974
146 086 
648 661
631 250 
8 885 414
1 423 805 
113 497 
27 066 
951 485 
162 370 
59 406
13 049 040
S a tak u n n an
131 280 
734 242
126 375 
2 473 243
150 560 
79 555 
7 006 
337 833 
26 714 
1 346
4 068 154
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k itili t  — C h ec k rä k n in g a r  .................................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  .....................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ...................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K an ta - ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ............................................................................................
V oitto  — V in s t ..............................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
983 738 
11 238 895 
165 000 
392 217 
171 122 
136 317 
130 750 
7 525 
13 225 564
314 403
10 047 510
10 000 
1 093 162 
314 223 
71 222 
15 000 
4 454
11 869 974
969 225 
11 039 915 
54  314 
632 101 
174 294 
113 408 
60 000 
5 783 
13 049 040
60 748
3 592 143
98 122 
202 873
61 317 
49 262
3 689
4  068 154
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In tä k te r
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  u tlán in g en  ................. .........................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r pá ö v r ig a  p la c e r in g a r  ...................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
846 259
53 974
54 135
954 368
663 427 
149 673 
96 176
909 276
825 745 
92 518 
134 039
1 052 302
243 679 
41 562 
15 353
300 594
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  in lan in g en  ..........................................................
M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t t e r ................................................. ..........................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ......................................... ..................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o i t to —V in s t ..............................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
485 037 
37 121 
238 832 
18 923 
166 930
7 525 
954 368
456 900 
27 620 
164 234 
17 555 
147 296 
91 217 
4 454 
909 276
465 989 
62 191 
260 773 
10 899 
208 667 
38 000 
5 783 
1 052 302
• 171 684 
8 206 
49 332 
3 636 
35 873 
28 174 
3 689 
300 594
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37 S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r r ä k n i n g a r ......................................................................... 5 668 6 167 7 726 1 656
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A ntal ö v r . e g en tl.  d e p ................................................. 708 849 865 229
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pá sp a r ra k n in g e n  % ........................................................ 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . :  %— E g e n tl. d ep . ökn ing : % ............................................................. + 9 .5 + 13 .8 + 22 .4 + 7 .5
41 S h e k k itilien  luku  — A ntal c h e c k rä k n in g a r  .................................................................... 65 77 101 29
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem med k re d i t  ...................................................................... 40 45 24 10
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A ntal lá n g f r i s t ig a  lán  .............................................. 1 253 963 1 258 379
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lá n g f r i s t ig a  lán
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lá n ; mk ......................................................................... 5 953 438 3 052 119 5 365 599 1 149 460
45 k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av kom m uner och  fö rsa m -
t in g a r ;  m k .............................................................................................................................. 696 399 559 002 522 325 112 750
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r t t id s lá n  ............................................................. - - - -
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x l a r ............................................................................................... 198 196 386 89
48 L a h jo itu k s e t y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm änny ttiga
m . f l . á n d am á l; mk ................................................................................................................ - - - -
49 K a ss a v a ih to  — K a ss ao m sä ttn in g ; mmk .............................................................................. 5 6 6 .1 9 1 88 .04 2 6 2 .2 2 4 2 .1 4
50 K a ssa lip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l .................................. 90  661 109 330 254 110 34 048
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r ................................................................................... 2 4 3 -
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k .................................................................... 12 13 17 3
53 S ää stö p a n k k ie n  k an n a ttav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n t a b i l i t e t ................................ 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 9
54 " v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  .................................. 2 .6 6 0 .9 7 1 .6 6 1 .8 3
27
H onkajoen
S p .
1908
H onkilahden
S p .
1900
H u ittis ten
S p .
L au tta k y lä
1877
Jamij a rv e n  
S p . 
1910
K ankaanpään  
S p .
1876
K a rv ian
Sp.
1912
K au v atsan
S p .
1901
K eikyän
S p .
1917
K iikan
S p .
1903
K iik o is ten
S p .
1907
mk
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s
68 755 222 296 171 426 132 220 990 257 346 458 158 652 237 338 67 103 85 650 1
621 532 749 516 1 083 335 121 582 1 798 436 275 315 473 080 473 340 198 903 155 272 2
85 280 42 500 787 500 111 475 375 643 141 250' 62 500 291 250 733 750 296 250 4
5 519 891 3 481 934 15 206 500 3 073' 639 16 780 164 5 188 253 3 472 637 5 477 879 7 069 559 2 879 239 5
_ _ _ 30 000 860 411 23 576 - - - - 6
395 682 335 070 2 275 598 456 250 2 413 272 425 929 537 707 981 019 771 748 392 868 7
89 948 102 504 278 167 50 551 383 733 222 550 179 897 101 668 201 904 261 729 8
16 250 15 540 83 280 6 400 69 571 20 000 15 260 16 420 32 100 8 477 9
132 125 275 000 1 815 650 52 418 881 076 100 600 301 101 1 364  752 1 981 999 353 000 10
29 171 24 661 187 872 30 078 285 148 45 311 32 093 35 691 177 191 30 537 11
1 176 1 071 2 526 3 942 119 193 1 115 3 534 3 874 14 472 5 028 12
6 959 810 5 250 092 21 891 854 4 068 555 24  956 904 6 790 357 5  236 461 8 983 231 11 248 729 4 468 050 h
297 237 74 736 753 959 195 827 1 543 001 138 952 59 864 433 061 59 874 83 138 15
4 719 901 4 864  076 <17 517 085 2 893 438 20 017 559 4  48 1 052 4  780 525 7 385 776 9 558 357 3 802 401 16
193 000 51 600 1 316 822 330 000 690 007 295 738 - 570 000 783 155 110 000 17
1 397 897 152 914 1 189 947 490 553 2 016 956 1 706 481 253 755 320 436 519 029 373 175 18
234 436 64 944 446 653 96 962 496 102 89 017 97 134 162 246 188 644 46 190 19
55 628 28 367 287 354 38 858 105 213 26 252 42 958 92 080 127 842 34 644 20
50 000 10 500 370 000 21 000 85 000 45 000 - - 3 112 16 850 21
11 711 2 955 10 034 ■ 1 917 3 066 7 865 2 205 19 632 8 716 1 652 22
6 959 810 5 250 092 21 891 854 4  068 555 24 956 904 6 790 357 5 236 461 8 983 231 11 248 729 4  468 050 23
427 482 287 477 1 283 485 264 315 1 411 485 366 754 338 191 486 218 684 413 270 969 24
38 845 50 745 119 351 14 774 156 408 30 960 29 906 78 706 91 145 33 058 25
14 256 14 580 219 608 14 864 127 546 8 355 26 159 84 035 121 843 20 584 26
480 583 352 802 1 622 444 293 953 1 695 439 406 069 394 256 648 959 897 401 324  611 28
225 179 195 866 772 838 135 067 855 645 194 119 205 036 311 430 428 828 171 572 29
37 282 7 969 ' 75 001 26 007 93 238 52 447 13 478 48 334 102 676 19 455 30
94  853 70 582 327 419 66 764 353 504 61 822 82 061 125 991 155 530 72 390 31
12 874 3 130 23 887 3 202 20 762 8 516 9 900 18 208 7 076 3 942 32
58 259 49 083 301 900 49 338 308 731 48 449 76 006 102 126 139 679 53 520 33
40  425 23 217 111 365 11 658 60 493 32 851 5 570 23 238 54 896 2 080 34
11 711 2 955 10 034 1 917 3 066 7 865 2 205 19 632 8 716 1 652 35
480 583 352 802 1 622 444 293 953 . 1 695 439 406 069 394 256 648 959 897 401 324  611 36
3 728 1 871 11 570 3 213 15 754 4  029 2 899 3 061 5 129 2 528 37
662 390 1 978 246 1 230 420 366 513 768 407 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 9 .3 + 23 .5 + 1 2 .7 + 5 .0 +24 .1 + 1 7 .2 + 18 .2 + 1 1 .9 + 7 .8 + 6 .1 40
42 38 111 58 153 48 25 79 69 59 41
27 12 37 17 78 24 18 12 24 32 42
930 398 1 410 597 1 977 819 516 672 875 550 43
2 704 682 1 175 132 8 522 021 1 280 711 9 544  346 1 424 205 1 303 896 2 731 046 3 859 780 1 108 253 44
501 055 255 550 1 107 587 366 925 740 325 226 020 587 046 761 500 396 183 195 174 45_ 1 28 1 _ - - - 46
242 66 1 001 129 10 59 288 149 258 191 112 47
. . 400 _ _ _ _ _ 48
8 1 .7 9 6 6 .4 3 2 9 1 .2 3 7 6 .2 3 417.79 6 5 .4 0 4 7 .3 3 . 16 6 .7 4 128 .47 5 1 .4 4 49
69 978 54  709 223 750 44  134 261 108 37 925 55 109 62 305 109 957 55 037 50
1 3 _ 3 _ 1 1 2 1 51
6 6 20 4 22 4 5 8 10 5 52
0 .1 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 1 0 .1 1 0 .0 4 0 .2 1 0 .0 8 0 .0 4 53
2 .1 7 1 .0 7 3 .7 0 1 .9 3 0 .8 9 1 .3 9 1.16 1 .5 9 1 .4 4 1 .4 4 54
28
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30 
.31
32
33
34
35
36
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2  
V a s ta a v a a  -  A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta tillg o d o h av an d en  .........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f fä r s b a n k e r  ..................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p e n n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  I ä n .................................. ........................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r tt id s lä n  ............................................................................................
V e k s e li t  — V ä x la r  .......................................................................................................................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k rä k n in g s k re d ite r  ....................................................................
O sa k k e e t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r ....................
S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r ...........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ................. ...........................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ................................ ........................................................................................
Y h teen sä  — Summa
K iu k a is ten
S p .
P a n e lia
1917
K okem äen
S p .
1875
K öyliön  
I8i59
L ap in
S p .
1874
mk
263 650 
1 736 024
250 325 
7 710 410
1 697 408 
236 999 
24  651 
475 341 
67 992 
8 199
12 470 999
132 652 
820 373
847 000 
11 676 562
822 349 
294 596 
35 110 
726 690 
189 390 
18 801
15 563 523
635 681 
267 967
526 250 
9 197 190
1 236 652 
158 183 
22 3 6 l 
834 900 
153 146 
1 677
13 034 007
S a takunnan
110 006 
1 599 623
82 900 
5 923 196 
67 000 
771 182 
288 456 
23 050 
177 944 
33 332 
6 966
9 083 655
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ...............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ...................................................................................................
M uut v e la t  — Ö V riga s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1 148 875 
9 897 358 
38 500 
•780 545 
406 404 
195 081
4  236 
12 470 999
899 114 
13 315 144 
475 275 
289 457 
265 740 
264 324 
50 000 
4 469 
15 563 523
579 573 
9 877 231 
625 000 
1 382 084 
493 610 
74 055
2 454 
13 034 007
208 707 
7 -9 6 7  262 
73 448 
329 420 
304 241 
177 172 
17 400 
6 005 
9 083 655
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In tä k te r
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  u tlän in g en  ...........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä  ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ..................................
M uut tu o to t — Ö v rig a  in k o m s te r  ..........................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ..........................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
753 944 
104 189 
81 978
940 111
987 316 
101 172 
76 404
1 164 892
770 556 
74 208 
50 139
894 903
532 335 
131 003 
32 276
695 614
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r pä  in län ingen  .......... .... ...........................................
M uut ko rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t  — S k a t te r  ............................................................................................................................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  o ch  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t .................................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
460 416 
21 128 
183 791 
33 774 
151 052 
85 714 
4 236 
940 111
578 480 
61 876 
251 355 
12 089 
217 641 
38 982 
4 469 
1 164 892
424 360 
85 175 
183 599 
6 831 
127 195 
65 288 
2 455 
894 903
353 089 
21 676 
125 184 
30 401 
95 468 
63 791 
6 005 
695 614
M u ita  t ie to ja  — A ndra u p p g if te r
•
37 S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r rä k n in g a r  ................. ..................................................... 5 365 10 008 4  092 3 924
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r .  e g e n tl.  d e p ................................................. 694 934 944 619
39 S ä ä s tö t i l ie n  k o rk o  % — R än tä  pä  s p a r rä k n in g e n  % ...................................................... 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . : % — E g e n tl.  d e p . ökning: % ............................................................. + 9 .1 + 15 .2 + 16 .1 + 1 3 .2
¿1 S h e k k itilie n  luku  — A nta l c e c k rä k n in g a r  .......... ' . ......................................................... 87 83 101 69
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem m ed k re d i t  ......................................................................... 50 45 51 33
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A ntal lä n g r is t ig a  I ä n ................................................. 1 057 1 120 1 065 665
P itk ä a ik a is ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
L4 k iin n ity s la in o ja  — in te ck n in g slän ?  mk ......................................................................... 3 867 297 5 631 802 3 894 381 3 579 904
45 k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av kom m uner och  fö rsa m -
l in g a r ;  m k ................................ .............................................................................................. 755 635 1 434 555 461 150 749 019
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lä n  ............................................................. - - - 2
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x la r  ............................................................................................ 251 193 216 166
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m . f l . ä n d am äl; mk ................................................................................................................ 2 000 _ - _
49 K a ss a v a ih to  — K a ss ao m sä ttn in g ; mmk .............................................................................. 2 5 4 .5 5 240 .66 189 .83 18 0 .6 6
50 K a ss a lip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l .................................. 164 767 220 053 139 126 86 539
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r .................................................................................. 3 2 4 1
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s to r le k  .................................................................. 12 15 12 7
53 S ä ä s tö p a n k k ie n  k an n a ttav u u s  — S p a rb a n k e rn a s  r ä n ta b i l i te t  ................................ 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 7
54 " v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t  .................................. 2 .1 5 2 .6 4 0 .7 1 3 .2 1
29
L av ian N akk ilan P a rk a n o n P om arkun P o r in P u n k a- S a takunnan S iik a is te n S uoden - S äky län
S p . S p . S p . S p . S uom ala inen la itum en S p . S p . niem en S p .
1905 1917 1887 ' 1902 S p .
1909
S p .
1899
P o r i
1846
1874 S p .
1916
1903
mk
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s
159 439 455 380 621 432 411 488 1 077 058
262 306 722 420 838 730 1 731 794 5 791 830
187 500 417 500 768 750 _ • 687 500
4 222 523 11 965 764 15 428 331 2 753 531 49 045 306
_ _ _ 104 600 -
245 450 1 771 584 2 131 576 4 000 1 895 422
89 630 191 037 614 842 35 433 787 680
11 650 28 240 117 480 8 190 215 840
1 118 000 951 688 1 644 200 t’ 27 000 6 268 121
9 460 102 520 178 365 6 757 882 998
4 792 5 721 494 190 744 155 903
6 310 750 16 611 854 22 837 896
\
5 083 537 66 807 658
179 362 689 045 489 473 67 729 3 571 293
5 177 033 11 575 452 19 070 964 4 553 063 57 038 500
2 340 000 578 375 _ 4  475 000
753 989 1 558 928 2 020 977 225 748 188 309
95 939 320  801 429 166 112 489 779 557
75 802 123 909 232 349 110 659 368 330
27 850 _ 10 000 800 384  600
775 3 719 6 592 13 049 2 069
6 310 750 16 611 854 22 837 896 5 083 537 66 807 658
329 459 1 021 905 1 335 577 220 237 4 220 607
37 863 81 318 157 916 85 868 383 363
82 705 82 768 106 380 16 164- 672 513
450 027 1 185 991 1 599 873 322 269 5 276 483
238 905 504 432 799 855 176 579 2 511 738
14 438 242 831 96 186 4 867 458 485
100 576 184 500 299 711 54 802 1 159 087
3 255 14 517 25 494 15 684 45 964
91 546 170 794 268 528 36 230 1 087 839
532 65 198 103 507 21 0  58 11 301
775 3 719 6 592 13 049 2 069
450 027 1 185 991 1 599 873 322 269 5 276 483
4  121 6 546 16 127 3 268 33 447
385 805 1 205 266 4 257
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 7 .3 + 9 .8 + 1 8 .6 + 29 .8 + 1 1 .2
•74 65 200 16 269
38 42 114 11 72
637 1 353 2 541 412 4 350
2 044  832 5 580 248 6 935 267 1 764 251 26 588 617
257 119 655 000 ’ 1 849 961 263 000 2 895 788
_ _ _ 10 -
139 287 1 161 8 934
. 5 000 _
6 0 .1 2 2 0 0 .2 1 3 5 6 .0 6 5 4 .0 1 1 6 3 4 .8 2
56 548 185 810 252 254 30 781 1 492 204
1 3 1 - 7
7 11 20 4 88
0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .2 6 0 .0 0
1 .9 6 0 .9 3 1 .3 0 5 .0 2 1 .3 5
268 675 
848 602
50 000 
6 188 877
873 954 
206 060 
41 032 
691 600 
40 739 
78 535
9 288 074
1 245 553 
15 288 274
1 325. 750 
104 679 899 
273 677 
6 358 604
1 918 095 
310 634
17 003 496
2 302 715 
1 990 415
152 697 112
259 116 
786 992
235 000 
4 938 764
721 623 
113 798 
17 580 
155 446 
29 173 
6 245
7 263 737
181 692 
725 664
168 750 
2 634 938
366 238 
145 292 
21 481 
189 150 
12 936 
1 640
4  447 781
274 743 
1 920 176
308 500 
11 390 686
872 360 
220 213 
31 190 
629 663 
199 481 
3 063
15 850 075
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
249 262 11 2 4 1 .2 6 4 116 909 119 669 776 615 15
7 938 758 128 464 289 6 112 620 3 792 441 13 877 278 16
290 000 6 114 789 - - 43 168 17
530 883 3 138 467 754 847 427 245 695 005 18
111 966 1 593 574 173 353 49 600 291 076 19
65 772 1 525 170 95 799 34 540 151 205 20
98 000 587 376 _ 20 000 - 21
3 433 32 183 10 209 4 286 15 728 22
9 288 074 152 697 112 7 263 737 4 447 781 15 850 075 23
565 914 9 473 066 421 855 232 913 940 615 24
72 133 867 850 60 251 60 910 124 840 25
51 277 1 795 038 15 006 18 222 105 582 2b
_ _ - - 27
689 324 12 135 954 497 112 312 045 1 171 037 28
358 759 5 867 283 272 648 157 840 576 578 29
55 327 962 226 15 115 9 074 27 013 30
145 289 2 691 774 93 858 70 870 249 145 31
11 735 143 701 9 636 4 070 22 326 32
108 918 2 352 909 56 105 52 606 205 675 33
5 863 85 878 39 541 13 300 \  74 572 34
3 433 32 183 10 209 4 285 15 728 35
689 324 12 135 954 497 112 312 045 1 171 037 36
6 142 78 691 5 250 2 818 5 284 37
538 11 029 706 202 2 049 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 15 .0 + 11 .8 + 1 8 .9 + 1 3 .4 + 18 .3 40
84 671 56 31 71 41
43 209 26 31 39 42
968 10 511 744 356 1 536 43
3 549 370 61 776 875 2 095 007 1 000 650 5 567 384 44
364  250 8 354 801 850 950 348 775 1 738 714 45
_ 26 _ _ - 46
346 . 1 897 243 83 179 47
. _ 400 . . _ 48
120.05 4 280 .68 7 4 .7 8 4 5 .5 0 2 9 5 .9 2 49
118 054 2 523 110 55 778 35 929 277 604 50
2 27 2 1 4 51
10 155 8 5 15 52
0 .0 3 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 9 0 .1 0 53
2 .2 1 1 .6 7 2 .3 4 1 .95 1 .4 7 54
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T y rv ään V am pulan S p a rb an k en B ro m a rf
S p . S p . i  B orgä S b .
Vam m ala
1876
1885 1842 1872
mk
O m aisuustase — Balansräkning
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  a v is ta tillg o d o h av an d en  . . ....................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f fä rs b a n k e r  ..................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D ep o sitio n e r i  a n d ra  p en n in g in s titu t
O b lig aa tio t — O b lig a tio n  e r  .................................................................................. ................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L à n g f r is t ig a  l à n .................................... ; ....................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l â n ..........................................................................................
V e k se lit  — V ä x la r  .......................................................................................................................
S h ek k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ......................................................................
O sak k ee t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  in v e n ta r ie r  . ..................
S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r ...........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
Vastattavaa — P assiva
Shekkitilit — C heckräkningar ...........................................................................................
V arsin a ise t talletukset — E gentliga depositioner ....................................................
Pankkivelat — B ankskulder ............................................................ ...................................
Muut vela t — Ö vriga  s k u ld e r ...............................................................................................
S iirtyvät erät — R esu lta treg lerin g sp oster  ..................................................................
Kanta- ja  va ra ra h a sto  — G rund- o ch  r e s e r v fo n d ......................................................
Muut rahastot — Ö vriga  fon d er .........................................................................................
V oitto — V inst ...........................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Satakunnan
S ä ä s tö p an k k iy h d is ty s Svenska Nylands
626 338 128 086 5 889 281 197 019
4 197 752 300 225 8 290 000 1 084 351
762 500 317 500 2 869 452 94 000
26 157 878 5 363 557 53 119 921 2 935 584
_ _ _ 221 000
2 156 513 424 579 1 984 086 _
639 527 207 981 959 322 _
346 570 18 970 199 543 8 030
3 994 753 635 276 5 205 021 159 670
393 588 22 649 807 261 32 354
123 194 9 122 1 437 351 -
39 398 613 7 427 945 80 761 238 4 732 008
1 972 683 72 456 5 188 727 120 863
34 182 961 5 981 041 69 019 738 4 204 701
58 182 1.63 313 - -
1 357 244 1 060 928 1 723 949 203 192
1 163 683 92 648 2 065 779 79 649
646 857 ' 55 300 2 546 624 113 685
- _ 128 496 -
17 003 2 259 87 925 9 918
39 398 613 7 427 945 80 761 238 4 732 008
T u losta se  — Resultaträkning 
Tuotot — Intakter
24
25
26
27
28
K orot antolainauksesta — R äntor pä u t lä n in g e n ............ ............................................
K orot m uista s ijo itu k sis ta  — R äntor pä öv r ig a  p la c e r in g a r .................................
Muut tulot — Ö vriga  inkom ster .........................................................................................
Tappio — F ö r l u s t ............................... ..................................................... .................................
Yhteensä — Summa
29
29
30
31
32
33
34
35
36
Kulut — Kostnader
K orot ottola inauksesta  — R äntor pä inläningen ........................................................
Muut korkom enot — Ö vriga  rä n te u tg ifte r .......................................................................
Palkat ja  palkkiot — L ö n e r  och  arvoden .......................................................................
V ero t  — Skatter .................................................................. . . .  . ............................................
Muut kulut — Ö vriga  k ostn ader ..........................................................................................
P o istot ja  muut tappiot — A vskrivn ingar och  andra fö r lu s te r  ............................
V o it t o —V in st ...........................................................................................................................
Yhteensä — Summa
150 137 407 919 4  468 308 220 796
348 765 62 534 764 957 88 884
499 762 45 753 707 297 13 450
998 664 516 206 5 940 562 323 130
499 236 t 265 845 2 933 938 175 105
46 339 25 710 15 630 4 193
705 266 124 575 1 045 885 47 631
25 669 8 916 186 352 24 222
657 818 82 972 1 108 623 .2 7 154
47 333 5 929 562 209 '3 4  907
17 003 2 259 87 925 9 918
998 664 516 206 5 940 562 323 130
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S aästötilien  luku — Antal sparräkningar . ..................................................................
Muiden v a r s . ta li. lukum. — Antal ö v r . egentl. d e p ................. ....................... ..
S aästötilin  k ork o  % — Räntä pä sparräkningen % ......................................................
V a r s . ta li. l i s . :  % — E gentl. dep . ökning: % .............................................................
Shekkitilien  luku — Antal c e c k rä k n in g a r ......................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med k red it ......................................................................
P itkäaikaisten la in ojen  luku — Antal längfr istiga  Iän .............................................
P itkäaikaisista  la in o is ta  — Av län gfr istiga  Iän
kiinn itysla inoja  — inteckn in gslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  fö rsa m -
lin g a r ; mk ........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek selien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................................................
L ah joitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat t ili  allmännyttiga
m .f l .  ändamäl; mk ............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk.............................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — Kassalapparnas antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan liiku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankem as räntabilitet ...............................
" vakavaraisuus — S parbankem as solid itet .................................
21 430 2 869
3 010 889
4 .2 5 4 .2 5
+ 13 .3 + 9 .8
225 71
114 30
3 204 754
13 025 303 2 833 206
2 487 256 157 850
834 ■ 134
64 2 .2 3 9 9 .2 2
591 992 90 070
10 2
48 8
0 .0 4 0 .0 3
2 .2 2 0 .8 9
26 939 1 279
4 927 91
4 .2 5 4 .2 5
+ 13 .3 + 14 .6
297 55
83
3 079
24 847 666 : 049 527
10 331 300 232 650
_ 8
251 -
_ 400
9 3 8 .7 3 3 6 .9 7
540 875 24 937
7 _
56 2
0 .1 1 0 .2 1
5 .6 2 ,4 .2 0
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E kenäs
S b .
1859
E sbo 
S b . 
1875 .
Hangö
S b .
1881
H e lsin g fo rs
S b .
1826
Ingá
S b .
1867
'K a r i s - P o jó
S b .
K a r is
1903
S ibbo
S b .
N ickby
1895
S jundeá
S b .
1876
T e n a la
S b .
1847
S p a rb an k en
T o rk e l
H e ls in g fo rs
1846
mk
S p a rb a n k s fö re n in g
1 208 850 1 246 228 325 891 3 696 319 435 009 3 20  080 574  028 316 855 77 920 298 188 1
829 761 3 861 899 734 076' 16 013 603 1 387 014 2 425 448 1 515 482 1 665 935 371 909 2 292 927 2
1 025 000 212 445 1 537 500 16 178 587 352 712 40 000 50 000 776 087 421 250 272 500 4
23 145 689 6 850 964 11 598 868 180 239 109 9 199 896 20 235 080 9 749 490 10 796 642 5 834  022 10 789 170 5
_ _ 10 262 324 160 941 660 400 - 17 000 - 909 150 6
636 585 _ 232 692 1 072 308 1 428 532 506 104 401 448 1 017 170 993 510 21 700 7
196 428 60 403 2 621 826 203 027 109 328 123 258 284 967 34  519 1 345 423 8
300 000 .26 390 43 330 2 424  374 62 478 122 902 39 599 60 806 15 310 19 820 9
3 532 0Ó0 30 066 948 625 22 456 198 565 937 710 035 940 070 110 422 148 774 375 380 10
191 368 22 213 184 662 3 553 357 128 221 158 959 92 982 66 113 29 382 648 124 11
1 074 16 559 1 530 167 3 179 19 790 4  196 901 - 2 640 579 12
_ _ _ _ _ - - 65 940 13
31 065 681 12 251 279 15 682 606 260 048 172 13 926 946 25 308 126 13 490 553 15 112 898 7 926 596 19 678 901 14
764 925 335 927 564 691 8 504 950 514  364 1 426 210 826 257 249 753 264 846 320  265 15
27 950 099 11 373 546 14 482 632 230 058 607 12 164 330 21 574  231 12 205 902 13 352 310 7 197 905 16 624  885 16
800 000 _ 2 038 438 - 855 183 - - 4 639 45 245 17
168 308 3 272 51 561 1 969 708 818 950 231 776 84 511 439 330 136 978 1 585 824 18
631 706 289 569 400 766 6 822 248 224 202 567 856 129 543 579 072 197 181 251 492 19
699 482 217 958 181 395 9 395 915 179 269 563 609 191 120 465 153 110 955 840 631 20_ _ 1 094  344 _ 42 400 35 000 401 - 10 559 21
51 161 31 007 1 561 163 962 25 831 4.6 861 18 220 26 879 14 092 . - 22
31 065 681 12 251 279 15 682 606 260 048 172 13 926 946 25 308 126 13 490 553 15 112 898 7 926 596 19 678 901 23
1 934 258 496 147 889  250 14 860 974 788 309 1 513 343 810 321 808 717 504  125 1 146 207 24
157 574 351 907 150 444 3 006 794 136 955 207 454 131 184 199 845 59 057 135 043 25
211 292 9 314 78 488 3 791 334 52 562 92  194 90 842 39 079 5 738 86 616 26
_ _ - - - - 65 940 27
2 303 124 857 368 1 118 182 21 659 102 977 826 1 812 991 1 032 347 1 047 641 568 920 1 433 806 28
1 237 875 521 080 620 344 9 809 429 525 268 953 214 544 118 600 776 330 441 818 927 29
181 209 5 155 4  553 53 947 28 731 46 899 13 786 11 596 7 803 9 948 30
325 113 142 505 214 112 3 839 326 163 880 305 951 201 208 131 738 100 484 261 083 31
73 129 35 233 35 616 751 857 28 202 53 114 3 856 51 903 30 793 32 905 32
322 329 70 397 229 996 4 531 374 133 941 299 134 156 735 113 823 59 233 310 943 33
112 308 51 991 12 000 2 509 207 71 973 107 818 94 424 110 926 26 074 - 34
51 161 31 007 1 561 163 962 25 831 46 861 18 220 26 879 14 092 - 35
2 303 124 857 368 1 118 182 21 659 102 977 826 1 812  991 1 032 347 1 047 641 568 920 1 433 806 36
12 211 3 325 7 353 101 100 3 103 12 991 5 371 3 061 2 368 4 469 37
1 666 334 1 778 17 538 554 1 009 878 434 313 1 100 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 12 .1 + 1 5 .3 +22.1 + 1 5 .2 + 1 3 .0 + 9 .5 + 3 .4 + 20 .9 + 10 .3 + 4 .9 40
l i o 22 89 1 309 113 < 116 93 81 63 67 41
21 _ 11 338 26 10 22 22 8 28 42
1 547 432 1 272 11 370 981 1 815 867 660 472 468 43
14 133 230 3 288 820 8 681 961 77 740 013 5 051 445 12 412 584 4  714 550 5 753 891 3 408 068 5 003 056 44
3 150 603 1 099 500 703 383 21 615 850 960 925 2 900 755 1 780 825 1 700 800 804 600 619 700 45
_ _ 438 2 44 - 1 - 34 46
233 - 179 200 ■ 108 303 79 63 115 16 47
6 500 2 112 . 79 000 _ 14 480 _ 2 500 945 _ 48
3 0 0 .4 0 7 5 .1 5 14 7 .3 4 3  0 6 7 .0 7 2 1 9 .8 9 3 9 3 .7 8 239 .11 135 .17 101.18 2 4 5 .9 8 49
309 300 68 961 225 455 2 477 843 117 357 229 490 187 429 90 180 79 554 165 360 50
3 1 1 27 2 3 3 1 1 3 51
19 6 13 209 9 19 11 7 6 14 52
0.16 0 .2 5 0.01 0 .0 6 0 .1 9 0.18 0 .1 4 0.18 0.18 - 53
3 .1 6 4 .6 2 1 .51 5 .6 9 1 .9 5 3 .5 2 2.62 5 .0 4 2 .0 8 5 .0 9 54
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V irk b y S p a rb an k en
S b . fö r  Ö s t r a
1905 H yi and
L o v isa
1851
mk
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
S v en sk a  N ylands
V a s ta a v a a  — A ktiva S p a rb an k s
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  -  K a s s a -  och a v is ta tillg o d o h av an d en  ......................... 265 507 1 085 469
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o s itio n e r  i  a f f ä r s b a n k e r ..................................... . 2 587 216 4 503 034
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p e n n in g in s titu t - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ...................................................................................................... 212 000 2 230 463
.5 P itk ä a ik a is e t  l a i n a t L ä n g f r i s t i g a  Iän  ............................................................................ 4  888 206 47 143 374
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n .......................................................................................... 20 000 -
7 V e k s e l i t  — V ä x la r  ............................................................................................... ........................ 1 088 600 3 683 752
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ....................................................................... 44  440 2 283 722
9 O sa k k e e t — A k tie r  ...................................................... .................................................. .............. 19 400 372 428
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r ............... . . 476 151 5 108 763
11 S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n t o r ............................................................................ 81 702 700 706
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................. 961 65 360
13 T app io  — F ö r lu s t  .......................................................................................................................... - -
14 Y h te en sä  — Summ a 9 684 183 67 177 071
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
IS S h e k k iti l i t  — C h ec k rä k n in g a r  .......... ; .................................................................................. 287 112 2 248 249
16 V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d ep o s it io n e r  ...................................................... 8 777 546 58 858 962
17 P a n k k iv e la t — B a n k s k u ld e r  .................................................................................................... 120 684 .1 523 576
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................................. 44 202 2 166 081
19 S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta t r e g le r in g s p o s te r  .................................................................... 296 083 1 125 127
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................ 138 916 610 632
21 , M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................. - 600 180
22 V oitto  — V in s t ............................................................................................................................... 19 640 44 264
23 Y h teen sä  — Summa 9 684 183 67 177 071
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T u o to t — In tä k te r
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u tlän in g en  ........................................................... 488 416 4 059 598
2S K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p l a c e r i n g ä r ................................... 175 223 552 764
26 M uut tu lo t  — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................. 45 085 539 609
27 T appio  — F ö r lu s t  ................................................................................................................ .. - -
28 Y h teen sä  — Summ a 708 724 5 151 971
K ulu t — K o stn ad e r
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län in g en  ........................................................... 404 858 2 505 061
30 M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r ......................................................................... 2 227 156 767
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  ......................................................................... 113 712 1 197 727
32 V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................................................ 23 913 51 825
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................. 67 063 918 074
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r l u s t e r .............................. 77 311 278 253
3S V oitto  — V in s t 19 640 44 264
36 Y h teen sä  — Summa 708 724 5 151 971
M u ita  t ie to ja  — A ndra  u p p g ifte r
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  — A ntal s p a r r ä k n i i i g a r ......................................................................... 3 779 20 822
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r . e g en tl.  d e p .................................................. 500 6 997
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä  s p a r rä k n in g e n  % ........................................................ 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s E g e n t l .  d e p . ökn ing : % ............................................................... +14 .1 + 1 5 .6
41 S h e k k itilie n  luku  — A ntal c h e c k r ä k n in g a r ....................................................................... 46 299
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av  dem  m ed k re d i t  ......................................................................... 34 118
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A ntal lä n g f r i s t ig a  Iän  ............................................... 444 2 975
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n j mk ......................................................................... 2 767 108 26 307 718
45 k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  kom m uner och  fö rsa m -
l in g a r ;  mk ............................................................................................................................. 794 500 5 020 512
46 1 -
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x l a r ............................................................................................... 22 658
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m .f l .  an d am äl; mk ................................................................................................................ - -
49 K a ss a v a ih to  — K a s s a o m sä ttn in g ; mmk ......................................................................... . . 128 .06 1160 .87
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l .................................. 81 403 928 684
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r ................................................................................... 1 13
52 H enkilökunnan  lu k u  — P e r s ö n a le n s  s t o r l e k .................................................................... 7 73
53 S ää s tö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  — S p a rb a n k e rn a s  r ä n t a b i l i t e t ................................ 0 .2 0 0 .0 7
54 " v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t  .................................. 2 .8 8 2 .3 6
E r ä jä r v e n
S p .
1910
H äm een­
k y rö n
S p .
1871
T am p ereen  p i ir in
220 Ö09 748 119
413 245 3 565 078
_ 318 750
528 266 14 955 566
_ 1 182 891
49 125 446 283
12 030 59 800
158 415 988 431
59 166 112 866
821 807
441 077 22 378 591
4  460 278 175
5 932 299 20 207 167
12 500 _
285 363 1 054 516
133 485 447 898
59 466 338 528
10 040 700
3 464 51 607
6 441 077 22 378 591
314 468 1 303 024
102 880 269 018
8 813 86 183
426 161 1 658 225
271 316 874 109
6 847 24 267
69 488 277 998
8 740 57 732
49 292 263 446
17 ,014 109 066
3 464 51 607
to a\ 161 1 658 225
2 238 8 554
372 1 149
4 .2 5 4 .2 5
+ 15 .8 + 1 4 .0
35 73
10 33
701 1 577
2 666 316 7 687 674
754 713 1 412 688
- 285
9 2 .5 5 3 5 6 .3 7
19 903 229 690
2 3
6 17
0 .0 5 0 .2 3
1 .8 6 2 .4 8
33
Ik a a lis te n
S p .
1876
Juupajoen
S p .
K o rk eak o sk i
1919
K a n g asa lan
S p .
1901
K u o rev ed en
Sp
1908
K urun
l l l o
L em päälän
S p .
1875
L u o p io is ten
S p .
1903
L ängelm äen
S p .
L än k ip o h ja
1905
M ouhi - 
jä rv e n  
S p . 
1903
M äntän
S p .
1926
mk
S ä ä stö p a n k k i y h d is ty s
691 007 254 784 552 352 171 957 311 831 633 104 137 732 306 259 124 678 937 576. 1
944 586 599 170 1 247 633 502 167 904 425 1 783 921 1 312 298 1 379 269 751 182 1 042 163 2
803 750 123 600 700 000 46 250 102 500 339 000 188 275 12 500 _ _ 4
14 234 089 4 570 568 15 372 164 2 764 528 3 866 357 10 462 291 7 547 086 6 215 473 5 081 961 16 636 417 5
_ _ - _ 44 400 10 000 - 95 150 - 6
867 287 486 711 783 479 310 478 495 855 600 676 366 099 468 358 630 880 2 602 043 7
403 213 37 479 49 310 26 287 49 149 172 566 173 137 87 695 277 214 277 942 8
47 750 26 970 38 364 9 080 14 660 47 540 43 700 22 781 21 730 33 021 9
1 919 049 586 762 171 800 259 837 237 863 294 100 547 547 593 453 197 610 1 314 288 10
96 173 29 553 269 245 72 745 13 923 15 960 46 389 64 298 66 998 137 927 11
65 563 10 628 79 383 2 511 36 125 7 116 238 78 502 903 62 125 12
_ _ 6 094 - - - - - - 13
20 072 467 6 726 225 19 263 730 4  171 934 6 032 688 14 400 674 10 .3 7 2  501 9 228 588 7  248 306 23 043 502 14
224 349 121 985 870  672 68 014 165 263 486 963 142 714 60 927 105 369 308 238 15
18 179 427 6 220 125 17 502 284 3 589 643 4 990 421 13 043 537 9 255 220 7 991 989 6 418 053 19 667 702 16
145 600 78 600 43 286 _ _ 101 061 86 085 - 2 430 000 17
1 045 742 216 171 332 234 384 277 - 703 217 286 570 418 525 770 212 553 654 189 310 18
199 554 78 477 231 866 46 538 100 195 292 658 253 205 138 064 94 942 268 498 19
173 523 84  423 238 139 37 176 65 307 270 459 187 000 50 428 74 491 175 121 20
80 000 _ 3 000 _ _ - 125 000 310 - 21
24 272 5 044 9 935 _ 8 285 20 487 14 776 5 883 1 487 4 633 22
20 072 467 6 726 225 19 263 730 4 171 934 6 032 688 14 400 674 10 372 501 9 228 588 7 248 306 23 043 502 23
1 186 811 401 778 1 228 380 259 353 305 864 824  236 608 996 500 181 442 532 1 498 523 24
125 867 50  657 117 097 37 670 62 970 138 017 121 152 95 127 59 270 66 915 25
135 817 35 842 61 506 24 937 • 34  337 47 337 57 927 73 428 25 374 135 120 2b
_ _ 6 094 _ _ - - - - 27
1 448 495 488 277 1 406 983 328 054 403 171 1 009 590 788 075 668 736 527 176 1 700 558 28
783 607 278 036 735 690 162 729 207 409 545 606 416 948 349 143 295 605 766 175 29
41 369 8 303 31 029 13 457 15 840 6 096 10 588 16 051 9 805 231 345 30
296 893 104 892 308 687 79 865 80  607 207 433 164 026 133 036 116 002 310 614 31
39 758 4  793 23 388 5 321 9 376 30 299 25 002 12 516 9 016 27 310 32
262 596 75 190 282 731 66 682 63 344 156 600 115 091 118 475 76 920 333 522 33
12 019 15 523 _ 18 310 43 069 41 644 33 632 18 341 26 959 34
24 272 5 044 9 935 - 8 285 20 487 14 776 5 883 1 487 4  633 35
1 448 495 ' 488 277 1 406 983 328 054 403 171 1 009 590 788 075 668 736 527 176 1 700 558 36
9 968 3 087 10 054 2 959 3 400 8 020 4 542 4  550 3 840 8 784 37
1 101 445 1 139 220 397 805 464 418 523 4  237 38
4 .2 5 4 .2 5 2^25 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 6 .3 + 1 2 .3 + 1 8 .9 + 8 .3 + 1 9 .6 + 1 9 .3 + 7 .3 +16 .3 + 10 .6 +16.0 40
83 26 73 24 55 69 62 25 48 173 41
41 7 10 9 21 15 16 15 20 15 42
1 207 518 1 083 527 577 1 260 847 832 710 1 591 43
5 580 328 2 181 272 10 370 238 1 202 562 1 381 990 6 727 804 4  096 631 2 455 928 1 349 118 7 815 702 44
2 800 500 892 200 1 358 480 395 000 1 044 475 1 651 644 991 000 253 250 910 000 1 633 754 45_ _ _ _ _ 9 2 - 22 - 4b
279 148 211 239 183 302 122 177 188 781 47
12 416 . _ 2 500 1 509 _ _ _ 48
21 6 .4 8 104 .29 2 8 4 .3 9 6 0 .4 4 7 1 .6 5 21 9 .8 5 136 .92 101.41 9 7 .7 4 4 6 9 .7 0 49
176 588 90 799 316 420 76 790 57 887 159 139 105 416 88 965 88 178 423 269 50
4 2 3 1 - 1 3 4 1 1 51
17 9 19 5 5 13 11 10 7 21 52
0 .1 2 0 .0 7 0 .0 5 - 0 .1 4 0 .1 4 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 2 53
1 .8 9 1 .91 1 .6 2 1 .1 3 2 .0 7 3 .0 4 2 .7 6 2 .6 1 1 .43 0 .9 3 54
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N okian O riv ed en P ä lk ä n e en Ruoveden
S p . S p . S p . S p .
1911 1902 1889 1875
mk
Om aisuustase — Balansräkning
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva T am p ereen  p iir in
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
K a ssa - ja  avistasaatavat — K a ssa - och avistatillgodohavanden ........................
T a lletukset liik epan k eissa  — D epositioner i a f fä r s b a n k e r ....................................
T a lletukset m uissa rah a la itok sissa  — D epositioner i andra penninginstitut
O bligaatiot — O bligation er ......................................................................................... ..
P itkäaikaiset lainat — L án g fr istiga  Iän .........................................................................
M ääräaikaisla inat — K o r t t id s lä n .......................................................................................
V ek se lit  — V äx lar ...................................................................................................................
Shekkitililuotot — C h e ck rä k n in gsk red iter .....................................................................
O sakkeet — A ktier ...................................................................................................................
Pankkikiinteistöt ja  iratiam isto — Bankfastigheter och  in v e n t a r ie r .................
S iirtyvät k oro t  — Balanserem.de räntor ............................................. ...........................
Muut. vara t — Ö vriga  t i l lg á n g a r .........................................................................................
T appio — F örlu st ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa
V a sta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k iti l i t  — O h e c k rä k n in g a r  ...............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d ep o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  ....................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  .....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................
V o itto  — V i n s t ..................................................................................... ...........................................
Y h te en sä  — Summa
828 422 226 668 522 116 1 043 492
1 610 144 1 284 369 314 293 1 369 762
207 500 49 850 350 875 493 750
15 960 008 11 485 806 6 559 071 7 631 730
_ _ _ 154 743(N 588 129 669 828 912 229 296 129
381 311 45 590 246. 774 157 477
62 732 33 555 35 000 57 339CM 076 575 2 169 707 572 724 950 941
250 174 191 413 119 974 34 044
146 697 55 545 18 237 1 989
24 111 692 16 212 331 9 651 293 12 191 396
1 340 333 465 536 354 699 1 232 299
21 363 727 13 371 836 8 364 633 10 212 766
_ 1 496 394 351 875 41 000
750 640 415 636 356 922 334 958
227 163 192 666 109 498 173 817
320 826 266 500 102 204 184 213
100 000 - 11 132 5 700
9 003 3 763 330 6 643
24 111 692 16 212 331 9 651 293 12 191 396
T u losta se  — Resultaträkning 
Tuotot — Intäkter
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K orot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .........................................................
K orot m uista s ijo itu k sista  — R äntor pä övr iga  p la c e r in g a r .................................
Muut tulot — Ö vriga  inkom ster ......................................................................... ................
T appio — F ö r lu st  ................................................................................................... ..................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
K orot ottola inauksesta  — Räntor pä inläningen .........................................................
Muut korkom enot — Ö vriga  rä n te u tg ifte r .......................................................................
Palkat ja  palkkiot — L ön er och  arvoden .......................................................................
V e ro t  — Skatter ........................................................................................................................
Muut kulut — Ö vriga  kostn ader .........................................................................................
P o isto t  ja  muut tappiot — A vskrivn ingar och  andra fö r lu s te r  .............................
V o it t o —V inst ...........................................................................................................................
Yhteensä — Summa
1 443 943 946 834
118 199 119 255
150 516 126 380
1 712 658 1 192 469
936 256 619 705
16 237 37 345
338 255 255 806
37 890 18 598
294 527 243 951
80 490 13 301
9 003 3 763
1 712 658 1 192 469
588 333 631 695
55 381 114 083
51 314 88 352
695 028 834 130
368 835 453 212
47 014 11 203
146 781 150 171
13 714 15 864
118 354 133 264
_ 63 773
330 6 643
695 028 834 130
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal s p a rrä k n in g a r ..............................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal övr . egentl. d e p ................................................
S äästötilin  kork o  % — Räntä pä sparräkningen % .......................................................
V a r s . ta li. l i s .  : %— E gentl. dep . ökning: % ...........................................................
S hekkitilien  luku — Antal ch eck rä k n in g a r ........................................................... ..
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit .......................................................................
P itkäaikaisten  la in ojen  luku — Antal län g fr istiga  Iän .............................................
P itkäa ika isista  la in o ista  — Av längfristiga  Iän
kiinn itysla inoja  — in teckningslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försa m -
lin g a r ; m k ...........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ............................................................................................
L ah joituk set y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat t ili  allmännyttiga
m .f l .  ändamäl; mk ............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ............................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas r ä n t a b i l i t e t ...............................
" vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet ..................................
10 498 7 195 5 424 6 077
1 350 921 532 689
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 14 .5 « + 1 3 .7 + 7 .0 +'9.0
145 100 60 69
22 16 32 32
1 360 1 179 834 761
10 961 215 5 311 597 3 772 659 3 561 412
1 431 153 1 147 689 704 475 987 349
_ _ 11
646 301 : 77
1 471 443 _ 500
28 8 .0 7 2 0 5 .4 4 111 .67 3 1 0 .4 4
217 661 211 220 106 434 131 190
3 2 2 2
25 15 9 10
0 .0 4 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 5
2 .1 7 2 .0 0 1 .51 2 .4 2
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T am p ereen
S p .
1857
T o ija lan
S p .
1877
V a lk e a ­
k o sk en
S p .
1904
V e silah d en
S p .
1898
V iljak k a lan
S p .
1920
V ilppu lan
S p .
1914
V ir ta in
S p .
1887
K alannin
S p .
1896
K a rja la n
S p .
1915
K u stav in
S p .
1897
mk mk
S aästö p a n k k iy h d is ty s V ak k a- Suom en S aästö p a n k k iy h d is ty s
2 883 589 576 773 504 513 98 211 303 566 771 878 249 733 266 070 52 922 46 799 1
32 074 480 3 216 369 1 118 307 1 002 234 1 652 593 2 4 8 7  650 1 108 604 767 139 304 770 326 083 23
6 891 362 387 500 32 730 . 161 500 131 250 142 500 8 865 150 175 4
241 892 560 16 003 360 13 514 720 4  479 568 2 261 358 4 475 925 11  294 513 7 928 367 1 531 540 3 855 845 5
20 000 _ 25 750 _ - 1 150 - - - - 6
24 398 879 489 285 981 597 687 247 _ 1 042 160 1 030 292 500 020 16 822 812 068 7
3 743 864 226 550 257 688 46 128 38 225 10 296 165 766 280 156 44 376 158 688 8
3 511 783 47 615 33 750 13 829 19 000 18 261 40 885 28 850 4 030 10 890 9
28 119 783 2 209 542 3 922 036 540 239 46 133 606 403 1 371 705 482 934 42 074 149 250 10
4 071 528 278 669 256 292 31 163 8 473 20 246 198 552 25 511 7 368 50 011 11
1 025 979 18 827 2 053 4 562 52 166 32 079 15 788 400 30 459 12_ _ 44  049 _ - - - - - - 13
348 633 807 23 066 990 21 048 255 6 935 911 4  329 400 9 595 635 15 623 379 10 437 335 2 013 167 5 590 268 14
16 744 228 1 564 330 652 540 53 034 18 295 174 438 674 885 121 143 18 242 120 105 15
304 951 791 20 106 018 17 597 054 6 007 416 3 727 606 8 825 571 12 167 612 8 093 978 1 756 038 4  757 782 16
2 287 813 251 359 1 750 750 30 384 _ - 1 207 000 632 125 - 331 034 17
2 616 854 531 365 372 727 605 775 380 538 311 855 1 295 412 1 255 483 152 068 166 405 18
11 816 421 281 918 374 087 104 554 84  462 193 355 140 467 217 105 56 985 111 674 19
9 994 000 270 527 301 097 41 671 111 361 8 4  298 114 257 116 394 26 241 58 717 20
56 292 _ 92 000 - - 22 303 - - 30 000 21
222 700 5 181 _ 1 077 7 138 6 118 1 443 1 107 3 593 14 551 22
348 633 807 23 066 990 21 048 255 6 935 911 4  329 400 9 595 635 15 623 379 10 437 335 2 013 167 5 590 268 23
19 648 738 1 226 959 1 117 910 386 487 162 231 420 588 927 632 610 738 123 745 393 678 24
3 301 926 258 204 154 913 70 764 134 577 212 354 75 436 70 010 23 110 26 595 25
3 029 296 277 576 310 766 18 595 5 861 65 624 100 699 50 267 4 073 17 835 26
_ 44  049 _ _ - - - - - 27
25 979 960 1 762 739 1 627 638 475 846 302 669 695 566 1 103 767 731 015 150 928 438 108 28
13 179 182 905 708 785 930 274 386 175 176 363 336 518 098 376 856 83 926 197 392 29
217 369 10 932 157 895 17 227 6 328 8 736 133 252 66 712 3 954 64  959 30
4  495 294 384  141 317 096 99 246 61 839 144 240 260 283 145 080 29 269 69 967 31
630 203 39 069 17 278 5 610 10 245 17 133 19 392 9 025 2 409 15 820 32
5 502 955 336 847 349 439 75 754 32 811 113 821 171 299 117 035 18 241 56 782 33
1 732 257 80 861 2 546 9 132 45 182 - 15 200 9 536 18 637 34
222 700 5 181 1 077 7 138 6 118 1 443 1 107 3 593 14 551 35
25 979 960 1 762 739 1 627 638 475 846 302 669 69Ö 566 1 103 767 731 015 150 928 438 108 36
167 451 10 902 8 843 3 286 1 720 5 431 9 730 3 214 1 020 2 437 37
62 438 1 087 1 491 482 223 694 1 560 818 179 321 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4.25 39
+ 1 6 .7 + 7 .5 + 1 2 .9 + 8 .4 + 9.1 + 17 .9 + 1 6 .3 + 1 9 .4 + 5 .0 +22.9 40
2 224 125 99 16 11 54 74 41 23 38 41
1 000 37 33 5 5 5 32 3 4 8 8 42
19 106 1 811 1 573 625 359 568 1 555 925 218 429 43
132 700 502 10 044 246 7 582 127 .1 679 327 536 760 2 296 189 4 649 759 3 686 786 931 830 2 022 821 44
23 548 225 1 189 530 886 861 227 355 579 263 454 949 1 740 660 129 000 78 650 150 000 45
1 _ 13 _ 1 - - - - 46
3 713 243 475 138 - 182 674 209 8 98 47
64  761 . 4  560 _ _ 1 057 - 700 48
7 4 2 9 .2 6 3 1 2 .6 9 3 0 6 .1 4 9 0 .9 7 4 0 .3 2 .1 4 8 .7 6 2 7 9 .2 9 8 1 .6 2 13 .95 7 4 .5 1 49
5 568 883 263 474 339 980 59 428 29 842 103 112 216 940 66 597 11 216 49 939 50
31 4 3 3 1 1 4 1 - - 51
299 29 21 6 5 10 16 8 3 5 52
0 .0 6 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 .1 6 0 .0 6 0 .0 1 0 .0 1 0 .1 8 0 .2 6 53
3 .8 4 1 .8 5 1 .4 5 2 .4 8 7 .2 8 1 .6 3 1 .1 0 1.36 1 .9 0 2 .1 7 5 4 1
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L a itila n L o k a lah d en M ie to is te n M ynäm äen
S p . S p . S p . S p .
1896 1899 1921 1894
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan s rä k n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2
1 K a s s a -  ja  ä v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista til lg o d o h av a n d e n  ......................... 605 470 49 929 90 963 1 156 532
2 ' T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f fä r s b a n k e r  .................................. 1 093 726 419 067 892 988 2 412 248
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p en n in g in s titu t - - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ...................................................................................................... 725 000 - 43 750 312 500
S P ik ä a ik a is e t  la in a t  — L ä r ig fr is tig a  Jän ............................................................................ 17 307 430 2 736 651 4 260 610 13 833 502fe M ä ä rä a ik a is la in a t  — K ö rtt id s lä n  ....................................................................................... - . _ -
7 V e k s e li t  — V ä x l a r .......................................................................................................................... 1 660 430 186 962 265 392 827 820
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ....................................................................... 300 216 136 264 116 495 108 149
9 O sa k k e e t — A k tie r  ....................................................................................................................... 51 676 7 800 12 480 93 000
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r .................... 256 876 190 400 136 414 718 260
11 S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ............................................................................ 83 355 19 233 22 264 42 835
12 M uut v a r a t  — ö v r ig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................. 13 205 138 1 191 178 060
13 T app io  — F ö r lu s t  .......................................................................................................................... - - - -
14 Y h te en sä  — Summa 22 097 384 3 746 444 5 842 547 19 682 906
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
IS S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ............................................................................................... 1 654 873 53 436 49 199 364 193
Ib V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d ep o s it io n e r  ...................................................... 16 759 190 3 396 788 5 224 274 17 395 057
17 P a n k k iv e la t  — B a n k sk u ld e r  .................................................................................................... 870 000 21 200 40 000 8 400
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  ................................................................................................. 2 078 965 156 949 221 782 836 490
19 S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  .................................................................... 430 368 81 146 196 716 548 696
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ........................................................ 2,59 087 34 692 92 805 493 000
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................ 36 000 - - -
22 V oitto  -* V in s t ........................................................................................................... ................... 8 901 2 233 17 771 37 070
23 Y h te en sä  — Summa 22 097 384 3 746 444 5 842 547 19 682 906
V a s ta a v a a  — A ktiva V akka-S uom en
T u lo s ta s e  — R e s u i t  a t r  äkn in  g
T u o to t — In ta k te r
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u t l ä n in g e n .......................................... 1 3 0 J  890 228 960 355 565 1 161 982
25 K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä Ö vriga p l a c e r i n g a r .......... .. 139 527 24  754 73 262 192 518
2b M uut tu lo t  — Ö v rig a  in k ö m s te r  ............................................................................ 101 363 21 146 11 735 91 191
27 T app io  — F ö r lu s t  ......................................................................................................... - - - -
28 Y h teen sä  — Summa 1 548 780 274 860 440 562 1 445 691
K ulu t — K o stn ad e r
29 K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  in län ingen  .......................................... 763 788 160 128 254 767 776 362
30 M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r ........................................................ 127 632 6 490 6 723 13 008
31 P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  ............................. .......................... 259 510 54 545 61 519 286 864
32 V e ro t  — S k a t te r  ........................................................................................................... 13 343 2 178 19 530 26 493
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ........................................................................... 271 699 46 352 45 945 212 253
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r och  a n d ra  f ö r l u s t e r ............. 103 907 2 934 34  307 93 641
35 V o itto  — V i n s t ................................................................................................. .‘ ........... 8 901 2 233 17 771 37 070
36 Y h teen sä  — Summa 1 548 780 274 860 440 562 1 445 691
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
37 S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A nta l sp arräk n in g a i?  ...................................................... 7 803 1 804 1 793 8 499
38 M uiden  v a r s .  t a l i .  lukum . — A ntal ö v r . e g en tl.  d e p ................................. 1 745 305 454 1 293
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä sp a r rä k n in g e n  % ....................................... 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s .  : %— E g e n tl.  d e p . ökning: % ............................................... + 1 4 .4 + 1 2 .3 + 13 .9 +11.4-
41 S h e k k itilie n  lu k u  — A ntal c h e c k r ä k n in g a r ........................... .......................... 83 20 23 55
42 n i i s t ä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d it  ........................................................ 36 16 15 21
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A nta l lä n g f r i s t ig a  Iän  .............................. 1 318 319 367 1 265
P itk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk ........................................................ 8 370 287 1 440 898 3 038 856 8 243 627
45 k u n tie n  ja  seu ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  komimuver och  fö rsa m -
l in g a r ;  m k ............................................................................................... .............. 686 126 174 074 121 036 1 281 865
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A nta l k o r tt id s lä n  ............................................ - - - -
47 V e k se lie n  lu k u  — A ntal v ä x l a r ..............................................................., . . . . 198 57 62 187
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m . f l . ä n d a m ä l; m k ................................................................................................. - - 516 2 311
49 K a s s a v a ih to  — K a ss a o m sä ttn in g ; m m k ................. ........................................... 3 1 9 .0 2 2 6 .2 5 5 1 .4 1 2 7 3 .3 4
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  a n t a l .................. 208 635 32 352 39 172 138 648
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r .................................................................. 2 - 1 5
52 H enk ilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k ................................................... 18 3 4 17
53 S ä ä s tö p a n k k ie n  k an n a ttav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n t a b i l i t e t ............... 0 .0 4 0 .0 6 0 .3 0 0 .1 9
54 M v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t  .................. 1 .4 8 1 .2 1 2 .4 7 3 .7 5
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P yhäm aan
I9 0 i
P y h ä ra n n a n
S p .
1901
T a iv a s sa lo n
S p .
1876
U uden­
kaupungin
S p .
1862
V ehm aan
S p .
V in k k ilä
1875
A la s ta ro n
S p .
1919
A sk a is te n
S p .
1921
A uran
S p .
1901
K a rm a is te n
S p .
K yrö
1912
K iskon  
S p . 
T o ija  
> 1889
mk * mk
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s V a rs in a is  - Suom en S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s
34  201 116 831 124 064 1 406 764 398 653 90 804 19 335 227 827 117 102 49 824 1
879 180 678 986 1 721 223 1 957 853 6 l8  847 782 854 580 517 628 195 570 858 724  415 2
1 375 700 321 700 215 750 537 500 656 500 27 500 443 750 332 500 285 500 4
1 728 679 4 005 118 10 129 613 16 320 602 9 704 270 10 476 508 1 252 235 8 780 041 7 087 262 4 591 760 5
_ - _ _ 47 075 42 150 - - - - 6
_ 209 782 407 322 669 538 898 093 499 392 41 648 1 625 640 306 110 922 783 7
_ 186 018 348 685 440 879 145 097 ' 679 550 73 756 152 636 61 461 102 060 8
6 000 17 130 27 246 117 279 32 203 46 360 4  320 26 180 36 160 23 880 9
134 030 585 600 301 850 1 931 745 165 373 1 623 000 157 842 1 328 444 364 800 572 500 10
8 797 55 722 84 599 270 636 93 457 95 509 1 715 110 816 26 761 45 127 11
7 542 28 663 82 545 43 056 30 666 4  143 18 684 522 34  206 12
2 792 262 5 863 429 13 494 965 23 413 .5 9 1 12 683 624 15 023 293 2 163 011 13 342 213 8 903 536 7 352 055 14
28 696 100 695 47 629 1 908 256 329 340 94 484 27 674 44.0 011 138 045 57 311 15
2 587 138 5 010 226 11 924 891 18 798 239 10 354 954 12 530 837 1 999 031 10 991 674 7 833 700 6 397 195 16
55 000 37 462 1 332 000 574 000 476 845 9 286 857 385 245 000 175 371 17
48 509 401 465 962 331 445 793 903 106 1 411 O li 45 872 594 423 398 855 429 468 18
60 301 116 059 303 852 460 988 392 989 276 042 44  581 268 519 172 417 166 686 19
62 363 166 312 203 100 450 355 126 752 126 962 35 300 82 881 106 713 74  863 20_ _ _ 86 522 _ 102 388 - 46 000 21
5 255 13 672 15 700 17 960 2 483 20 590 1 267 4 932 8 806 5 161 22
2 792 262 5 863 429 13 494  965 23 413 591 12 683 624 15 023 293 2 163 O li 13 342 213 8 903 536 7 352 055 23
119 369 354 345 789 277 1 421 754 765 190 920 481 106 578 741 182 559 185 421 745 24
69 972 57 887 148 327 142 301 60 386 84  019 35 651 63 288 74 221 80 682 25
3 885 27 531 30 525 210 789 40 860 82 693 10 534 98 021 36 353 27 468 26
193 226 439 763 968 129 1 774 844 866 436 1 087 193 152 763 902 491 669 759 529 895 28
114 941 233 735 571 427 827 232 453 888 573 687 89 000 477 122 359 783 288 154 29
1 270 19 414 21 300 163 434 56 621 63 809 - 48 824 31 272 26 143 30
34 467 87 163 156 744 332 600 160 326 196 200 28 805 173 120 104 244 84  448 31
3 252 2 624 29 325 24 428 14 423 15 248 418 15 332 15 382 3 324 32
21 489 64  294 154 027 299 825 117 852 187 715 23 273 169 021 98 491 72 535 33
12 552 18 861 19 606 109 365 60 843 29 944 10 000 14 140 51 781 50  130 34
5 255 13 672 15 700 17 960 2 483 20 590 1 267 4  932 8 806 5 161 35
193 226 439 763 968 129 1 774 844 866 436 1 087 193 152 763 902 491 669 759 529 895 36
1 259 3 276 3 026 11 905 3 934 5 984 776 3 295 3 042 2 191 37
258 485 981 2 223 859 1 272 189 917 912 559 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 5 .9 + 1 4 .2 + 7 .6 + 10 .8 + 16 .6 + 15 .1 +16.8 + 1 5 .7 + 1 3 .9 + 1 8 .6 40
3 32 38 118 42 48 11 49 24 42 41
22 31 39 13 31 9 27 8 15 42
246 719 1 046 2 024 1 022 1 169 155 947 570 489 43
428 400 1 623 682 5 276 400 7 787 606 5 644 479 5 889 755 565 263 4  765 835 4 456 556 2 726 231 44
251 200 267 425 708 850 1 681 775 332 532 538 605 101 575 531 975 814  714 263 075 45_ _ _ 8 14 - - - - 4-6
- 52 64 377 174 197 24 233 88 138 47
800 1 200 2 987 _ _ _ - - 48
19 .1 6 7 8 .4 3 113 .61 3 7 0 .0 3 152.51 13 4 .4 0 19 .53 1 6 4 .8 4 108 .47 5 5 .4 1 49
17 025 6-4 946 81 944 347 116 123 898 85 015 15 406 95 962 63 494 53 010 50
1 1 _ _ 2 4 - 2 - 1 51
4 6 8 19 10 13 2 10 6 5 52
0 .1 8 0 .2 3 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 7 53
4 .4 2 3 .9 2 2 .2 2 2 .6 7 1 .23 1 .8 7 2 .6 4 1 .6 0 1 .6 7 2 .1 5 54
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K osken  T ; l . K uus joen Lemun L iedon
S p . S p . S p . S p .
1918 1917 1939 1895
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan s rä k n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva V a r s in a i s - Suom en
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a ss a ^  och av ista til lg o d o h av a n d e n  . . . . 237 250 116 543 95 382 202 155
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o s itio n e r  i  a f fä r s b a n k e r  ................. 1 675 280 371 510 272 583 1 158 538
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  — D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p en n in g in s titu t _ - - -
4 O b lig a a tio t — O b l i g a t i o n e r ..................................................................................... 73 750 100 000 68 750 641 792
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  Iän  ........................................................... 4 912 807 3 319 412 1 794 643 13 389 494
fa M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ............................................................. ............ _ _ - -
7 V e k s e li t  — V ä x la r  ....................................................................................................... 251 179 176 060 119 363 515 045
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ...................................................... 121 010 20 379 14 740 90 574
9 O sa k k e e t — A k tie r  ...................................................................................................... 58 824 8 070 4  060 72 850
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  in v e n ta r ie r  . . 10b 315 184 500 93 750 2 383 060
11 S ii r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ........................................................... 16 253 15 684 14 727 242 114
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................... -.......... 200 1 330 1 014 34 569
13 T app io  — F ö r lu s t  ......................................................................................................... - - - -
14 Y h teen sä  — Summa 7 452 868 4  313 488 2 479 012 18 730 191
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15 S h e k k iti l i t  — C h ec k rä k n in g a r  .............................................................................. 201 077 44 496 n  910 227 534
Ib V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ..................................... 6 418 251 3 804 273 2 254 947 16 906 262
17 P a n k k iv e la t — B a n k sk u ld e r  ................................................................................... 149 375 - - 500 000
18 M uut v e la t  — ö v r ig a  s k u ld e r  ................................................................................ 199 790 343 350 109 979 393 914
19 S ii r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ................................................... 240 434 49 434 59 798 425 690
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  r e s e r v f o n d ....................................... 237 508 64 bbb 37 726 165 791
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r ............................................................................ - - - 91 000
22 V o i t to —V in s t .............................................................................................................. 6 433 7 269 4 652 20 000
23 Y h te en sä  — Summa 7 452 868 4 313 488 2 479 012 18 730 191
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g
T uo to t — In tä k te r
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u t l ä n in g e n .......................................... 369 613 265 068 134 884 1 068 223
25 K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pä ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ................. 113 440 3b 272 42 820 140 154
2b M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............ .......................... .................................... 10 288 15 993 5 232 217 521
27 T app io  — F ö r lu s t  ..................................... ................................................................... - - - -
28 Y h teen sä  — Summa 493 341 317 333 182 936 1 425 898
K ulu t — K o stn ad e r
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  p ä  in län in g en  .......................................... 292 053 168 031 112 700 767 390
30 M uut k o rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r ........................................................ 12 489 8 659 1 747 54 202
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  ........................................................ 83 806 70 561 26 325 260 559
32 V e ro t — S k a t te r  ........................................................................................................... 9 642 6 900 5 703 35 433
33 M uut k u lu t — ö v r ig a  k o s tn a d e r  ........................................................................... 52 817 47- 089 24 770 224 848
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r l u s t e r ............ 36 101 8 824 7 039 b3 4bb
35 V o itto  — V i n s t ................................................................................................................ b 433 7 269 4 652 20 000
36 Y h teen sä  — Summa 493 341 317 333 182 936 1 425 898
M uita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r
3 7 ' S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r r ä k n i n g a r ........................................................ 2 601 2 244 781 5 151
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A nta l ö v r .  eg en tl. d e p ................................. 454 338 170 1 039
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pä  sp a r rä k n in g e n  % ....................................... 4 .2 5 L+.25 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s ; :  %— E g e n tl.  d ep . ökning: % .............................................. 1-9.3 + 7 .5 + 16 .2 + 1 0 .2
41 S h e k k itilie n  luku  — A nta l c e c k r ä k n in g a r ........................................................ 23 27 7 47
42 n i i s tä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d i t  ........................................................ 10 9 3 21
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A ntal lä n g f r i s t ig a  Iän  ............................. 604 343 -  208 1 358
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk .......................................................... 3 344 624 2 137 762 927 705 8 599 329
45 k u n tie n  ia  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot c a ra n t i  av  kom m uner och  fö rsam -
l in g a r ;  m k .............................................................................................................. 245 650 142 800 126 975 1 600 750
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A nta l k o r t t id s lä n  ............................................ - - - -
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x l a r .............................................................................. 37 36 36 145
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm änny ttiga
m . f l . ä n d am äl; m k .................................................................................................. 1 150 - - -
49 K a ss a v a ih to  — K a ss a o m sä ttn in g ; mmk ............................................................. 5 6 .7 9 5 8 .9 9 16 .77 25 2 .2 3
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l ................. 38 107 39 855 16 285 254 451
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r .................................................................. - 1 - 3
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k ................................................... 5 4 2 16
53 S ää s tö p a n k k ie n  k an n taav u u s  — S p a rb a n k e m a s  r ä n t a b i l i t e t ................. 0 .0 9 0 .1 7 0 .1 9 0 .1 1
54 *' v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  ................. 5 .0 6 2.04 2 .2 8 1 .8 8
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L oim aan
S p .
1898
M arttilan .
S p .
1875
M askun
S p .
1898
M ellilän
S p .
1920
M etsäm aan
S p .
1929
N aan ta lin
S p .
1902
O rip ä ä n
S p .
1866
Paim ion
S p .
1872
P e rn iö n
S p .
1889
Pöy tyän
S p .
R iih ik o sk i
1916
mk
S ää  s tö pankk iyhd i s ty  s
454 727 155 583 393 860 122 728 109 287 115 410 44 495 162 034 707 170 108 029 1
850 262 848 213 965 726 309 440 188 628 944 669 242 263 3 797 470 500 596 239 414 2
865 000 281 250 103 174 76 075 95 000 406 875 187 500 422 500 533 559 425 000
o
4
14 359 602 4 412 763 4 321 818 4  456 488 2 311 903 8 816 485 4 892 677 15 930 390 11 876 865 5 363 180 5
_ 50 000 _ _ - 28 500 _ - - - 6
2 056 674 143 790 51 700 353 430 160 237 654 005 387 598 985 963 529 994 562 435 7
1 081 855 161 691 72 082 29 005 144 795 139 088 175 422 305 725 373 546 280 323 8
66 663 48 207 45 760 10 836 10 341 18 700 17 155 94 552 136 490 34 070 9
3 310 187 165 503 248 246 311 120 70 553 470 844 234 521 390 370 1 027 058 1 002 291 10
243 883 31 475 6 291 23 375 6 657 34  570 81 592 161 827 110 504 88 791 11
312 028 10 680 2 736 2 585 568 504 5 556 163 907 57 859 14 626 12
23 600 881 6 309 155 6 211 393 5 695 082 3 097 969 11 629 650 6 268 779 22 414 738 15 853 641 8 118 159 14
827 695 220 290 232 696 237 811 38 793 488 292 53 767 963 971 550 806 263 035 15
18 530 928 5 529 959 5 546 578 4 473 928 2 620 686 10 696 806 5 195 176 18 909 816 13 564  005 6 741 690 16
2 358 740 45 500 _ 565 062 183 332 39 496 324  433 455 406 660 000 339 000 17
1 121 873 199 041 86 811 219 396 158 368 11 430 417 319 1 070 106 245 137 559 282 18
364 645 169 861 157 552 76 331 54 559 257 705 137 316 683 197 363 555 108 375 19
393 189 76 785 186 554 38 890 23 568 .126 647 121 840 315 353 460 000 84  832 20
- 57 000 _ 81 320 13 000 - 12 500 - - 8 000 21
3 811 10 719 1 202 2 344 5 663 9 274 6 428 16 889 10 138 13 945 22
23 600 881 6 309 155 6 211 393 5 695 082 3 097 969 11 629 650 6 268 779 22 414 738 15 853 641 8 118 159 23
1 398 887 358 880 318 345 352 176 195 413 718 364 416 139 1 237 250 989 584 449 504 24
119 597 88 985 111 041 47 329 20 998 79 668 42 907 239 364 105 088 57  090 25
316 419 18 942 34 276 17 680 7 659 78 680 23 839 82 709 102 748 64  760 26
1 834  903 466 807 4-63 662 417 185 224 070 876 712 482 885 1 559 323 1 197 420 571 354 28
858 217 252 346 260 683 214 423 113 027 462 963 248 417 838 035 631 326 276 532 29
156 188 7 194 _ 60 029 21 414 1 589 31 434 34 748 63 524 5 4  029 30
363 294 94  453 89 387 70 581 43 044 185 128 76 316 302 645 234 533 108 212 31
19 990 2 806 26 658 3 448 3 737 21 028 9 654 30 718 29 385 10 349 32
373 319 61 089 61 754 64  572 34  797 176 340 94  308 254 817 202 040 104 609 33
60 084 38 200 23 978 1 788 2 388 20 390 16 328 81 471 26 474 3 678 34
3 811 10 719 1 202 2 344 5 663 9 274 6 428 16 889 10 138 13 945 35
1 834 903 466 807 4-63 662 417 185 224 070 876 712 482 885 1 559 323 1 197 420 571 354 36
7 432 3 442 2 401 2 326 1 026 4 456 2 812 5 614 5 383 3 888 37
1 459 423 359 283 235 668 376 2 .101 1 310 657 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 3 .2 + 1 1 .7 + 4 .0 + 1 3 .4 + 21 .7 +13 .2 + 6 .7 + 1 9 .4 + 4 .5 + 2 0 .7 40
101 37 15 18 22 29 21 173 92 39 41
62 24 6 7 10 10 12 30 47 35 42
1 650 532 405 407 279 906 444 1 246 911 533 43
7 890  437 3 039 068 3 258 859 2 712 728 1 038 062 5 049 150 1 941 106 8 672 697 7 982 715 3 434 573 44
1 623 397 254 275 66 995 154 350 54  950 552 399 474  049 607 549 1 034 925 335 769 45_ 1 _ _ _ 6 - - - - 46
532 56 10 131 91 208 102 129 57 149 47
60 . _ _ _ _ 1 029 _ 48
3 3 3 .1 3 6 5 .5 2 4 1 .9 3 6 8 .4 4 2 9 .3 5 169 .85 133 .91 4 0 4 .6 6 196 .16 103 .23 49
331 375 35 920 33 238 32 826 21 460 172 436 44  989 211 374 150 723 68 079 50
2 1 _ _ - 2 3 3 2 51
18 6 5 5 4 14 5 19 16 7 52
0 .0 2 0 .1 7 0 .0 2 0 .0 4 0.18 0 .0 8 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .1 7 53
1 .9 9 3 .1 8 4 .2 7 2 .5 2 1 .65 1 .4 5 2 .7 5 1 .9 7 3 .7 6 1 .5 3 54
40
O m aisuustase — Balnsräkning
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V astaavaa — Aktiva
R uskon ja R ym ätty län  — S alon Som eron
V ahdon M erim askun A lu esp . S p .
S p . S p . S a lo 1880
1921 R ym ätty lä
1899
1874
mk
V arsin a is  -  Suomen
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och a v is ta t i l lg o d o h a v a n d e n .........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o s itio n e r  i  a f fä rs b a n k e r  ..................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  -  D ep o s itió n e r  i  a n d ra  p e n n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L á n g f r is t ig a  lán  ...........................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l á n ..........................................................................................
V e k s e li t  — V ä x la r  .......................................................................................................................
Shekkitililuotot — C h e ck rä k n in g sk re d ite r ....................................................................
O sa k k e e t — A k tie r  .......................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r ...................
S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  .......................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g á n g a r .............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ..........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
Vastattavaa — P assiva
S hekkitilit — C heckräkningar ............................................................................................
V a rs in a ise t  talletukset — E gentliga depositioner ....................................................
Pankkivelat — Bankskulder .................................................................................................
Muut vela t — Ö vriga  skulder ..............................................................................................
S iirtyvät erät — R esu lta treg lerin g sp oster  ..................................................................
K anta- ja  vararah asto  — G rund- o ch  r e s e r v fo n d ......................................................
Muut rahastot — Ö vriga  fon d er ......................-..................................................................
V oitto  — V inst ...........................................................................................................................
Yhteensä — Summa
310 536 120 388 612 616 557 159
445 340 1 669 033 12 913 69Ó 2 574  900
141 250 490 458 71 733 600 000
4  006 314 6 987 770 48 052 258 27 164 790
231 340 207 320 2 249 866 3 990 918
103 458 188 054 432 604 596 797
25 500 24 560 357 818 166 871
674 100 163 520 4 725 794 672 756
69 860 38 154 776 083 112 807
1 338 701 128 736 29 579
- - 134 471 -
6 009 036 9 889 958 70 455 669 36 466 577
301 585 116 118 1 010 072 813 373
4  711 097 8 963 954 64 687 035 30 215 350
340 500 _ 25 048 533 750
434 158 335 342 1 497 031 3 542 968
87 323 354 718 1 522 023 741 787
88 000 91 321 1 714 460 547 943
- 21 000 _ -
46 373 7 505 _ 71 406
6 009 036 9 889 958 70 455 669 36 466 577
T u losta se  — Resultaträkning 
Tuotot — Intäkter
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K orot  antolainauksesta — Räntor pä u t lä n in g e n ................... . . . •..........................
K oro t  muista s ijo itu k sista  — R äntor pä övr iga  p la c e r in g a r .................................
Muut tulot — Ö vriga  inkom ster ................................. ........................................................
T appio — F örlu st ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — K ostnader
K orot  ottola inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................................................
Muut korkom enot — Ö vriga  rä n te u tg ifte r .......................................................................
Palkat ja  palkkiot — L ön er o ch  arvoden .......................................................................
V e ro t  — Skatter .........................................................................................................................
Muut kulut — Ö vriga  k ostn ader ..........................................................................................
P o isto t  ja  muut tappiot — A vskrivn ingar och  andra fö r lu s te r  ............................
V oitto  — V in s t .............................................................................................................................
Yhteensä — Summa
309 344 615 168 3 868 874 2 199 236
45 637 137 160 854  618 249 946
76 146 32  542 622 892 143 840
_ - 134 471 -
431 127 784 870 5 480 855 2 593 022
209 240 415 341 2 791 347 1 354 644
22 309 22 086 46 804 85 329
76 545 144 895 908 865 489 464
3 101 13 729 133 193 89 893
56 898 137 235 1 o io 771 369 570
16 661 44 079 589 875 132 716
46 373 7 505 - 71 406
431 127 784 870 5 480 855 2 593 022
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 
46
49
50
51
52
53
54
S ää stötilien  luku — Antal s p a rr ä k n in g a r .......................................................................
Muiden v a r s . ta li. lukum. — Antal ö v r . egentl. d e p ................................................
S äästötilien  kork o  % — Räntä pä sparräkningen % ....................................................
V a r s . ta li. l i s . :  %— E gentl. d ep . ökning: % ..............................................................
Shekkitilien  luku — Antal checkräkningar ..................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ..........*...........................................................
P itkäaikaisten  la in o ja  luku — Antal län g fr istiga  Iän ...............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — Av lä n gfr istiga  Iän
kiinn itysla inoja  — in teckn in gslän ; mk .......................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastu u lla  — mot garanti av kommuner och  försam -
lin g a r ; m k ...........................................................................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän  ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ............................................................................................
L ah joituk set y le ish yöd . ym . tarkoituksiin  — Utbetalat tili allmännyttiga
m . f l . ändamäl; m k ..............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ...........................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lappam as antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankem as r ä n t a b i l i t e t ...............................
"  vakavaraisuus S parbankem as so lid itet .................................
1 886 2 228
399 673
4 .2 5 4 .2 5
+ 16 .5 + 11 .9
15 21
8 15
316 596
2 303 861 3 700 789
150 775 789 875
51 33
6 5 .3 2 197 .57
35 435 71 475
1 2
6 9
0 .7 7 0 .0 8
2 .7 9 1 .8 8
31 084 15 345
5 309 1 892
4 .2 5 4 .2 5
+ 12 .3 +13 .8
333 144
69 61
4  272 2 516
30 275 361 15 948 457
4  317 701 1 227 849
497 616
19 750 _
1243 .85 4 5 9 .0 3
853 726 337 985
9 5
59 28
_ 0 .2 0
3 .1 2 2 .0 3
41
Suom us - 
jä rv e n  
S p .
1903
T a rv a s jo e n
S p .
1920
T urun
S uom alainen
S p .
1904
T urun
T yöväen
S p .
1914
Y läneen
S p .
1919
D ra g s f jä rd
S b .
1912
F in b y
S b .
F o rb y
1876
H o u tsk ä r
S b .
1903
K im i to 
S b . 
1878
K o rpo  
S b .
1903
1 mk mk
S ä ä s tö p a n k k iy h d is ty s A bolands och  A lands S p a rb a n k s l’ö re n in g
60 965 33 457 7 055 191 3 308 088 40  567 342 520 180 632 101 027 301 262 167 080 1
878 430 706 121 40 664 968 17 978 915 671 855 1 793 002 361 982 674  973 1 218 652 273 667 2
1 102 375 I 3 970 000 2 505 257 205 000 791 150 25 000 738 000 662 500 586 250 4
4  777 026 6 212 175 184 251 464 129 052 563 4  843 554 10 560 541 '953 011 2 492 047 7 141 327 3 010 664 5_ 49 900 _ _ - - - - - - 6
16b 615 388 540 5 279 402 2 941 806 299 692 1 056 441 - 7 750 1 111 025 158 270 7
56  145 259 273 1 172 158 1 844 733 38 443 32 228 - - 290 668 1 000 8
29 320 16 210 620 000 287 061 15 950 4 0  565 9 000 9 438 33 806 10 940 9
608 824 165 070 10 117 000 17 479 175 299 962 2 057 960 56 074 284 565 1 146 360 174 118 10
31 895 33 282 . 2 767 323 2 172 629 49 869 28 382 2 622 50  433 45 909 17 982 11
10 106 1 443 989 1 030 635 7 922 _ - 12 970 40 2 788 12_ _ _ _ 7 213 - - - - - 13
7 713 595 7 874  134 257 341 495 178 .600 862 6 480 027 16 702 789 1 588 321 4  371 203 11 951 549 4 402 759 14
50 610 27 721 12 854  809 5 635 197 130 459 6,15 579 131 879 624 634 821 42 684 15
6 489 411 6 391 261 230 499 055 156 433 733 4  973 955 15 131 132 1 397 603 3 873 022 10 290 055 4 026 558 16
332 848 . 958 249 659 990 4  905 477 666 000 - - 176 377 - 17
303 783 205 556 840 613 592 298 532 596 488 927 166 276 208 445 126 160 027 18
362  247 190 707 4 958 028 5 063 293 80 601 198 733 14 796 86 110 194 932 83 166 19
168 756 90 119 7 201 000 5 819 854 6 416 199 836 43 115 129 773 189 233 74  350 20_ _ 28 000 50 000 90 000 50 000 - - - - 21
5 940 10 521 300 000 101 010 - 18 582 762 5 4-66 21 005 15 974 22
7 713 595 7 874 134 257 341 495 178 600 862 6 480 027 16 702 789 1 588 321 4  371 203 11 951 549 4  402 759 23
389 975 530 565 14 277 372 9 '8 2 0  613 382 301 854 592 70 191 168 355 674 034 233 799 24
163 241 36 226 2 487 097 1 458 247 38 775 186 605 23 586 110 541 96 339 57 387 25
25 398 13 164 750 276 1 281 140 33 105 136 956 6 100 14 650 105 387 14 875 2b_ _ _ 7 213 _ - - - - 27
578 614 579 955 17 514 745 12 560 000 461 394 1 178 153 99 877 293 546 875 760 306 061 28
317 491 287 651 10 124 874 6 691 540 230 284 636 033 62 234 166 265 458 083 167 111 29
19 413 107 349 42 000 87 523 48 850 23 624 - 5 191 14 565 5 739 30
76 924 86 125 2 787 290 2 327 832 100 746 236 272 20 283 48 682 163 452 48 680 31
7 345 8 101 244 400 123 043 1 980 20 535 1 246 3 784 18 016 8 253 32
58 143 66 941 2 191 238 1 941 048 71 664 196 292 14 657 36 697 131 258 29 895 33
93 358 13 267 1 825 053 1 288 004 7 870 46 815 695 27 461 69 3 8 1 30  409 34
5 940 10 521 300 000 101 o io _ 18 582 762 5 4-66 21 005 15 974 35
578 614 579 955 17 514 745 12 560 000 461 394 1 178 153 99 877 293 546 875 760 306 061 3b.
2 428 1 313 96 680 69 118 2 980 6 517 1 025 1 365 6 542 1 431 37
438 324 12 940 17 133 493 2 74Ö 109 159 760 164 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 . 4 .2 5 39
+ 3 .6 + 15 .8 +22 .1 +15 .6 + 23 .6 + 9 .6 + 1 0 .9 + 1 4 .0 + 10 .2 + 1 7 .3 40
36 23 591 . 915 19 95 3 16 145 9 41
16 16 93 615 8 7 - - 28 2 42
455 460 11 889 11 439 604 939 82 283 830 242 43
2 576 442 3 708 423 106 775 728 67 621 318 2 397 945 3 632 079 366 152 881 194 3 454 292 923 700 44
422 600 571 733 9 617 685 5 262 204 245 450 2 779 475 86 250 352 093 1 461 550 881 094 45
4 _ - - - - - - - 46
32 30 1 248 448 116 149 9 197 8 47
15 000 10 000 _ 1 000 _ 2 000 500 1 317 48
5 4 .8 6 8 1 .1 0 5 5 6 2 .3 9 3 3 9 5 .2 6 4 2 .2 6 3 7 4 .2 3 13 .26 2 4 .0 6 149 .61 2 6 .9 7 49
36 574 41 771 2 276 421 2 806 000 60 254 216 574 3 547 30 709 121 714 39 128 50
2 21 20 1 3 - - 2 1 51
4 5 164 145 5 14 2 3 9 4 52
0 .0 8 0 .1 3 0 .1 2 0 .0 6 - 0 .1 1 0 .0 5 0 .1 3 0 .1 8 0 .3 6 53
3 .6 2 1 .5 6 3 .9 5 4 .2 2 1 .69 2 .5 1 4 .9 2 5 .7 3 2 .6 4 3 .8 5 54
42
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m a isu u s ta se  — B a lan sräk n in g  
3 1 .1 2 .1 9 7 2  
V a s ta a v aa  — A ktiva
K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista tillg o d o h av an d en  .........................
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i  a f f ä r s b a n k e r ....................................
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o s itio n e r  i a n d ra  p e n n in g in s titu t
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ......................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L á n g f r is t ig a  lán  ...........................................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l á n ..........................................................................................
V e k se lit  — V ä x la r  . . 1 ...............................................................................................................
S h ek k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ............................. .........................................
O sak k ee t — A k tie r  .........................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r ....................
S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ...........................................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g á n g a r ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
N agu
S b .
1907
P a rg a s
Sb.
1908
V ä s ta n fjä rd
S b .
1878
S p a rb a n k e n  
i  Ábo 
1823
mk •
183 029 
1 258 981
62 500 
4  686 821 
125 395 
202 910
25 361 
500 283 
78 858 
15 025
7 139 163
Ä bolands och  A lands S p a rb a n k s fö re n in g
598 385 42 224 3 029 388 
3 394 609 423 257 20 059 824
290 500 118 750 308 708 
22 124 875 3 499 387 80  113 910 
- 1 053 333 
1 289 542 363 706 1 982 302 
404 097 19 121 1 498 052 
55 600 8 334 821 670 
772 415 43 509 7 056 242 
221 167 5 075 1 207 174 
49 744 20 420 683 633
29 200 934 4 543 783 117 814  236
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
S h e k k iti l i t  — O h e ck räk n in g a r  ........................ .............................. ......................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B an k sk u ld e r  .................................................................... ...............................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u L ta tre g le r in g sp o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och r e s e r v f o n d ........................................................
M uut ra h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................
V o itto  —V in s t ..............................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
222 510
6 416 045
196 543 
196 341 
97 136
10 588
7 139 163
892 049 
26 427 209 
58 000 
634 732 
582 096 
■ 573 636
33 212 
29 200 934
51 747 
4  142 096 
16 875 
151 893 
65 651 
102 674
12 847 
4 543 783
3 626 793 
105 693 923 
517 116 
43 126 
1 952 357 
5 878 000 
13 474 
89 447 
117 814  236
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  
T u o to t — In tä k te r
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  u tlán in g en  ..........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R än to r  pá ö v r ig a  p la c e r in g a r  ................................
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  .........................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
355 791 
96 445 
43 446
495 682
1 839 918 
281 701 
.145 030
2 266 649
274- 270 
33 700 
16 664-
324  634
6 686 701 
1 480 601 
915 893
9 083 195
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  in lan in g en  ..........................................................
M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ...................................................................................................... ' . ..................
M uut k u lu t — ö v r ig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  .............................
V o itto  — V i n s t .............................................................................................................................. .
Y h teen sä  — Summa
268 223 
7 642 
82  668 
15 971 
60 536 
50  054 
10 588 
495 682
1 141 262
41 395 
445 685 
40 513 
379 601 
184 981 
33 212
2 266 649
186 467 
2 948 
63 744 
17 558 
31 993 
9 077 
12 847 
324 634
4  764 693 
38 465 
1 899 489 
60 502 
1 857 591 
373 008 
89 447 
9 083 195
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  — A ntal s p a r r ä k n i n g a r ......................................................................... 1 917 9 368 1 377 65 032
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A ntal ö v r .  e g en tl.  d e p ................................................. 270 1 726 175 10 358
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  pá  s p a r rä k n in g e n : % ..................................................... 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s . :  %— E g e n tl.  d e p . ökn ing : % ............................................................. + 1 7 .0 + 1 2 .7 + 1 3 .4 + 9 .2
41 S h e k k itilien  luku  — A ntal c h e c k r ä k n in g a r ...................................................................... 40 113 28 484
42 n i is tä  lu o to l l i s ia  — av dem  m ed k re d i t  ...................................................................... - 60 5 57
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A nta l lá n g f r i s t ig a  lán  .............................................. 417 2 342 376 4 877
P i tk ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lá n g f r i s t ig a  lán
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lá n ; mk ......................................................................... 2 013 775 13 470 257 1 766 094 52 732 541
45 k u n tien  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av. kom m uner och  fö rsa m -
l in g a r ; mk . 741 320 2 152 996 518 000 2 981 399
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lá n  ............................................................. 7 - - 23
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x l a r ................................•............................................................. 33 114 47 247
48 L a h jo itu k s e t y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm än n y ttig a
m . f l . ä n d am al; m k .................................................................................................................. 1 000 4 570 1 000 20 000
49 K a ss a v a ih to  — K a ss a o m sä ttn in g ; mmk .............................................................................. 7 4 .3 4 3 8 6 .8 6 3 5 .8 9 1 6 7 8 .0 4
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a rn a s  an ta l .................................. 32 818 329 702 24 630 1 420 771
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a l e r .................................................................................. - 1 - 10
52 H enkilökunnan  luku  — P e r s o n a le n s  s t o r l e k .................................................................... 5 25 4 111
53 S ä ä s tö p a n k k ie n  k an n a ttav u u s  — S p a rb a n k e rn a s  rä n ta b i l i te t  ................................ 0 .1 5 0 .1 1 0 .2 8 ro . 08
54 " v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t .................................. 2 .3 0 2 .4 0 3 .5 9 7 .0 5
43
A lands
S b .
M arieham n
1919
S p a rb an k en
D e p o sita
Jak o b stad
1856
Jeppo
S b .
1947
K a rle b y -  
n e jd e s  S b . 
G am lak arleb y
1875
K o rs n ä s
S b .
1903
S b . i  K r i s ­
t in e s ta d  — 
T jö ck . 
K r is t in e s ta d  
1852
K ronoby
S b .
1925
K vevlax
S b .
1919
L appf jä rd  
S b . 
1916
M alax
S b .
Ö verm alax
1919
mk
•
ö s te r b o t te n s S v e n sk a  S p a rb a n k s fö re n in g
467 902 938 799 134 583 958 087 137 177 282 477 563 105 313 338 419 913 159 253 1
2 407 322 2 657 750 241 604 3 044 .397 2 381 385 295 875 468 606 1 113 321 428 937 892 643 23
875 020 2 099 168 236 250 1 592 925 443 145 284 400 63 750 321 250 367 950 237 500 4
20 716 977 41 079 379 4 707 936 36 944 763 8 189 532 4  171 265 4  570 108 6 274 174 4  900 010 9 295 226 5
1 600 _ _ - - - - - - - 6
2 380 225 4  037 081 560 290 5 136 447 1 085 276 883 479 699 687 1 172 999 916 048 876 601 7
516 436 1 023 424 98 328 1 413 839 69 562 163 189 100 037 315 645 56 450 835 578 8
40 375 98 796 11 702 93 530 29 200 3 4  043 24 834 21 839 18 095 21 951 9
168 099 2 736 978 237 271 4 707 859 222 448 766 682 1 042 560 785 590 159 041 655 031 10
152 666 572 349 25 645 627 087 33 452 16 614 79 842 64 231 15 464 104 122 11
8 231 12 324 1 547 1 212 848 3 204 540 2 137 79 247 5 161 1 699 12
27 734 853 55 256 048 6 255 156 55 731 782 12 59 4  381 6 898 564 7 614 666 10 461 634 7 287 069 13 079 604 14
1 485 124 3 522 611 118 364 4 391 645 414  230 191 866 785 974 323 198 306 152 224 142 15
22 750 318 45 783 120 4 651 747 44 597 830 10 448 255 5 440 279 4  965 491 8 570 733 5 528 113 8 564 268 16
1 000 000 240 000 506 330 2 522 665 95 621 484 000 821 294 407 100 - 2 213 833 17
1 480 305 4  070 957 743 323 2 601 206 1 020 466 490 961 801 6 l6 759 017 1 124 333 1 594 236 18
483 186 883 578 102 031 761 696 356 269 128 840 125 320 184 927 153 371 276 060 19
708 773 105 082 433 028 214 392 152 506 101 678 194 000 169 805 192 535 20
22 685 20 000 330 000 _ 300 - 5 000 1 326 - 21
47 754 24 324 8. 279 93 712 45 148 9 812 - 13 293 17 659 3 969 14 530 22
27 734 853 55 256 048 6 255 156 55 731 782 12 594 381 6 898 564 7 614 666 10 461 634 7 287 069 13 079 604 23
1 692 189 3 422 028 360 145 3 340 897 655 115 372 188 379 999 551 810 392 919 752 300 24
197 244 452 904 31 137 495 503 237 084 51 617 71 233 168 148 61 459 95 151 25
134 278 381 003 27 182 511 287 37 108 66 231 37 030 56 170 39 870 47 152. 26
2 023 711 4  255 935 418 464 4 347 687 929 307 490 036 488 262 776 128 494 248 894 603 28
957 758 1 964 353 205 278 1 884  805 464 238 235 969 217 065 369 728 243 123 388 935 29
128 314 177 111 34 255 344  014 27 468 44-302 34  843 30 279 19 860 124 373 30
417 448 878 590 77 004 893 553 156 111 92 228 92 841 160 884 107 526 165 458 31
67 120 93 546 11 228 117 176 40 233 10 726 17 294 27 489 24 240 24 963 32
266 289 807 308 60 807 851 750 104 008 69 821 76 301 104 504 79 646 108 357 33
139 028 310 703 21 613 162 677 92  101 27 178 36 625 65 585 15 884 67 987 34
47 754 24 324 8 279 93 712 45 148 9 812 13 293 17 659 3 969 14 530 35
2 023 711 4 255 935. 418 464 4 347 687 929 307 490 036 488 262 776 128 494 248 894  603 36
11 751 26 814 1 983 27 709 4  566 4 798 3 535 3 827 3 413 4  753 37
1 236 6 409 465 4  247 1 052 485 403 1 005 363 594 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 8 .8 + 1 3 .4 + 17 .3 + 21 .5 + 24 .1 + 1 0 .1 + 12 .3 +17 .6 + 1 2 .3 + 2 .8 40
255 372 34 277 55 44 70 56 53 151 41
21 110 19 63 22 17 18 32 9 87 42
1 675 5 052 719 4  158 968 646 692 908 585 1 284 43
12 016 686 15 631 093 1 608 087 16 409 300 3 813 990 1 991 546 1 765 612 2 825 348 2 006 226 2 976 486 44
3 007 000 4  426 062 368 870 3 661 497 1 513 504 462 280 592 900 989 295 720 820 1 155 372 45
1 _ _ - - - - - - 46
228 1 102 154 1 129 272 248 129 189 122 201 47
6 000 2 000 . 1 000 300 _ 1 353 _ 1 860 48
2 6 3 .0 5 1 0 4 5 .5 5 8 2 .5 9 1 143 .61 165 .48 9 1 .3 0 1 4 0 .bb 139 .03 8 8 .5 3 22 2 .2 8 49
116 395 1 003 487 55 749 978 481 156 529 88 259 105 912 94 548 97 048 124 213 50
6 12 8 4 1 1 2 2 2 51
24 58 5 61 11 6 6 8 7 10 52
0 .1 7 0 .0 4 0 .1 3 0 .1 7 0 .3 6 0 .1 4 0 .1 7 0 .1 7 0 .0 5 0 .1 1 53
2 .6 4 1 .6 7 2 .6 2 1 .8 4 3 .5 8 3 .2 6 2 .1 0 2 .9 0 3 .5 2 2 .0 2 54
44
N ä rp e s O ra v a is P e ta la x PÖ rtom  .
S b . S b . S b . S b .
1902 1934 1937 1901 .
mk
O m a isu u s ta se  -  B a lan s rä k n in g
3 1 .1 2 .1 9 7 2
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och av ista tillg o d o h av an d en  ......................... 306 847 69 374 51 860 84  479
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o sitio n e r i a f f ä r s b a n k e r ..................................... 1 947 818 231 744 513 487 1 052 666
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s i s s a  -  D e p o s itio n e r  i  a n d ra  p en n in g in s titu t - - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  ...................................................................................................... 823 276 193 300 21 875 -
S P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  Iän ............................................................... ............ 20 757 812 4 476 140 2 641 779 3 151 004
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o r t t i d s l ä n ......................................................................................... - - _ -
1 V ek s  e l i t  — V ä x la r  ....................................................................................................................... 3 111 808 463 848 703 395 184 995
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ............................................................... .. 374 273 19 988 180 582 63 295
9 O sa k k e e t — A k tie r  ....................................................................................................................... 113 820 13 782 8 110 20 000
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r t a im is to  — B an k fa s tig h e te r  och  i n v e n t a r i e r .................... 1 077 127 569 000 120 949 160 713
11 S ii r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ........................................................................... 145 250 52 426 •1 708 11 402
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ............................................................................................ 7 432 17 122 278 -
13 T app io  — F ö r lu s t  .......................................................................................................................... - - - -
14 Y h teen sä  — Summa 28 665 463 6 106 724 4  244 023 4  728 554
V a s ta a v a a  — A ktiva Ö s te rb o tte n s  S v en sk a
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  ...............................................................................................
V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g e n tlig a  d e p o s it io n e r  ......................................................
P a n k k iv e la t — B a n k s k u ld e r  ....................................................................................................
M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  .................................................................................................
S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  ....................................................................
K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  ......................................................
M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  ............................................................................................
V o i t to —V in s t ...............................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa
915 943 65 231 308 968 19 936
24 055 947 4  513 851 2 893 365 3 695 794
117 482 618 768 ' 382 200 -
2 442 104 762 869 539 074 736 087
567 930 81 384 39 120 148 004
506 000 59 232 70 680 114 000
16 000 _ _ _
44 057 5 389 10 6 l6 14 733
28 665 463 6 106 724 4  244 023 4  728 554
T u lo s ta s e  — R esu lta träk n in g  
T u o to t — In tä k te r
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pä  u tlän ingen  ...........................................................
K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta  — R ä n to r  pII ö v r ig a  p l a c e r i n g a r ............................... .
M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  ............................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  ............................................................................................... . ........................
Y h te en sä  — Summa
K ulu t — K o stn ad e r
K o ro t o t to la in a u k s e s ta  — R ä n to r  pä  in län ingen  ........................... ...............................
M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n t e u t g i f t e r .........................................................................
P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  .........................................................................
V e ro t — S k a t te r  ............................................................................................... ............................
M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  ............................................................................................
P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r  och  a n d ra  f ö r lu s te r  ..............................
V o itto  — V in s t ...............................................................................................................................
Y h teen sä  — Summa
1
2
1
2
793 110 37 6 089
217 652 38 444
130 206 59 673
140 968 474 206
029 490 212 980
124 343 78 104
474 462 94 177
70 589 10 137
305 077 60 830
92 950 12 589
44 057 5 389
140 968 474 206
226 253 225 413
68 281 95 190
31 509 15 720
326 043 336 323
137 807 174 875
31 752 13 105
66 398 56 602
20 145 10 321
49 973 34 935
9 352 31 752
10 616 14 733
326 043 336 323
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
/49
50
•51
52
53
54
S ää stötilien  luku — Antal s p a rrä k n in g a r .......................................................................
M uiden v a r s . ta li. lukum. — Antal öv r . egentl. d e p .......................................... .
S äästötilin  kork o  % — Räntä pä sparräkningen % ......................................................
V a r s . ta li. l i s .  : %— E gentl. d ep . ökning: % .............................................................
Shekkitilien  luku — Antal c e c k rä k n in g a r .......................................................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med kredit .......................................................................
P itkäaikaisten  la in o jen  luku — Antal längfristiga  Iän .............................................
P itk äa ik a isista  la in o ista  — Av län gfr istiga  Iän
kiinn itysla inoja  — in teck n in gslän ; mk .......................................................................
kuntien ja seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kömmuner och  försa m -
lin g a r ; m k ..........................................................................................................................
M ääräaik a isla inojen  luku — Antal korttidslän ...........................................................
V ek se lien  luku — Antal v ä x l a r ..................... .................................. ...................................
L ah joitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m . f l . ändam äl; m k ...............................................................................................................
K assavaihto — K assaom sättn ing; mmk ............................................................................
K assa lippu jen  kokonaislukum äärä — Kassalapparnas antal .................................
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ................................................................................
Henkilökunnan luku — P erson a len s  s t o r le k ..................................................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankem as räntabilitet ...............................
"  vakavaraisuus — Sparbankem as solid itet .................................
11 394 2 939 1 878 2 000
3 423 659 161 267
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+ 16 .8 + 5 .7 + 1 3 .4 + 5 .8
281 59 76 24
31 7 24 3
2 185 608 400 353
11 445 355 2 055 348 865 732 1 390 877
1 237 870 200 430 55 000 313 970
643 188 ' 69 58
4 392 _ 1 478 _
5 5 2 .3 3 7 7 .3 3 8 2 .3 5 3 2 .8 8
280 689 78 452 27 169 30 920
4 3 1 -
26 6 5 4
0 .1 5 0 .0 9 0 .2 5 0 .3 1
2 .4 2 1 .1 9 2 .4 8 3 .7 2
45
S id eb y
S b .
1903
T e r jä r v
S b .
1891
V asa
S b .
1847
V o r  à 
S b . 
1924
Y tte rm a rk
Sb.
1912
Ó v e rm ark
S b .
1905
mk
S p a rb a n k s fö re n in g
117 910 437 262 2 458 279 220 923 99 797 189 882 1
154 452 987 455 17 726 945 634 539 662 706 767 506 2
88 377 185 500 2 597 016 656 250 390 665 .153 750 4
1 196 612 7 305 327 70 704 775 9 444  170 4  717 675 3 111  846 5
_ 154 735 _ - - - b
114 856 1 227 173 3 501 706 1 583 220 302 383 380 251 7
71 664 168 628 1 273 218 130 357 6 423 39 900 8
3 600 45 390 401 304 26 545 39 000 10 380 9
50 952 956 018 8 533 960 806 467 224 735 292 000 10
6 333 136 014 1 046 778 72 719 6 798 21 718 11
643 11 762 588 309 18 198 2 668 - 12
_ _ _ _ _ 13
1 805 399 11 615 264 108 832 290 13 593 388 6 452 850 5 633 233 14
84 570 148 926 4 218 977 242 117 128 233 198 639 15
1 367 183 8 916 704 96 822 045 11 103 353 5 260 458 4  477 304 16
100 000 891 800 19 143 130 620 - 3 937 17
193 324 1 250 770 2 633 275 1 604 479 536 452 700 733 18
25 640 169 142 2 798 006 234 529 219 132 104 190 19
34 213 174 710 2 246 487 258 054 275 064 137 373 20
_ 53 194 83 369 _ 10 000 - 21
469 10 018 10 988 20 236 23 511 11 057 22
1 805 399 11 615 264 108 832 290 13 593 388 6 452 850 5 633 233 23
105 475 612 272 5 568 674 848 596 390 626 311 449 24
20 271 76 169 1 550 730 95 777 80 273 56 930 25
5 588 87 760 1 368 239 64 702 21 275 17 235 26
_ _ - - - 27
131 334 776 201 8 487 643 1 009 075 492 174 385 614 28
63 121 362 895 4 165 840 487 398 245 111 206 550 29
4 141 76 823 55 608 50 563 7 662 13 924 30
29 821 122 603 1 501 595 199 114 ' 68 323 73 513 31
10 204 19 974 205 724 21 645 30 203 14 O il 32
17 991 118 300 2 169 000 137 392 76 830 39 506 33
5 587 65 588 378 888 92 727 40 534 27 053 3 4 ,
469 10 018 10 988 20 236 23 511 11 057 35
131 334 776 201 8 487 643 1 009 075 492 174 385 614 36
1 073 4 659 63 199 5 610 2 354 2 155 37
124 895 7 421 982 405 380 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
- 4 .1 + 1 6 .8 + 1 1 .4 + 12 .1 + 1 0 .8 + 1 4 .7 40
20 39 468 104 78 31 41
13 17 111 21 4 7 42
243 1 130 7 072 1 259 505 475 43
293 978 2 796 680 42 452 424 3 896 017 2 153 648 1 634 890 44
108 430 795 477 7 289 448 1 478 965 659 185 567 HO 45_ 51 - - - - ¿6
77 225 470 338 115 114 47
607 6 000 1 000 5 550 1 080 48
1 9 .8 4 2 0 1 .5 6 2 3 2 3 .6 0 1 65 .39 5 5 .0 5 4 6 .7 4 49
9 808 103 275 1 524 275 151 475 53 553 35 079 50
_ 1 17 3 - - 51
2 8 91 13 5 4 52
0 .0 3 0 .0 9 0 .0 1 0 .1 5 0 .3 6 0 .2 0 53
2 .6 9 2 .4 9 3 .1 3 2 .8 0 7 .4 8 3 .9 6 54

Tietoja säästöpankeista vuodelta 1972 säästöpankkiyh- 
distyksittäin (taulu 2) ja lääneittäin (taulu 3).
Uppgifter om sparbankema för är 1972, enligt sparbanks- 
föreningar (tabell 2) och länsvis (tabell 3).
Statistics o f  the savings banks o f 1972 by savings banks districts 
(table 2) and by provinces (table 3).
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TAULU 2. 
T A B E L L  2. 
T a b l e  2 .
SÄ Ä ST Ö PA N K K IEN  O M A ISU U STA SE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1972 SEKÄ T U L O S T A S E  JA T IL A S T O L L IS E T  T IED O T VUODELTA 
SPA R B A N K ER N A S B AL AN SRÄKN1NG DEN 31 D EC EM B ER  1972 SA M T RESULTATRÄKNING OCH S T A T IS T IS K  A U PPG 1F T E R  FÖR 
C o m b i n e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  3 1  D e c e m b e r  1 9 7 2 ;  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d
E telä - E telä - E telä -
Hämeen Pohjanmaan Savon
S ää stö - S ä ä stö - S ää stö -
pankki pankki pankki
yhdistys yhdistys yhdistys
mk
O m aisuustase — Balansräkning — B alance sheet
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva — A ss e ts
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
•18
19
20 
21 
22 
23
K a s s a -  ja  a v i s t a s s a ta v a t—K a s s a -  och  av ista tillg o d o h av an d en  — C ash  on h and  and a tt  c a ll  
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D e p o s itio n e r  i  a f fä r s b a n k e r  — D ep o sits  in  com m erc ial banks 
T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D ep o sitio n e r i  a n d ra  p en n in g in s t i tu t  — D ep o sits  in
o th e r  f in a n c ia l in s t i tu tio n s  ...................................................................................................... .....................
O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  — B onds ...............................................................................................................
P i tk ä a ik a is e t  la in a t  — L â n g f r is t ig a  là n  — L o n g - te rm  lo an s  ...............................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o rtt id s lâ n  — S h o r t- te rm  lo an s  ............................................................. ..............
V e k s e li t  — V ä x la r  — B ills  o f e x c h a n g e ......................................................................... ' . ..............................
S h e k k itili lu o to t — C h e c k rä k n in g s k re d ite r  — O v e r d r a f t s .......................................................................
O sa k k e e t — A k tie r  — S h a re s  ..............................................................................................................................
P a n k k ik iin te is tö t  ja  i r ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  och in v e n ta r ie r  — B ank p re m is e s  and
m ovab les ................................................................................................................................................ • ................
S i i r ty v ä t  k o ro t  — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  — B alanc ing  in te r e s t  ...........................................................
M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l lg â n g a r  — O th e r  a s s e ts  ........................................................................................
T app io  — F ö r lu s t  — L o s s  ......................................................................................................................................
Y h te en sä  — Summa — T o ta l
Vastattavaa — P assiva  — L ia b ilitie s
Shekkitilit — C heckräkn ingar — C urrent a c c o u n t s ................................................................................
V a rs in a ise t  ta lletukset — E gentliga depositioner — Time and savings d e p o s it s ......................
Pankkivelat — B ankskulder — L ia b ilit ie s  to b a n k s ................................................................................
Muut ve la t — Ö vriga  skulder — O ther liab ilit ies  . . . ............................................................................
S iirtyvät erä t — R esu lta treg lerin g sp oster  — Balancing i t e m s .........................................................
Kanta- ja  va ra ra h a sto  — G rund- o ch  reserv fon d  — Capital and re s e r v e  funds .....................
Muut rahastot — Ö vriga  fon d er — O ther funds .......................................................................................
V oitto — V inst — P ro fit  ......................................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
7. 5.82 908 12 599 087 6 761 407
25 480 067 29 634 750 •21 969 458
4 837 135 9 761 119 6 981 750
188 329 133 289 570 014 149 633 629
16 550 2 403 269 1 560 565
17 028 513 37 202 773 18 522 167
4 317 100 4 806 033 2 085 402
829 309 1 360 926 804 697
29 687 729 24 574 768 18 403 621
2 918 750 4 176 123 2 181 684
1 465 702 3 118 300 405 644
_ 73 356 -
282 442 896 419 280 518 229 310 024
9 6l 6 194 15 302 244 7 202 614
239 963 520 329 364 851 199 723 857
12 362 589 16 756 321 3 122 830
9 040 460 43 129 674 10 576 933
5 127 850 8 591 915 4 021 499
5 774 813 4 593 554 4 023 426
340 228 1 261 289 473 187
217 242 280 670 165 678
282 442 896 ¡ÍN KO 280 518 229 310 024
T u losta se  — Resultaträkning — P ro fit  and lo s s  accounts
Tuotot — Intakter — R eceip ts
24
2526
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K orot antolainauksesta — Räntor pä utläningen — Interest on l o a n s .............................................
K orot m uista s ijo itu k sis ta  — R äntor pä övriga  p lacerin gar —Interest on other investments
Muut tulot — ö v r ig a  inkom ster — O ther income .....................................................................................
Tappio — F ö r lu s t  — L o s s  .................................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Kulut — Kostnader — Expenditure
K orot ottola inauksesta  — R äntor pä inläningen — Interest on dep osits  ......................................
Muut korkom enot — Ö vriga  ränteutgiftör — Other in terest payments ...........................................
Palkat ja palkkiot — L ön er o ch  arvoden — S ala ries  and com m issions ........................................
V e ro t  — Skatter — T axes ................. ................................................................................................................
Muut kulut — Ö vriga  k ostn ader — O ther e x p e n d itu re ............................................................................
P o istot ja  muut tappiot — A vskrivn ingar och  andra fö r lu s te r  — D ep recia tion , bad debts ,
e t c .............................................................................................................................................................................
V oitto  — V in st — P ro fit  ......................................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
15 821 719 24 549 137 13 138 393
2 214 116 3 124 117 1 933 874
3 182 164 2 985 906 2 383 303
- 73 356 -
21 217 999 30 732 516 17
LO 570
10 672 929 14 663 546 8 428 777
770 956 1 988 358 475 601
4 062 248 6 262 180 3 474 529
441 910 433 440 326 839
4 318 734 5 457 748 3 390 749
733 980 1 646 574 1 193 397
217 242 280 670 165 678
21 217 999 30 732 516 17 455 570
M u ita  t ie to ja  — A n d ra  u p p g if te r  — O th e r  s ta t i s t ic s
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S äästötilien  luku — Antal sparräkningar — Number o f  savings a c c o u n t s ................... * .............
Muiden v a r s . ta ll, lukum. — Antal ö v r . egentl. dep. — Number o f time d e p o s i t s .................
Säästötilin  k ork o  % — Räntä pa sparräkningen % — Rate o f  in terest on savings accounts % 
V a r s . ta li. l i s .  : % — E gentl. dep . ökning: %— In cr . in  time and savings d e p o s its : % . . .
Shekkitilien  luku — Antal checkräkningar — Number o f cu rren t a c c o u n t s .................................
n iistä  lu o to llis ia  — av dem med k red it — o f which with overd ra ft  fa c ilit ie s  ........................
P itkäaikaisten  la in o jen  luku — Antal längfr istiga  Iän — Number o f lon g -term  loans ............
P itkäa ika isista  la in o is ta  — Av längfr istiga  Iän — Of lon g -term  loans
k iinn itysla inoja  — inteckningslän — m ortgages; mk .........................................................................
kuntien ja  seurakuntien vastuulla  — mot garanti av kommuner och  försam lingar — on
re sp o n s ib ility  o f  lo ca l Governm ent o r  p a r ish e s ; mk ................................................................
M ääräaikaisla inojen  luku — Antal korttidslän — Number o f sh ort-term  loans ........................
V ek se lien  luku — Antal vä x la r  — Number o f  b ills  o f e x c h a n g e .........................................................
L ah joitukset y le ish y ö d . ym . tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga m .f l . ändamäl —
Donations fo r  ch arita b le  e t c . p u rp oses; mk .....................................................................................
K assavaihto — K a s s a o m s ä t tn in g C a s h  exchange; m m k .....................................................................
K assalippu jen  kokonaislukum äärä — Kassalapparnas antal — Number o f  cash  re ce ip ts  . . .
S ivukonttorien  luku — Antal f i l ia le r  — Number o f  b r a n c h e s ..............................................................
Henkilökunnan luku — P erson ä len s  storlek  -  Number o f  e m p lo y e e s .............................................
Säästöpankkien kannattavuus—Sparbankernas räntabilitet —P ro fita b ility  o f  savings banks 
" vakavaraisuus — Sparbankernas so lid itet — S olid ity  o f  savings banks . . .
116 568 238 159 121 914
18 041 30  619 14 739
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
+13 .1 + 1 3 .4 + 13 .6
1 428 3 183 1 015
390 690 289
. 18 662 39 666 17 413
95 227 076 112 839 265 65 502 782
17 219 611 29 091 185 18 479 536
3 356 335
5 194 19 312 5 995
37 584 62 145 12 795
4  64 3 .8 3 6 92 1 .1 5 3 6 8 4 .0 6
2 969 854 5 375 652 2 734 650
32 64 23
258 392 219
0 .0 8 o .o S 0 .0 7
2 .8 8 1 .8 2 2 .7 4
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1972 SÄÄTÖPANKK1YHDISTYKSITTÄ1N 
ÄR 1972 ENLIGT SPA R BA N K SFÖ REN IN G A R
o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 2  ; b y  s a v i n g s  b a n k s  d i s t r i c t s
E te lä -
Suom en
S ä ä s tö ­
pankki
y h d is ty s
K ainuun 
S ä ä s tö ­
pankki - 
y h d is ty s
K esk i
P ohjanm aan.
S ä ä s tö ­
pankki
y h d is ty s
K e sk i-
Suom en
S ä ä s tö ­
pankki
y h d is ty s
Kymen — 
V uoksep 
S ä ä s tö ­
pankki 
y h d is ty s
L ahden
p iir in
S ä ä s tö ­
pankki
y h d is ty s
L ap in
lään in
S ä ä s tö ­
pankki
y h d is ty s
P o h jo is -  
K a r ja lan  
S ä ä s tö ­
pankki 
y h d is ty s
mk
25 588 164 5 167 667 5 915 276 7 045 622 13 607 828 7 558 814 5 488 554 3 647 218 1
1¿1 656 691 7 183 582 8 078 802 26 234 296 43 607 375 32 170 896 7 341 953 7 437 412 2
3
9 145 864 1 277 550 1 915 065 10 209 622 4 850 559 9 423 175 5 678 957 2 054 375
3
4
737 217 835 64 394 442 81 480 661 205 183 743 268 466 776 201 345 984 n o 777 175 80 481 841 5
297 539 _ 1 1.36 259 66 440 386 070 51 000 46 017 - 6
65 589 114 7 631 914 12 080 766 18 244 555 23 533 249 15 795 477 21 893 493 10 297 910 7
7 390 128 1 143 177 1 136 456 2 520 394 3 759 345 3 124 749 2 402 822 1 649 351 8
4 732 670 212 719 291 045 777 314 991 724 1 060 721 410 241 227 090 9
110 354 488 9 019 222 5 904 484 25 678 263 29 521 591 30 204- 956 19 256 260 17 261 305 10
12 583 248 1 040 582 834 930 3 265 861 3 687 476 3 289 463 1 711 510 1 059 697 11
19 103 956 635 423 278 810 1 883 294 3 496 637 1 128 659 1 072 130 1 089 616 12
_ _ _ - - 48 238 - - 13
1 133 659 697 97 706 278 119 052 554 301 109 404 395 908 630 305 202 132 176 079 112 125 205 815 14
49 704 689 4 907 368 7 763 216 9 128 234 17 919 968 10 445 444 7 483 640 ■ 5 289 289 15
982 102 490 80 216 850 81 472 917 260 056 365 348 168 785 274 970 233 141 561 884 98 977 567 16
41 437 726 1 032 811 4 930 737 4 595 598 8 089 745 2 588 017 10 996 156 8 715 067 17
18 585 562 8 919 644 20 792 949 13 202 834 9 635 358 4 936 162 12 482 919 10 032 437 18
17 171 584 1 516 175 2 633 385 5 297 767 5 444 904 5 098 754 2 172 611 1 105 680 19
23 759 078 968 751 1 084 508 8 142 958 ' 6 206 211 6 777 102 931 380 557 061 20
390 057 100 000 284 554 521 914 307 508 157 250 345 310 41b 438 21
508 511 44 679 90 288 163 734 136 151 229 170 105 212 112 276 22
1 133 .659 697 97 706 278 119 052 554 301 109 404 395 908 630 305 202 132 176 079 112 125 205 815 23
63 242 867 5 523 310 6 524 855 17 414 947 23 519 807 16 969 623 10 662 953 7 370 493 24
9 711 307 587 691 769 271 2 541 435 3 710 415 2 643 235 987 795 735 150 25
16 942 163 945 890 778 623 2 723 109 3 379 803 3 915 199 1 959 319 1 597 993 26
_ _ - - - 48 238 - - 27
89 896 337 7 056 891 8 072 749 22 679 491 30 610 025 23 576 295 13 610 067 .9 703 636 28
41 388 288 3 494 265 3 641 211 11 490 022 15 019 912 12 082 011 6 306 619 4 414 111 29
2 951 025 2.68 835 724 749 548 572 814 030 416 566 917 418 712 487 30
16 272 735 1 598 121 1 612 691 4 812 965 6 624 935 4 315 629 2 937 754 2 470 882 31
1 908 995 130 385 145 153 396 160 541 800 439 724 198 287 123 884 32
20 344 833 1 358 447 1 278 504 4 305 568 6 O li 843 4 882 010 2 761 415 1 811 474 33
6 521 950 162 159 580 153 962 470 1 461 354 1 211 185 383 362 58 522 35
508 511 44 679 90 288 163 734 136 151 229 170 105 212 112 276 35
89 896 337 7 056 891 8 072 749 22 679 491 30 610 025 23 576 295 13 blO 067 9 703 636 3b
464 973 59 962 76 843 158 388 217 709 145 569 97 438 86 039 37
102 709 4 941 8 479 27 114 25 266 18 601 12 256 8 325 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 L+ .25 4 .2 5 4 .2 5 4.25 L+.25 39
+ 1 8 .9 + 1 1 .8 + 16 .3 + 11 .3 + 1 2 .6 + 1 0 .6 + 11 .9 + 10 .7 40
4 367 4-22 886 1 443 2 541 1 796 899 896 41
865 82 244 357 473 352 188 251 42
60 137 9 637 13 202 24 203 27 322 15 566 16 589 12 120 43
369 153 394 24 682 001 23 138 071 87 558 855 131 078 693 103 127 068 47 366 780 31 '633 207 44
65 143 605 5 951 525 8 240 959 24 888 244 27 764 457 23 291 150 9 209 018 8 837 649 45
67 256 19 73 2 22 - 46
11 643 3 018 5 874 8 651 6 934 3 518 8 761 5 864 47
232 000 2 819 20 208 8 203 * 27 651 _ _ 48
26 202 .51 : 708 .1 4 0 2 0 .7 8 5 295 .01 E 0 9 2 .7 9 . L 9 6 9 .2 5 3 25 6 .7 0 2 7 82 .46 49
13 533 883 l 487 792 1 713 191 4 446 933 5 961 131 4 050 828 2 375 031 2 098 842 50
139 13 14 35 53 31 24 20 51
1 007 104 109 300 439 272 175 146 52
0 .0 4 0 .0 5 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 6 ().0 9 53
2 .8 3 3 .45 .57 3 .9 5 >.21 3.16 (1.94 L.06 54
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TAULU 2. 
T A B E L L  2. 
T a b l e  2 .
SÄ Ä STÖ PA N K KIEN  O M A ISU U STA SE JOULUKUUN 31 PÄ1VÄNÄ1972 SEKÄ T U L O ST A SE  JA T IL A S T O L L IS E T  TIED O T VUODELTA 
SPA R B A N K ER N A S BAL AN SRÄKNING DEN 31 D EC EM B ER  1972 S AMT RESULTATRÄKNING OCH S T A T IS T IS K A  U P P G IF T E R  FÖR 
C o m b i n e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  3 1  D e c e m b e r  1 9 7 2 ;  P r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d
P o h jo is - P o h jo is - Satakunnan
Pöh aum aan Savon S ä ä s tö -
S ä ä s tö - S ä ä s tö - p an k k i-
pankki pankki y h d is ty s
y h d is ty s y h d is ty s
mk
O m a isu u s ta se  — B a lan s rä k n in g  — B alan ce  sh ee t
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v aa  — A ktiva — A ss e ts
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  av ista tillg o d o h av an d en  — C ash  on hand  and a t c a ll 6 779 923 7 239 297 10 690 685
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o sitio n er i  a f fä r s b a n k e r  — D ep o sits  in  com m erc ial banks 13 935 732 16 756 973 47 566 377
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D ep o sitio n e r i a n d ra  p en n in g in s ti tu t  — D ep o sits  in
o th e r  f in a n c ia l in s ti tu tio n s  ............................................................................................................................ - _ _
A O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  — B onds ............................................................................................................... 3 477 771 6 499 500 11 186 498
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r is t ig a  Iän  — L o n g - te rm  lo an s  ............................................................... 159 058 221 162 619 836 375 498 051
6 M a ä rä a ik a is la in a t  — K o rtt id s lä n  — S h o r t- te rm  lo a n s  ........................................................................... 3 526 26 450 1 359 264
7 V e k s e li t  — V ä x la r  — B ills  of e x c h a n g e ..................................................... ..................................................... 12 379 584 22 272 985 35 516 020
8 S h e k k iti l i lu o to t  — C h e c k ra k n in g s k re d ite r  — O v e r d r a f t s ...................................................................... 2 354 059 2 432 717 8 564 481
9 O sa k k e e t — A k tie r — S h a re s  ........................ ..................................................................................................... 464 024 1 012 188 1 660 561
10 P a n k k ik iin tie s tö t  ja  ir ta im is to  — B ankfasti.gh.eter och  in v e n ta r ie r  — Bank p re m is e s  and
m ovab les ................................................................................................................................................................... 22 073 959 24 926 258 45 218 931
11 S i i r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  — B alac ing  in te r e s t  ............................................................. 2 315 698 2 775 260 5 846 523
12 M uut v a r a t  — ö v r ig a  t i l lg ä n g a r  — O th e r  a s s e ts  ....................................................................................... 1 275 028 1 215 119 3 136 600
13 T app io  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... 73 916 _ -
14 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 224 191 441 247 776 583 546 243 991
V a s ta tta v a a  —-P ass iv a  — L ia b il i t ie s
IS S h e k k iti l i t  — C h ec k rä k n in g a r  — C u r re n t  a c c o u n ts ................................................................................... 9 488 781 11 195 708 28 349 812
lb V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d e p o s it io n e r  — Tim e and sav in g s  d e p o s i t s ...................... 183 970 006 206 750 955 454 760 028
17 P a n k k iv e la t — B a n k sk u ld e r  — L ia b i l i t ie s  to b a n k s ................................................................................ . 11 083 730 7 287 770 19 942 808
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  — O th e r  l ia b il i t ie s  ..................................................................................... 12 784 201 15 094 994 26 235 572
19 S i i r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  — B alanc ing  i t e m s .......................................................... 3 282 102 A 178 050 9 327 131
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  — C ap ita l and  r e s e r v e  funds ...................... 1 977 882 2 940 671 5 405 729
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r — O th e r  funds .......................................................................................... 1 558 895 279 300 2 003 238
22 V o itto  — V in s t — P r o f i t  .......................................................................................................................................... 45 844 49 135 219 673
23 Y h teen sä  — Summa — T otal 224 191 441 247 776 583 546 243 991
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  — P r o f i t  and lo s s  accoun t
T uo to t — In tä k te r  — R ece ip ts
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r pä  u tlan ingen  — I n te r e s t  on l o a n s .............................................. 13 284 872 IA 515 892 32 764 254
2S K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s i s ta —R än to r  pä  ö v rig a  p la c e r in g a r  — in te r e s t  on o th e r  in v estm en ts 1 665 009 1 636 448 3 735 808
26 M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  — O th e r  incom e ........................................................................................ 1 892 091 3 248 284 4 683 500
27 T app io  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... 73 916 - -
28 Y h teen sä  — Summa — T o tal 16 915 888 19 400 624 41 183 562
K ulut — K ostm ader — E x p en d itu re
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  pä in län ingen  — I n te re s  on d e p o s its  ......................................... 8 306 133 9 069 075 20 121 233
30 M uut ko rk o m en o t — Ö v rig a  r ä n te u tg if te r  — O th e r  in te r e s t  paym ents ............................................ 1 300 807 777 072 2 758 491
31 P a lk a t ja  p a lk k io t — L o n e r  och  a rv o d en  — S a la r ie s  and com m issions ......................................... 3 619 137 4 155 459 8 747 469
32 V e.rot — S k a t te r  — T a x e s  ..................................................................................................................................... 256 875 343 425 576 572
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  — O th e r  e x p e n d i tu r e .............................................................................. 3 083 214 3 698 387 7 509 153
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v sk r iv n in g a r och  a n d ra  f ö r lu s te r  — D e p re c ia tio n , b a d d e b ts ,
e t c .................................................................................................................................................................................. 303 878 1 308 071 1 250 971
3S V oitto  — V in s t — P r o f i t ................. •........................................................................................................................ 45 844 49 135 219 673
36 Y h teen sä  — Summa — T o tal 16 915 888 19 400 624 41 183 562
M uita  t ie to ja  — A ndra u p p g if te r  — O th e r  s ta t i s t ic s
37 S ä ä s tö t i l ie n  luku  — A ntal s p a r rä k n in g a r  —N um ber of sav in g s  a c c o u n t s .................................... 121 438 157 268 284 381
38 M uiden  v a r s . t a l l ,  lukum . — A ntal ö v r .  e g e n t l . dep . — N um ber o f tim e d e p o s i t s ................. 17 494 24 473 38 163
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R äntä pä sp a rrä k n in g en  %— R ate  of in te r e s t  on sav in g s  d e p o sits  % 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l l .  l i s .  : %— E g en tl. d ep . ökning: % — l n c r .  in  tim e and  sav in g s  d e p o s its :  % . . . +13 .1 + 1 3 .7 + 1 3 .4
41 S h e k k itilie n  luku  — A ntal c h ec k rä k n in g a r  — N um ber of c u r r e n t  a c c o u n t s .................................. 1 153 1 575 3 127
42 n i is tä  lu o to l l i s ia  — av  dem med k re d i t  — of w hich  w ith o v e rd ra f t  fa c i l i t ie s  ........................ 334 275 1 348
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku  — A ntal lä n g f r i s t ig a  Iän  — N um ber o f lo n g - te rm  lo an s  ............
P i t k ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lä n g f r i s t ig a  Iän  — Of lo n g - te rm  lo a n s
20 098 19 568 43 870
44 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n  — m ortgages  ; mk ............................................................................ 60 902 851 65 682 812 198 909 082
45 k u n tie n  ja  s e u ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av kom m uner och  fö rsa m lin g a r  — on
r e s p o n s ib i l i ty  o f lo c a l G overnm ent o r  p a r is h e s ;  mk ..................................................... ............ 19 302 230 20 227 185 30 651 664
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lä n  — N um ber of s h o r t - te rm  lo an s  ........................ 3 8 68
47 V e k se lie n  luku  — A ntal v ä x la r  — N um ber of b il ls  of ex ch an g e ; mk .............................................. 5 676 9 579 11 435
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym. ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l i  a llm an n y ttig a  m. f l .  andam äl —
D onations  fo r  c h a r ita b le  e tc .  p u rp o s e s ;  mk ........................................................................................ 1 984 - 7 800
49 K a ss a v a ih to  — K a ssao m sä ttn in g  — C ash  exchange; m m k ...................................................................... 3 9 3 3 .4 1 4 68 5 .7 2 11 1 80 .74
50 K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a ss a la p p a rn a s  an ta l — N um ber of c a s h  re c e ip ts  . . . 3 643 794 3 556 436 7 783 440
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A ntal f i l i a le r  — N um ber of b a r n c h .................................................................... 36 38 91
52 H enkilökunnan  luku — P e r s o n a le n s  s to r le k  — N um ber of e m p lo y e e s .............................................. 227 277 560
53 S ää s tö p a n k k ie n  k an n a ttav u u s  — S p a rb a n k e rn a s  r ä n ta b i l i te t  —P r o f i ta b i l i ty  of sav in g s  banks 
" v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t  — S o lid ity  o f sav in g s  banks . . .
- 0 .0 2 0 .0 4
54 1.97 1.68 1 .7 2
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1972 SÄÄSTÖPANKK1YHDISTYKSITTÄ1N 
ÂR 1972 E G E N T U G T  SPA R B A N K SFÖRENINGAR
o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 2  ; b y  s a v i n g s  b a n k s  d i s t r i c t s
S v e n s k a -
N ylands
S p a rb a n k s -
fö ren in g
T am pereen
p iir in
S äästö p an k k i
y h d is ty s
V akka-
Suom en
S ä ä s tö -
p an k k i­
y h d is ty s
V a rs in a is  - 
Suomen 
S ä ä s tö ­
pankki - 
y h d is ty s
Ä bolands 
och Ä lands 
S p a rb a n k s -  
fö ren ing
Ö ste rb o  tie n s  
S v en sk a  
S p a rb a n k s -  
fö ren in g
Y h teen sä
Summa
T otal
mk
15 936 644 13 098 369 4 349 198 15 628 512 5 413 449 7 943 345 187 991 967 1
47 562 655 62 683 942 12 072 110 94 154 683 31 866 269 36 203 836 713 597 859 2
26 271 996 11 340 942 2 459 815 15 112 048 4 458 378 10 756 347 157 698 466
3
4
396 526 015 441 793 385 93 342 227 547 694 247 155 299 560 248 305 533 4 957 018 308 5
12 250 815 351 193 47 075 170 550 1 .180 328 154 735 21 507 645 6
13 066 487 41 890 532 6 454 249 26 100 545 8 552 171 26 941 543 440 994 047 7
8 266 663 7 369 069 2 265 023 8 771 363 2 761 602 6 404 380 83 524 314 8
3 714 410 4 251 175 408 584 2 306 768 1 055 089 1 035 921 27 607 176 9
40 767 112 49 854 943 5 094 806 48 951 105 12 259 625 24 105 381 593 118 807 10
6 697 404 6 445 771 763 788 7 409 573 1 810 268 3 039 952 73 853 561 11
5 720 117 1 650 908 401 047 3 349 389 792 851 1 965 119 53 184 349 12
65 940 50 143 - 141 684 - - 453 277 13
576 846 258 640 780 372 127 657 922 769 790 467 225 449 590 366 856 092 7 310 549 776 14
21 617 139 26 111 746 4 795 807 26 059 642 7 703 810 16 609 722 296 695 067 15
507 845 394 559 693 897 106 058 555 674 310 593 200 147 961 301 655 840 6 231 772 548 16
5 387 765 10 313 707 3 901 221 15 806 093 1 768 368 9 554 793 199 673 852 17
9 627 642 14 212 473 7 629 346 16 299 770 3 877 053 24 605 282 291 701 265 18
13 660 273 15 983 788 2 976 879 17 437 424 3 857 368 7 359 169 136 244 308 19
16 255 344 13 545 015 2 089 818 18 487 937 7 775 919 6 147 612 137 444 769 20
1 911 380 506 477 66 000 686 730 63 474 541 874 12 215 103 21
541 321 413 269 140 296 702 278 255 637 381 800 4 802 864 22
576 846 258 640 780 372 127 657 922 769 790 467 225 449 590 366 856 092 7 31 0  549 776 23
32 988 769 36 375 496 7 632 493 43 414 949 12 849 840 20 685 358 419 250 027 2 A
6 118 085 5 861 732 1 028 649 7 053 561 2 564 149 3 963 953 62 585 800 25
5 762 900 4 951 600 611 200 4 230 318 1 533 279 3 004 940 70 711 584 25
65 940 50 143 - 141 684 ' - - 453 277 27
44 935 694 47 238 971 9 272 342 54 840 512 16 947 268 27 654 251 553 000 688 28
21 980 434 24 266 197 4  814 442 29 706 301 8 808 129 13 059 561 271 733 196 29
542 444 1 078 535 551 517 1 158 957 267 883 1 292 530 20 316 833 30
8 090 355 8 802 693 1 678 054 9 594 347 3 426 403 5 310 803 107 869 389 31
1 382 920 1 078 247 162 850 889 940 253 498 779 848 10 810 752 32
8 348 819 9 236 911 1 425 794 8 231 602 3 004 809 5 272 336 105 732 350 33
4 049 401 2 363 119 499 389 4 557 087 930 909 1 557 373 31 735 304 34
541 321 413 269 140 296 702 278 255 637 381 800 4  802 864 35
44 935 694 47 238 971 9 272 342 54 840 512 16 947 268 27 654 251 553 000 688 36
■
208 171 306 553 49 970 287 907 106 325 178 659 3 484 234 37
38 119 82 737 9 921 53 330 17 697 29 740 582 764 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 14. 1 + 15 .3 + 13 .1 + 16 .5 + 11 .3 + 13 .9 + 1 4 .4 40
2 760 3 723 516 2 922 1 188 2 292 38 132 41
721 1 431 243 1 277 180 615 10 605 42
26 765 41 161 9 898 45 703 12 063 29 242 502 885 43
195 159 630 236 611 353 48 495 671 313 740 873 91 256 766 118 012 629 2 420 078 859 44
51 715 902 46 995 213 5 862 533 32 130 649 14 961 177 26 596 485 486 559 977 45
528 59 8 25 31 51 1 914 46
2 227 9 555 1 486 5 470 1 032 5 843 137 067 47
105 937 88 160 9 571 46 989 37 387 26 620 727 853 48
■ 7 189 .70 11 7 3 4 .8 4 1 5 7 3 .8 4 13 5 1 5 .2 5 3 026 .31 6 6 7 6 .1 0 133 0 9 2 .5 9 49
5 526 828 9 081 208 1 181 488 8 283 64-6 2 335 988 4 998 921 93 139 536 50
66 81 13 85 23 6 l 942 51
451 585 105 587 201 336 6 750 52
0 .0 8 0 .0 6 0 .1 1 0 .0 7 0 .1 1 0 .1 0 0 .0 6 53
5 .1 8 2 .9 7 2 .2 7 4 .3 8 4 .9 8 2 .5 6 2 .8 5 54
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TAULU 3 . SÄ Ä STÖ PA N K KIEN  O M A ISU U STA SE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1972 SEKÄ T U L O S T A S E  JA T IL A S T O L L IS E T  TIED O T VUODELTA
T A B E L L  3 . SPA R B A N K ER N A S BAL AN S RAKNIN G DEN 31 D EC EM B ER  1972 S AMT RESULTATRAKN1NG OCH S T A T IS T IS K A  U P P G IF T E R  FOR
T a b l e  3 .  C o m b i n e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  3 1  D e c e m b e r 1 9 7 2 ;  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d
U udenm aan T u ru n - A hvenanm aan
N ylands P o r in
A bo-
Ä lands
B jö rn e b o rg s
mk
O m a isu u s ta se  — B alan s rä k n in g  — B a lan ce  sh ee t
3 1 .1 2 .1 9 7 2
V a s ta a v a a  — A ktiva  — A ss e ts
1 K a s s a -  ja  a v is ta s a a ta v a t  — K a s s a -  och  av ista tillg o d o h av an d en  — C a s h  on hand  and a t c a ll 42 104 634 36 924  153 467 902
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  — D ep o s itio n e r  i  a f fä r s b a n k e r  — D ep o sits  in  com m erc ial banks 191 771 113 187 590 656 2 407 322
3 T a lle tu k s e t  m u is sa  r a h a la i to k s is s a  — D e p o sitio n e r i  a n d ra  p e n n in g in s titu t — D ep o sits  in
o th e r  f in a n c ia l in s ti tu tio n s  ............................................................................................................................ - - -
4 O b lig a a tio t — O b lig a tio n e r  — B onds ........................ *..................................................................................... 35 969 385 32 864 219 875 020
5 P itk ä a ik a is e t  la in a t  — L á n g f r is t ig a  lán  — L o n g -te rm  l o a n s ............................................................... 1 158 407 455 1 160 485 292 20 716 977
6 M ä ä rä a ik a is la in a t  — K o rtt id s lá n  — S h o r t- te rm  lo an s  ........................................................................... 12 548 354 2 850 767 1 600
7 V e k se lit  — V ä x la r  — B ills  of e x c h a n g e ........................................................................................................... 81 485 490 72 932 900 2 380 225
8 S h e k k itili lu o to t — C h e c k rä k n in g s k re d ite r  — O v e r d r a f t s ....................................................................... 16 120 727 22 414 Í71 516 436
9 O sa k k e e t — A k tie r  — S h a re s  .............................................................................................................................. 8 547  914 5 372 036 40 375
10 P a n k k ik iin te is tö t  ja  ir ta im is to  — B an k fa s tig h e te r  o ch  in v e n ta r ie r  — B ank p re m is e s  and
m ovab les ................................................................................................................................................................... 152 642 938 113 834  835 168 099
11 S ii r ty v ä t  k o ro t — B a la n s e ra n d e  r ä n to r  — B alan c in g  in te r e s t  ..................................... 19 600  026 15 849 189 152 666
12 M uut v a r a t  — Ö v rig a  t i l lg á n g a r  — O th e r  a s s e ts  ....................................................................................... 24 840 776 7 709 402 8 231
13 T app io  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... 65 940 141 684 -
14 Y h te en sä  — Summa — T o ta l 1 744 104 752 1 658 969 304 27 734 853
V a s ta tta v a a  — P a s s iv a  — L ia b i l i t ie s
IS S h e k k iti l i t  — C h e c k rä k n in g a r  — C u r re n t  a c c o u n t s .................................................................... .............. 72 448 333 65 236 762 1 485 124
lb V a r s in a is e t  ta l le tu k s e t  — E g en tlig a  d e p o s it io n e r  — Time and  sav in g s  d e p o s i t s ...................... 1 518 443 398 1 430 843 722 22 750 318
17 P a n k k iv e la t  — B a n k s k u ld e r  — L ia b i l i t ie s  to b a n k s ................................................................................... 47 509 391 40 030  340 1 000 000
18 M uut v e la t  — Ö v rig a  s k u ld e r  — O th e r  l ia b i l i t ie s  ..................................................................................... 29 881 818 52 052 918 1 480 305
19 S ii r ty v ä t  e r ä t  — R e s u l ta tr e g le r in g s p o s te r  — B alan c in g  i t e m s .......................................................... 31 684  004 33 200 685 483 186
20 K a n ta -  ja  v a r a r a h a s to  — G ru n d - och  re s e rv fo n d  — C ap ita l and  r e s e r v e  funds ...................... 40 742 662 33 421 197 488 166
21 M uut r a h a s to t  — Ö v rig a  fo n d e r  — O th e r  funds .......................................................................................... 2 316 437 2 900 452 -
22 V oitto  — V in s t — P r o f i t  .......................................................................................................................................... 1 078 709 1 283 228 47 754
23 Y h teen sä  — Summa — T o ta l 1 744 104 752 1 658 969 304 27 734 853
T u lo s ta s e  — R esu lta trä k n in g  — P r o f i t  and  lo s s  accoun t
T u o to t — In tä k te r  — R ece ip ts
24 K o ro t a n to la in a u k s e s ta  — R än to r  pá  u tlán in g en  — I n te r e s t  on l o a n s ...................... ....................... 98 325 300 95 864  709 1 692 189
2S K o ro t m u is ta  s i jo i tu k s is ta —R än to r  pá  ö v rig a  p la c e r in g a r  — I n te r e s t  on o th e r  in v estm en ts 16 027 598 14 523 709 197 244
2b M uut tu lo t — Ö v rig a  in k o m s te r  — O th e r  incom e ....................................................................................... 22 920  621 11 033 414 134 278
27 T app io  — F ö r lu s t  — L o s s  ..................................................................................................................................... 65 940 141 684 -
28 Y h teen sä  — Summa — T o tal 137 339 459 121 563 516 2 023 711
K ulu t — K o stn ad e r  — E x p en d itu re
29 K o ro t o tto la in a u k s e s ta  — R än to r  p á  in lán ingen  — I n te r e s t  on d e p o s its  ....................................... 64  632 758 63 266 200 957 758
30 M uut k o rkom eno t — Ö v rig a  r ä n te u tg if te r  — O th e r  i n te r e s t  paym en ts ............................................ 3 564 877 4  604 974 128 314
31 P a lk a t  ja  p a lk k io t — L ö n e r  och  a rv o d en  — S a la r ie s  and com m issions ......................................... 24 805 170 23 292 093 417 448
32 V e ro t  — S k a t te r  — T a x e s  ..................................................................................................................................... 3 377 095 1 842 598 67 120
33 M uut k u lu t — Ö v rig a  k o s tn a d e r  — O th e r  e x p e n d i tu r e ........................................................ ..................... 29 076 445 20 171 272 266 289
34 P o is to t  ja  m uut ta p p io t — A v ä k riv n in g a r och  a n d ra  f ö r lu s te r  — D e p re c ia tio n , bad  d eb ts  ,
e t c .................................................................•................................................................................................................ 10 804  405 7 103 151 139 028
35 V oitto  — V in s t — P r o f i t  .............................................. ........................................................................................... 1 078 709 1 283 228 47 754
3b Y h te en sä  — Summa — T o ta l 137 339 459 121 563 516 2 023 711
M u ita  t ie to ja  — A ndra  u p p g if te r  — O th e r  s ta t i s t ic s
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  — A ntal s p a r r ä k n in g a r  — N um ber of sav in g s  a c c o u n t s .................................... 683 641 725 569 11 751
38 M uiden  v a r s .  t a l i .  lukum . — A ntal ö v r .  eg en tl. d ep . — N um ber o f tim e d e p o s i t s ................. 142 708 118 979 1 236
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  % — R än tä  p á  sp a r ra k n in g e n  % — R ate  o f in t e r e s t  on sav in g s  d e p o s its  % 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5
40 V a r s .  t a l l ,  l i s . :  % — E g e n tl. d ep . ökning: % — l n c r .  in  tim e and  sav in g s  d e p o s it s :  % . . . + 1 7 .0 + 1 4 .4 + 18 .8
41 S h e k k iti l ie n  liiku  — A ntal c h e c k rä k n in g a r  — N um ber o f c u r r e n t  a c c o u n t s .................................. 7 269 7 569 255
42 n i is tä  lu o to l l i s ia  — av  dem  m ed k re d i t  — o f w hich w ith  o v e rd ra f t  f a c i l i t ie s  ........................ 1 639 3 065 21
43 P itk ä a ik a is te n  la in o je n  lu k u  — A ntal lá n g f r i s t ig a  lán  — N um ber o f lo n g - te rm  lo an s  ............
P i t k ä a ik a is i s ta  la in o is ta  — Av lá n g fr is t ig a - lá n  — O f lo n g - te rm  lo an s
88 992 111 196 1 675
12 016 68644 k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lá n  — m o rtg a g e s ; mk ........................................................................... 576 519 530 639 591 129
45 k u n tien  ja  seu ra k u n tie n  v a s tu u l la  — mot g a ra n ti  av  kom m uner och  fö rsa m lin g a r  — on
re s p o n s ib i l i ty  o f lo c a l  G overnm ent o r  p a r i s h e s ;  mk .................................................................. 119 376 447 85 073 625 3 007 000
46 M ä ä rä a ik a is la in o je n  luku  — A ntal k o r tt id s lá n  — N um ber o f s h o r t - te rm  lo a n s  ......................... 595 153 1
47 V e k se lie n  luku  — A nta l v ä x la r  — N um ber of b il ls  o f e x c h a n g e .......................................................... 14 499 19 331 228
48 L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta rk o itu k s iin  — U tb e ta la t t i l l  a llm än n y ttig a  m .f l .  ándam ál —
6 000D onations fo r  c h a r i ta b le  e tc .  p u rp o s e s ;  mk ....................................................................................... 354  974 100 307
49 K a ss a v a ih to  — K a ssao m sä ttn in g  — C ash  e x ch a n g e s; m m k .................................................................... 33 7 9 6 .6 0 29 28 4 .9 7 2 6 3 .0 5
s o K a ss a l ip p u je n  k o k o n a is lu k u m ää rä  — K a s s a la p p a m a s  a n ta l — N um ber o f c a s h  r e c e ip ts  . .  . 19 396 355 19 654 480 116 395
51 S iv u k o n tto r ie n  luku  — A nta l f i l i a l e r  — N um ber o f b ra n c h  ............................................................. 207 210 6
52 H enkilökunnan  luku  — P e ro n a le n s  s to r le k  — N um ber of e m p lo y e e s ................................................. 1 484 1 447 24
53 S ä ä s tö p a n k k ie n  k a n n a ttav u u s  —S p a rb a n k e m a s  r ä n ta b i l i te t—P r o f i ta b i l i ty  o f sav in g s  banks 
" v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o lid ite t  — S o lid ity  o f sav in g s  banks . . .
0 .0 6 0 .0 7 0 .1 7
54 3 .5 1 3 .2 8 2 .6 4
53
1972 LÄÄNEITTÄIN 
AR 1972 LÄ N V IS
o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 2  b y  p r  o v i n  c e  s
Häm een
T a v a steh u s
Kymen
Kymmene
M ikkelin  
S t .  M ich e ls
Kuopion
Kuopio
P o h jo is -  
K a r  ja lan .
N o rra
K a re le n s
V a a s a n '
V a sa
K e s k i-
Suom en
M e lle r s ta
F in lan d
Oulun
U leàb o rg s
L apin
L ap p lan d s '
Y h teen sä
Summa
T o ta l
mk
24 004  575 14 275 715 8 388 999 7 239 297 3 647 218 23 212 044 7 045 622 15. 193 254 5 488 554 187 991 967 1
107 579 364 46 791 839 24 650 229 16 756 973 7 437 412 69 250 678 26 234 296 25 786 024 7 341 953 713 597 859 2
23 751 827 5 090 484 7 517 225 6 499 500 2 054 375 21 290 091 10 209 622 5 897 761 5 678 957 157 698 466
3
4
766 387 811 280 151 667 168 997 640 162 619 836 80  481 841 573 907 688 205 183 743 268 901 183 110 111 175 4  957 018 308 5
323 593 410 620 1 536 015 26 450 - 3 359 045 66 440 338 744 46 017 21 507 645 6
70 348 265 24 418 533 20 483 111 22 272 985 10 297 910 68 098 346 18 244 555 28 138 234 21 893 493 440 994 047 7
13 439 401 3 873 029 2 311 I 6 l 2 432 717 1 649 351 11 481 423 2 520 394 4  362 682 2 402 822 83 524 314 8
5 849 077 1 066 634 939 672 1 012 188 227 090 2. 532 872 111  314 831 763 410 241 27 607 176 9
99 486 923 30 000 332 24 185 780 24  926 258 17 261 305 51 428 369 25 678 263 34 249 445 19 256 260 593 118 807 10
11 742 901 3 796 701 2 492 465 2 775 260 1 059 697 7 541 696 3 265 861 3 865 589 1 711 510 73 853 561 11
4  118 511 3 500 452 474 138 1 215 119 1 089 616 5 153 413 1 883 294 2 119 267 1 072 130 53 184 349 12
98 381 _ _ 73 356 - 73 916 - 453 277 13
1 127 130 629 413 376 006 261 976 435 247 776 583 125 205 815 837 329 021 301 109 404 389 757 862 176 079 112 7 310 549 776 14
43 125 191 18 534 421 8 697 034 11 195 708 5 289 289 35 608 171 9 128 234 18 463 160 7 483 640 296 695 067 15
983 924  796 363 737 146 228 045 933 206 750 955 98 977 567 666 962 163 260 056 365 309 718 301 141 561 884  6 231 772 548 lb
23 757 563 8 089 745 4  333 830 7 287 770 8 715 067 28 628 478 4  595 598 14 729 914 10 996 156 199 673 852 17
25 990 701 10 209 539 11 041 050 15 094  994 10 032 437 75 219 960 13 202 834 35 011 790 12 482 919 291 701 265 18
24 402 107 5 814 327 4  523 145 4  178 050 1 105 680 16 878 719 5 297. 767 6 504 027 2 172 611 136 244 308 19
24 250 624 6 529 448 4  668 .295 2 940 671 557 061 11 298 740 8 142 958 3 473 567 931 380 137 444 769 20
907 945 307 508 473 187 279 300 416 438 2 029 327 521 914 1 717 285 345 310 12 215 103 21
771 702 153 872 193 961 49 135 112 276 703 463 163 734 139 818 105 212 4 802 864 22
1 127 130 629 413 376 006 261 976 435 247 776 583 125 205 815 837 329 021 301 109 404 389 757 862 176 079 112 7 310 549 776 23
63 491 267 24 521 246 14 823 499 14 515 892 7 370 493 48 136 859 17 414  947 22 430 673 10 662 953 419 250 027 24
9 737 046 3 928 284 2 161 050 1 636 448 735 150 7 452 307 2 541 435 2 657 734 987 795 62 585 800 25
11 083 641 3 437 059 2 966 416 3 248 284 1 597 993 6 294 535 2 723 109 3 312 915 1 959 319 70 711 584 26
98 381 _ _ _ 73 35.6 - 73 916 - 453 277 27
8 4  410 335 31 886 589 19 950 965 19 400 624 9 703 636 61 957 057 22 679 491 28 475 238 13 610 067 553 000 688 28
43 069 748 15 698 285 9 663 904 9 069 075 4  414 111 29 295 122 11 490 022 13 869 594 6 306 619 271 733 196 29
2 059 909 826 257 601 674 111  072 712 487 3 611 111 548 572 1 964  168 917 418 20 316 833 30
15 767 211 6 882 709 3 924 766 4  155 459 2 470 882 12 344  667 4  812 965 6 058 265 2 937 754 107 869 389 31
1 792 855 589 108 334 519 343 425 123 884 1 279 060 396 160 466 641 198 287 10 810  752 32
17 110 000 6 200 325 3 880 926 3 698 387 1 811 474 11 305 785 4  305 568 5 144 464 2 761 415 105 732 350 33
3 838 910 1 536 033 1 351 215 1 308 071 58 522 3 417 849 962 470 832 288 383 362 31 735 304 34
771 702 153 872 193 961 49 135 112 276 70 3 .4 6 3 163 734 139 818 105 212 4 802 864 35
8 4  410 335 31 886 589 19 950 965 19 400 624 9 703 636 61 957 057 22 679 491 28 475 238 13 610 067 553 000 688 36
520 933 226 006 142 140 157 268 86 039 448 641 158 388 226 420 97 438 3 484 234 37
113 453 26 392 16 555 24 473 8 325 64 454 27 114 26 819 12 256 582 764 38
4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 4 .2 5 39
+ 1 3 .8 + 12 .5 + 1 3 .3 + 1 3 .9 + 10 .7 + 1 3 .8 + 1 1 .3 + 13 .2 + 1 1 .9 + 1 4 .4 40
6 516 2 605 1 169 1 575 896 5 857 1 443 2 079 899 38 132 41
2 039 494 311 275 251 1 383 357 582 188 10 605 42
69 175 28 548 18 974 19 568 12 120 74 766 24 203 37 079 16 589 502 855 43
408 279 061 136 211 594 75 644 388 65 682 812 31 633 207 242 562 744 87 558 855 97  012 073 47 366 780 2 420 078 859 44
77 682 993 29 873 432 19 202 000 20 227 185 8 837 649 58 761 176 24 888 244 30  421 208 9 209 018 486 559 977 45
42 86 322 8 _ 600 19 66 22 1 914 46
16. 857 7 161 6 413 9 579 5 864 27 085 8 651 12 638 8 761 137 067 47
129 144 8 203 15 449 _ _ 91 584 20 208 1 984 _ 727 853 48
20 0 3 0 .4 0 8 2 9 6 .7 6 4  1 4 1 .3 4 4  6 8 5 .7 2 2 78 2 .4 6 14 5 2 8 .2 9 5 2 9 5 .0 1 6 7 3 1 .2 9 3 2 5 6 .7 0 133 0 9 2 .5 9 49
15 104 192 6 116 913 3 054 609 3 556 436 2 098 842 11 101 001 4  446 933 6 118 349 2 375 031 93 139 536 50
134 55 25 38 20 132 35 56 24 942 51
1 028 456 245 277 .146 779 300 389 175 6 750 52
0 .0 6 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 6 53
3 .1 1 2 .2 5 2 .7 1 1 .6 8 1 .0 6 2 .1 5 3 .9 5 1 .7 2 0 .9 4 2 .8 5 54
54
Aakkosellinen luettelo tilastossa olevista säästöpankeista 
Alfabetisk förteckning över de i Statistiken ingäende sparbankema
List o f  the savings banks in alphabetical order
Siv.-Sid. Siv.—Sid. Siv.-Sid.
Page Page Page
Alahärmän ........................ ...............  4 Jeppo .............................. .................  43 Kuhmoisten................. ........... 21
Alajärven ........................ ...............  4 Jokioisten ........................ 3 ........... 13
Alastaron .......................... ...............  37 Jo u tsan ............................ .................  15 Kuivaniemen............... ........... 23
Alavuden .......................... ...............  4 .................  5 ........... 25
A njalan .............................. ...............  17 Juupajoen ........................ .................  33 Kuopion Ympäristön . . ........... 25
Artjärven . . ...................... ...............  2 0 Juvan .............................. .................  9 Kuoreveden................. ........... 33
Asikkalan .......................... ...............  21 Jyväskylän K unnan......... .................  15 Kuortaneen................. ........... 5
Askaisten .......................... ...............  37 Jämijärven ...................... .................  27 K urikan....................... ........... 6
Askolan ............................ ...............  11 .................  15 33
Auran ................................. ...............  37 Kainuun .......................... ............. 13 Kustavin ...................... ........... 35
Bromarf ............................ ...............  30 Kalajoen .......................... .................  13 Kuusankosken............. ........... 19
Dragsfjärd s ........................ ...............  41 Kalannin .......................... .................  35 Kuusjoen...................... ........... 38
Ekenäs . ............................ -----------  31 Kangasalan ...................... .................  33 Kvevlax ....... ............... ........... 43
Elim äen.............................. ...............  17 Kangasniemen............... .. .................  9 Kälviän ........................ ........... 14
Enonkosken........................ ...............  8 Kankaanpään ................. .................  27 K ärkölän...................... ........... 21
Eräjärven............................ ........... 32 Kannuksen ...................... .................  13 Kärsämäen.................... ........... 14
Esbo . . . . . ........................ ...............  31 Kantahämeen ................. .................  3 K öyliön........................ ........... 28
Euran................................... ...............  26 Karhulan-Kymin............. .................  18 Lahden ........................ ............ 21
Eurajoen ............................ ...............  26 Karijoen .......................... .................  5 Laihian ........................ ........... 6
Evijärven............................ ...............  4 Karmaisten ...................... .................  37 Laitilan ............... .-rTT ........... 36
Finby................................... ...............  41 Karis-Pojo ........................ .................  31 Lammin........................ ........... 3
Forssan -  Tammelan......... ...............  2 Karjalan .......................... .................  35 Lapin .......................... ........... 28
Haapajärven........................ ...............  13 Karjalohjan...................... .................  11 Lappajärven........... . .. ........... 6
Haminan ............................ ...............  18 Karkkilan ........................ .................  11 Lappeenrannan........... ........... 19
H angö................................. ...............  31 Karlebynejdens............... .................  43 Lappfjärd..................... ........... 43
Harjavallan........................ . ...............  26 Karstulan ........................ .................  15 Lapuan ........................ ........... 6
Hartolan ............................ ...............  21 K a m a n ............................ .................  27 Laukaan ...................... ........... 16
Hattulan ............................ ...............  2 Kauhajoen ...................... .................  5 29
Hauhon ............................ ...............  2 Kauhavan ........................ .................  5 7
Hausjärven.......................... ...............  2 Kauvatsan........................ .................  27 Lemin .......................... ........... 19
H einolan............................ ...............  21 Keikyän .......................... .................  27 Lempäälän . ............... ........... 33
9 Kemin ............................ .................  22
. 31 Keminmaan ................... .................  22 Leppävirran................. ...........  25
Helsingin Suomalainen . .. ...............  11 Kerimäen ........................ .................  9 Liedon ........................ ........... 38
Himangan .......................... ...............  13 Keskipohjan ................... .................  14 Lohjan . .  .................... ........... 11
Hinnerjoen ........................ ........... 26 Keski-Suomen............... .. .................  15 L oh ta jan ...................... ........... 14
Hirvensalmen...................... ...............  9 Keuruun .......................... .................  15 Loimaan ...................... ........... 39
Honkajoen ........................ ...............  27 K iikan.............................. .................  27 Lokalahden................. ........... 36
Honkilahden........................ : .............  27 Kiikoisten........................ .................  27 Lopen .......................... ........... 3
H outskär............................ ...............  41 Kimito ............................ .................  41 Luhangan ................... ........... 17
Huittisten .......................... ...............  27 Kiskon ............................ .................  37 Luopioisten................. ........... 33
Humppilan ........................ _ ______  3 Kiukaisten........................ .................  28 19
Hyvinkään ........................ ...............  11 Kivijärven ........................ .................  16 Längelmäen................. ........... 33
Hämeenkyrön .................... ...............  32 Koillis-Savon................... .................  25 Malax ...........................
I i n ....................................... ...............  23 Koillis-Suomen ............... .................  23 ........... 39
I i t in ..................................... ...............  21 Kokemän ........................ .................  28 M askun........................
Ikaalisten .......................... ...............  33 Korpilahden ................... .................  16 Mellilän........................ ........... 39
Ilmajoen ............................ ...............  5 Koipo .............................. .................  41 Metsämaan ................. ........... 39
...............  31 Korsnäs .......................... .................  43 ........... 19
...............  5 Kortesjärven ................... .................  5 ........... 35
Isonkyrön .......................... ...............  5 Kosken T.L ...................... .................  38 Mikkelin ..................... ........... 9
Itä-Savon .......................... ...............  9 Koskenpään...................... .................  16 Mouhijärven................. ........... 33
Jaalan ................................. ...............  18 Kotkan ............................ .................  18 Muhoksen ................... ........... 23
Jalasjärven.......................... ...............  5 Kronoby............................ .................  43 M ultian ........................ 17
Mynämäen .........
Myrskylän .........
Mäntsälän .........
Mäntyharjun
Mäntän ...............
Naantalin ...........
Nagu .................
N akkilan.............
Nivalan ...............
Nokian ...............
Nummen . ...........
Nurmijärven
Nurmon .............
Närpes.................
Oravais ...............
O rim attilan.........
Oripään...............
Oriveden .............
Oulun ........... .
Padasjoen ...........
Paimion...............
Paltam on.............
Pargas ...........
Parkanon . . . . . .
Perhonjokilaakson
Perniön ...............
Peräseinäjoen
Petalax ...............
Petäjäveden.........
Pieksämäen.........
P ihtiputäan.........
Pohjois-Karjalan .
Pom arkun...........
Porin Suomalainen
Pukkilan .............
Punkalaitumen . . .
Puolangan ...........
P usulan...............
Puumalan ...........
Pyhtään .............
Pyhäm aan...........
Pyhännän ...........
Pyhärannan.........
Pylkönmäen . . . .
Pälkäneen ...........
Pörtom . . . . . . . .
Pöytyän .............
36 Rantasalmen....................................... 10
21 Rantsilan..................................   24
11 Rengon ................................................  3
9 Riihimäen ....................................   3
33 R istiinan.............................................  10
39 Rovaniemen .......................................  23
42 Ruoveden ............................................ 34
29 Ruskon j a Vahdon ............................. 40
15 Rymättylän-Merimaskun....................  40
34 Saaren.................................................  19
11 Saarijärven .........................................  17
11 Salon Aluesäästöpankki......................  40
7 Salpausselän............................................ 22
44 Sammatin ................................... .. . . .  12
44 Satakunnan.........................................  29
21 Savitaipaleen.......................................  19
39 Seinäjoen ............................................ 7
34 Sibbo ..................................................  31
23 Sideby..................................................  45
21 Siikaisten ............................................ 29
39 Siilinjärven .......................................... 25
13 Simon ..................................................  23
42 Sippolan ..........................  19
29 Sisä-Suomen.......................................... 17
15 Sjundeä .............................................. 31
39 Soinin ..................................................  7
7 Someron .............................................. 40
44 Sotkamon..............................................  13
17 Sparbanken Deposita..........................  43
9 Sparbanken i B orgä............................  30
17 Sparbanken i Kristinestad-Tjöck . . .  . 43
23 Sparbanken i Äbo ...............................  42
29 Sparbanken för Östra Nyland ............ 32
29 Sparbanken Torkel   ...................... '. 31
11 Sulkavan .............................................  10
29 Suodenniemen ...................................  29
13 Suomenniemen...................................  10
12 Suomen Työväen ..............................  12
9 Suomusjärven .....................................  41
19 Suonenjoen......... .. ............................  25
37 Sysmän .............................................  22
23 Säkylän ................................................ 29
37 Säästöpankki Sampo............................. 24
17 Taivassalon .......................................... 37
34 Tampereen .......................................... 35
44 Tarvasjoen .........................................  41
39 Temmeksen........................  24
Tenala ...........
Terjärv .........
Teuvan ...........
Toholammin . .
Toijalan .........
Toivakan.........
Tornionlaakson 
Turun Suomalainen 
Turun Työväen 
Tuuloksen . . .  
Tuusulan . . . .  
Tyrnävän . . .
Tyrvään.........
Töysän .........
Urjalan .........
Uudenkaupungin 
Vaasan Suomalainen 
Valkeakosken 
Valkealan . .  
Vampulan . .  
Varkauden .
Vasa ...........
Vehkalahden 
Vehmaan 
Vesannon . .  
Vesilahden .. 
Vetelin . . . .
Vihdin . . . .  
Viljakkalan . 
Vilppulan . . 
Vimpelin .. 
Virkby . . . .  
Virolahden . 
Virtain . . . .  
Vuoksen . . .  
Vähäkyrön . 
Västanljärd .
Vörä ...........
Ylihärmän 
Ylistaron . . .  
Yläneen . ..  
Ylä-Savon ..
Ypäjän ___
Yttermark . . 
Älands . . . .  
Ähtärin . . . .  
Övermark

